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Maestría en Administración con énfasis en Gestión Avanzada 
González  Vargas Carlos Arturo 
La Gestión del Conocimiento desde la Experiencia del Sector 
Oscar Correa Marín
         La evolución del hombre inexorablemente ha estado
atada a su desarrollo intelectual y este a su vez, a un ciclo permanente entre la aparición y uso de
nuevos y tradicionales factores de producción; a nivel industrial, el sector metalmecánico ha sido uno
de los que más aplicación y generación de conocimiento tiene; sin embargo, competitivamente este
sector como muchos otros sectores industriales, se están viendo seriamente afectados por la Gestión
que hacen de su Conocimiento, sus Activos Intelectuales y su Propiedad Intelectual. Prueba de esto es
que, en materia de patentes y registros de propiedad Intelectual, la industria en general del eje cafetero
presenta un diagnóstico desalentador y pobre  en cuanto a innovación e Investigación y Desarrollo se
trata; a nivel metalmecánico, la situación no es diferente, y preocupa teniendo en cuenta la
importancia económica y social del sector en la región, la capacidad competitiva de otras economías
como la China, las relaciones con países vecinos como Ecuador y Venezuela y el establecimiento de
acuerdos comerciales y normas mundiales en temas de propiedad intelectual. 
Gestión del Conocimiento, competitividad, propiedad intelectual, capital intelectual, sector metalmecánico 
     Man evolution has been inexorably tied to his intellectual development and this in turn,
to a permanent cycle between the appearance and use of new and traditional production factors; at
industrial level, the metalmechanic sector has been the one with more knowledge  application and
generation; nevertheless, sector competitiveness as many other industrial sectors, has been seriously
affected by the management of its knowledge, intellectual assets and intellectual property. Evidence of
this is that, regarding patents and Intellectual property records, coffee axis industry shows a
discouraging and poor diagnosis as for Innovation and Research and Development treats. At
metalmechanic level, the situation is not different, and it is worrying considering the economic and
social importance of the sector in the region, the competitive capacity of other economies as Chinese,
the relationship with neighboring countries as Ecuador and Venezuela and the establishment of trade
agreements and world standards in subjects of intellectual property. 
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Introducción 
 
A través de la historia de la humanidad, se han registrado revoluciones de diferentes 
dimensiones y formas, que han dejado de una u otra manera cambios y lecciones 
importantes para el hombre, algunos autores como Toffler y Drucker1 las denominan 
“Olas” que por lo general son ocasionadas por cambios radicales de “paradigmas”, los 
cuales modifican sustancialmente el rumbo del conocimiento y con ellos de la humanidad; 
históricamente Toffler2 divide estas Olas en cuatro clases diferentes y para cada una de 
ellas corresponde un espacio de tiempo definido y unas características especificas que la 
determinan.  Esas particiones históricas, en resumen condensan a la vez que explican cómo 
el desarrollo de la humanidad en términos históricos y económicos, ha estado marcado por 
etapas caracterizadas cada una por la eficiencia con la que el hombre ha explotado los 
factores de producción reconocidos como tradicionales, esos mismos factores o recursos  
que con el pasar del tiempo han podido ser explotados en diferentes formas gracias al 
cúmulo de conocimiento que el hombre ha apropiado a través de la experimentación, la 
utilización continua de los materiales o las herramientas o procesos, sea bien de forma 
tradicional o diversificada, lo que ha facilitado la evolución a través del surgimiento de 
nuevas condiciones y relaciones entre el hombre, el entorno y el trabajo, situaciones nuevas 
a las que usualmente el ser humano se ha ido adaptando, permitiéndole modificar el medio 
que lo rodea a escenarios en los que el conocimiento es el protagonista y el facilitador de 
toda transformación en beneficio o detrimento de las condiciones de bienestar del hombre. 
 
En ese orden de ideas y con el fin de ubicar al lector en la temática de esta tesis de 
investigación, resulta imprescindible hacer de manera rápida la presentación de las etapas 
referenciadas  anteriormente.  La primera de ellas, llamada por Toffler la primera ola o 
Sociedad de la Agricultura se enmarca por desarrollos meramente agrarios, sin embargo, 
eso no implicó que no hubieran avances en términos de innovación y desarrollo en el área 
(aplicación de conocimiento vía observación o experiencia propias o grupales) aún de 
forma somera y directamente relacionada con la utilización de las herramientas o métodos 
de siembra; no obstante, cualquier alteración en la forma de trabajo, repercute en los índices 
de productividad laboral y económicos, induciendo a la aparición de nuevas posibilidades 
de desarrollo económico; fue así, a través de esos avances, que poco a poco se originó hacia 
                                                 
1 DRUCKER, Peter. Los Desafíos de la Gerencia para el Siglo XXI. Editorial norma, 1999. ISBN 958-04-
5325-X.  
2 TOFFLER, Alvin. La Tercera Ola. Editorial Plaza & Janes, 1981.  
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el año 1650 la Revolución Científico Técnica, también conocida como Revolución 
Industrial, en esta etapa no solo cambia la forma de producir bienes, sino también la 
organización social y económica del mundo industrial; a esta época de revolución, se le 
consideró la segunda ola; esta etapa estuvo caracterizada por la avalancha industrial que 
hizo crecer rápidamente las economías y enfrentó a las organizaciones a escenarios 
altamente competitivos, en donde la ciencia y la tecnología por primera vez toman 
relevancia, generando grandes avances y permitiendo la aparición de nuevas formas de 
desarrollo y productividad en la combinación máquina hombre. 
 
La tercera ola conocida también como la Sociedad del Conocimiento o de la información 
surgió quizás por la necesidad de ver a la humanidad de forma integral, como un proceso 
evolutivo interdependiente de otras variables; en esta etapa el hombre se introduce en el 
desarrollo de la riqueza visible e invisible, un camino como los anteriores, igualmente 
desconocido para el hombre; por último, este mismo visionario plantea la cuarta y última 
ola, denominada Revolución Biológica o de la Biotecnología; en esta etapa especialmente, 
se identifica un fuerte desarrollo en la innovación, la competitividad y las tecnologías de 
información basadas en el conocimiento, revolucionando los esquemas tradicionales de 
hacer negocios, de producir y/o consumir bienes y servicios. 
 
En las anteriores etapas u Olas, se identifican los tres insumos comunes, llamados por los 
economistas clásicos los factores de producción (la tierra, el capital y el trabajo o mano de 
obra). Pese a ello para la cuarta ola no encuentra un factor de uso directo como en las tres 
anteriores y la explicación radica en que hoy estos elementos productivos son insuficientes 
si no se integran con el conocimiento; fue a partir de la segunda ola que este cuarto factor 
productivo de alto valor agregado se convirtió cronológica y paulatinamente en el primero 
de ellos en importancia, precisamente por ser el más escaso y costoso de los cuatro. 
Actualmente y a manera de ejemplo para un empresario o inversionista es más importante 
conocer o poder predecir con algún grado de certeza qué pasa con el dinero, que el dinero 
mismo, pues para él, agrega más valor a su gestión al mediano y largo plazo identificar y 
conocer las opciones más rentables y seguras, que el tener un capital sin planes de inversión 
definidos. 
 
En la siguiente ilustración se aprecian en resumen las tres olas referidas anteriormente y su 
interacción con el conocimiento, esta figura es la adaptación hecha por Tissen3 al trabajo de 
Charles Savage4, donde los cuatro factores de creación de riqueza en una economía clásica 
han sido tradicionalmente los recursos naturales, el trabajo y el capital; la adaptación se 
muestra en función al conocimiento; no obstante, como se explicó anteriormente, la 
                                                 
3 TISSEN, Rene; ANDRIESSEN, Daniel y LEKANNE, Frank. El Valor del Conocimiento: Para aumentar el 
valor en las empresas. España: PRENTICE HALL, 2000.   
4 SAVAGE, Charles. (1991). “Presentation at decworld, The International Trade Show For Digital Equipment 
Corporation”, Boston, Massachusetts. Citado por GARCIA, SIMO y SALLAN en La Evolución del Capital 
Intelectual y las Nuevas Corrientes, disponible en Internet en: 
http://www.intangiblecapital.org/index.php/ic/article/viewFile/52/55  
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importancia relativa de cada uno de ellos ha ido variando con el tiempo; en la ilustración se 
aprecia cómo el conocimiento se ha convertido en la economía de finales del siglo XX y de 
principios del siglo XXI, en la fuente principal de creación de riqueza, ahora en la nueva 
economía el valor basado en el conocimiento es el que predomina, convirtiendo al saber y a 
su aplicación, en la fuente principal de creación de ventajas competitivas de una empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración No. 1  Las Economías Según “Savage”  
Fuente:  TISSEN, Rene. El valor del Conocimiento 
 
Para citar a uno de los autores más notables en ese sentido Nonaka5  hace referencia de la 
búsqueda permanente que el hombre perpetua por encontrar el saber (conocimiento) desde 
la antigüedad, es así como Platón, Aristóteles, Heidegger entre otros filósofos y pensadores 
ilustres que crearon conceptos y se comprometieron en una búsqueda sin fin de la verdad o 
el saber; sin embargo, vale la pena preguntarse, siendo este un tema tan antiguo, ¿Por qué 
hoy es tan actual?, una posible respuesta se puede basar en la interpretación del cambio que 
ha surgido históricamente con los factores referenciados en cada una de estas olas o etapas 
de desarrollo del conocimiento y quizás llegue a evidenciar que existe una ciclicidad en la 
evolución del hombre y que este cambio solo se da a través del conocimiento y su 
aplicación directa en sus actividades. 
 
                                                 
5 NONAKA, Ikujiro and Toyama Ryoko. The theory of the knowledge-creating firm: subjectivity, objectivity 
and synthesis, Industrial and Corporate Change 14 no3 419-36 Je 2005. 
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En síntesis estos y otros grandes visionarios confluyen en que el hombre debe hacer una 
lectura del mundo cada vez más integral, sin aislarse o considerarse elementos 
independientes de los escenarios vigentes; Es aquí donde el trabajo de investigación cobra 
vigencia, desde el papel y responsabilidad del administrador, al cual le corresponde dejar de 
reaccionar al cambio y por el contrario ocuparse en crearlo, en generarlo y lanzarlo al 
sistema utilizando su preparación, su conocimiento y los medios alternos existentes para 
ello. 
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Capítulo 1.  Generalidades 
"Los conceptos y principios fundamentales de la ciencia son invenciones libres del espíritu 
humano." 
Albert Einstein 
1.1 Antecedentes Colombianos 
Este punto se enfoca en exponer en medio de un marco competitivo internacional, la 
posición de la industria colombiana y para ello se vale de estudios económicos y varios de 
los listados más relevantes en el tema a nivel mundial, además de mencionar las 
consideraciones emitidas por autores y entidades que contribuyen a comprender el desafío 
constante que se cierne en los sectores productivos del país. 
 
De entrada es importante reconocer que los principales actores del mundo y los escenarios 
comerciales, ya no son los mismos desde hace 5 años; hoy Asia y más específicamente 
China ocupa mercados y rankings de competitividad insospechados; en países como Irak, 
Afganistán o Rusia se están gestando cambios trascendentales, para muchos silenciosos y 
desconocidos, pero que no son ajenos, visto desde la perspectiva de desarrollo económico y 
social del hombre; a nivel Latinoamericano pasa de igual forma, y son los sucesos 
económicos y políticos de países como Venezuela, Ecuador, Chile o Brasil, que obligan a  
preguntar ¿Cuál es el papel y que acciones debe tomar Colombia en este escenario de 
cambios, no solo a nivel Latinoamericano; sino, mundial?, y las respuestas 
desafortunadamente no pueden ser las mismas de años pasados, primordialmente porque el 
formato tradicional de pensamiento del profesional, ejecutivo o empresario colombiano, 
desestima la relevancia del cambio y de las consecuencias que este traiga.  
 
El presente trabajo tiene como uno de sus propósitos evidenciar que se debe romper ese 
formato y que los cambios que se están dando en otras partes del mundo pueden llegar a 
alterar significativamente el futuro y la permanencia de las empresas en el mercado. Una 
primera herramienta usada para alterar el formato de conducta del administrador y del 
empresario, es ilustrar en qué nivel se encuentra Colombia frente a los otros países en 
cuanto a su crecimiento económico, de infraestructura, cultural y educativo, es por ello que 
en el siguiente mapamundi elaborado por el WEF6 se muestra de manera general la 
situación mundial en cuanto al índice de crecimiento de la competitivad para el año 20067.  
 
                                                 
6 El World Economic Forum publica anualmente el reporte global de competitividad o GCR de sus siglas en 
ingles, siendo este reporte uno de los mas relevantes e importantes estudios a nivel mundial  donde compara 
las fortalezas y debilidades de las economías mundiales, viene siendo publicado desde 1979  y estudia las 125 
mayores y emergentes economías mundiales. El WEF es una organización internacional independiente 
comprometida en mejorar el estado del mundo a través del compromiso de los lideres en búsqueda de 
configurar una agenda global regional e industrial. 
7 Mapas disponibles en Internet en : http://forum.maplecroft.com/loadmap?template=map&issueID=17 
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Ilustración No. 2  Mapa Mundial del Crecimiento de la Competitividad 
Fuente: Http://forum.maplecroft.com/loadmap?template=map&issueID=17 
 
Crecimiento de la Competitividad Colombia 
GCI 2005: 3.84 (57 of 117) Medio 
GCI 2004: 3.84 (64 of 104) 
GCI 2003: 3.74 (63 of 101) 
Crecimiento de la Competitividad Venezuela 
GCI 2005: 3.22 (89 of 117) Bajo 
GCI 2004: 3.30 (85 of 104) 
GCI 2003: 3.21 (82 of 101) 
  
En el Anexo 1 se encuentran dos mapas más, elaborados por el WEF, el primero de estos 
mapas corresponde a la inserción de los países en la tecnología digital y el segundo a la 
apreciación de corrupción y transparencia de las economías, además se incluye en forma 
resumida la forma de interpretación de los datos y las variables que se toman para hacer las 
evaluaciones. 
 
Para el 2005, Colombia se encontraba ubicada en el puesto 62 en el ranking mundial de 
competitividad global, realizado por el WEF (World Economic Forum de sus siglas en 
ingles), por debajo de Chile, Brasil y México, ese mismo año en el ranking de desempeño 
global publicado en el Anuario de Competitividad Mundial el cual evalúa 61 economías, 
ocupo el puesto 47; con el animo de contrastar la realidad competitiva nacional a los 
cambios mundiales, la siguiente ilustración refleja el grado de integración que tiene China 
con las demás economías mundiales, es importante considerar que el gráfico presenta la 
interacción de un solo país con el resto del mundo.  
 
CHINA a julio de 2007 presenta el siguiente nivel de importaciones y exportaciones:  
Importaciones de $917.4 billones F.O.B. 
Exportaciones $1.221 Trillones F.O.B.  
y tiene una población 1,321,851,888 de habitantes 
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Ilustración No. 3 Indice de Integración de China 
Fuente: Http://forum.maplecroft.com/loadmap?template=map&issueID=17 
 
En general para este tipo de evaluaciones, los evaluadores tienen en cuenta principalmente 
los siguientes cuatro factores: 
 
* Desempeño económico  * Eficiencia empresarial 
* Eficiencia de Gobierno  * Infraestructura 
 
Las variables de desempeño económico y eficiencia empresarial a su vez están compuestas 
de otras variables que en detalle se convierten en las estrategias de competitividad que el 
directivo está en capacidad de modificar, los otros dos aspectos son factores considerados  
exógenos y por ende de difícil control para la organización..  
 
El ranking de desempeño global lo elabora el International Institute for Management 
Development – IMD8, para el 2006 Colombia mejoró en 7 posiciones, llegando al puesto 
                                                 
8El IMD o International Institute for Management Development, es una de las más importantes Escuelas de 
Negocios del mundo, se creo en 1990 como sucesora de las dos escuelas de negocios IMI e IMEDE. 
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40; sin embargo, para este año (2007) bajó al puesto 739 en el ranking global de 
competitividad. 
 
El siguiente es un resumen del desempeño económico nacional según el WEF entre el 2005 
y 2006: 
 
• En la Economía doméstica: Colombia mejoró 1 punto en 2006 frente a 2005. Este 
estudio tiene en cuenta, entre otros aspectos el PIB total y per cápita, el consumo 
privado y del Gobierno en términos per cápita, la inversión y ahorro, así como las 
proyecciones del desempleo, inflación y balance en cuenta corriente.  
 
• En Comercio internacional: Colombia ascendió 12 puntos en el ranking, al pasar del 
puesto 59 en 2005, al puesto 47 en 2006. Para este estudio se toma información de la 
balanza comercial, las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, el balance 
de la cuenta corriente y el comercio como porcentaje del PIB.  
 
• En materia de Empleo: Colombia escaló 10 puntos, respecto al lugar 56, que ocupó en 
2005. En este caso, se tienen en cuenta las mediciones de empleo total, empleo como 
porcentaje de la población, empleo sectorial, empleo en el sector público, tasa de 
desempleo, desempleo de largo plazo y desempleo de jóvenes.  
 
Colombia en términos generales, históricamente ha logrado mantenerse en este rango de  
posiciones, para el año 2007 en el ranking de competitividad global pasó al puesto número 
6410; gracias en parte a la fuerte regulación por parte del sector público de su gasto interno 
y al ambiente de estabilidad macroeconómica; esto ha ocasionado entre otras cosas, una 
estabilización y tendencia interna a la baja en las tasas de intereses; sin embargo, los efectos 
en los cambios de otras variables como las divisas en el 2007, han influido en la tasa de 
cambio del dólar, lo que ha afectado seriamente los ingresos de los exportadores 
nacionales. 
 
En la siguiente ilustración se presentan los primeros seis países y la ubicación de Colombia 
en el ranking mundial.  
 
El Anexo 2 presenta el listado total de posiciones. 
 
 
 
                                                 
9 Tomado de la Editorial periódico el Tiempo, miércoles 06/11/07 disponible en Internet en: 
http//www.eltiempo.com 
 
10World Economic Forum. The Global Gender Gap Report 2006 disponible en Internet en: 
http://www.weforum.org/pdf/gendergap/report2006.pdf  
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Ilustración No. 4 Ranking Colombia 2005-2006-2007  
Fuente: WEF, Reporte Global de Competitividad 2005-2006-2007 
 
Según el estudio de desempeño global publicado en el Anuario de Competitividad 
Mundial11 del MID, Colombia se encuentra ubicada en el puesto 38, frente al resto de 
economías Latinoamericanas en el ranking para el año 2007.   El Anexo 3 expone el  listado 
total de posiciones resultado de este estudio.   
 
Es interesante en general apreciar como al igual que en Colombia y alrededor de 150 
países, estos organismos especializados en este tipo de análisis y en la construcción de 
indicadores, tienen la capacidad de generar con base a comportamientos e informaciones 
económicas, índices que pueden llegar a medir inclusive la ecuanimidad de un país en 
variables tales como el género o la libertad de prensa; precisamente una de estas 
organizaciones, el WEF genera en este sentido el Reporte de la Brecha por Género12; este 
informe presenta cuatro variables básicas para el análisis de la situación por géneros y son: 
 
• Economía  • Educación • Política  • Salud 
 
En el año 2006 la lista de posiciones de este reporte, muestra que los países Nórdicos tales 
como Suecia (1), Noruega (2), Finlandia (3) e Islandia (4), son los primeros en la lista, 
                                                 
11 IMD. The World Competitiviness Scoreboard 2007, disponible en internet en: 
http://www.imd.ch/research/publications/wcy/upload/scoreboard.pdf 
12 World Economic Forum. The Global Gender Gap Report 2006 disponible en Internet en: 
http://www.weforum.org/pdf/gendergap/report2006.pdf 
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seguidos de Alemania (5), Filipinas (6), Nueva Zelanda (7), Dinamarca (8), El Reino Unido 
(9) e Irlanda (10), siendo considerados como los países con menor grado de discriminación 
de género hacia la mujer en las 4 variables antes mencionadas.  Colombia se encuentra en 
el puesto 22; el Anexo 4 incluye la tabla de posiciones, la ficha respectiva para Colombia y 
las variables medidas en el estudio efectuado por el MID. 
 
A nivel Latinoamericano, Colombia según el DANE13, tiene una ubicación importante en 
cuanto a indicadores económicos se refiere, es así que el PIB nacional esta incluido dentro 
de los 3 más importantes de Sudamérica como se muestra en la siguiente ilustración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración No. 5 % Crecimiento PIB Colombiano  
Fuente:  DANE Indicadores de Entorno macroeconómico – PIB  
 
A nivel internacional Colombia actualmente es considerado como un país en vía de 
desarrollo, con un gran potencial económico y social, con fuentes de riqueza natural, 
cultural y empresarial importantes, entre otros aspectos sobresalientes; estos elementos son 
significativos a la hora de crear empresas o de conseguir inversionistas y recursos; sin 
embargo, no hay que olvidar que esta situación es similar a la de muchos otros países que 
tienen igual potencial económico, en ese sentido cabe preguntarse desde lo económico y 
productivo, ¿Qué variables hacen que la competitivad de un país a través de su sector 
industriales sobresalga de los demás? 
 
En síntesis y haciendo una lectura global de las calificaciones, Colombia presenta grandes 
posibilidades de ampliar sus mercados y mejorar sus indicadores económicos pues su 
competitividad se sostiene en puestos importantes en el ranking mundial, no ha cedido en 
variables económicas importantes con relación a los países vecinos y a otras economías 
emergentes en el mercado mundial; aunque sostener las posiciones actuales en sí no 
                                                 
13 DANE. Indicadores de Entorno macroeconómico – PIB. 2007. Disponible en internet en: 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=49&id=141&Itemid=335 
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garantiza mejoras directas a la economía nacional, por lo menos alientan a generar, 
intensificar o perfeccionar estrategias encaminadas a fortalecer la infraestructura y la 
educación nacional; pilares que como lo concluyeron al final del foro económico mundial, 
realizado en Sao Pablo (Brasil) en Abril del año 2006, son las mayores prioridades para el 
desarrollo competitivo de Latinoamérica. 
 
Ahora bien, ¿Qué relación tienen los indicadores de competitividad y la posición ocupada 
por Colombia, con la exploración en la Gestión del Conocimiento (GC) en un sector 
específico propuesta en este trabajo?.  La respuesta es sencilla y se explica mejor si se 
entiende que una mejor posición competitiva es el reflejo de una situación más compleja y 
profunda en aspectos competitivos internos que desde luego son necesariamente el efecto 
de una o varias causas originarias, como lo explica Porter14, ya que la competitividad en si, 
es la capacidad de usar la fuerza laboral, la tierra, los recursos naturales y el capital para 
producir bienes y servicios productivos de maneras sostenibles y difícilmente imitables; y 
productividad como tal es el valor de la producción de un día de trabajo o la cantidad de 
recurso retornado por el capital invertido; en ese orden de ideas y combinando las 
definiciones clásicas de los términos; la competitividad depende directamente de la 
productividad y capacidad para generar valor sobre procesos, productos o servicios 
transformando más que solo materias primas tangibles y en aquí donde se pretende mostrar 
la relación que existe entre la GC y los resultados en competitividad reflejados en estudios 
como los anteriores. 
  
1.2 Enfoque, Estructura del trabajo y Definiciones 
La teoría del conocimiento puede ser abordada desde muchos enfoques; en los niveles más 
complejos esta el enfoque Epistemológico y ontológico, para nuestro caso este último 
servirá de guía, sobre la perspectiva que desde la administración coexisten diferentes 
enfoques como los son: 
 
Enfoque de los 
recursos humanos 
La gestión sobre sus 
recursos y 
capacidades 
La competitividad y 
las soluciones 
tecnológicas 
El mercadeo y los 
sistemas de 
información 
 
Además de muchos otros; pero en especial para el desarrollo del presente trabajo se 
pretende unir conceptos desde la competitividad y productividad de las organizaciones y la 
gestión del conocimiento, partiendo del valor y protección legal y organizacional de los 
desarrollos del intelecto humano. 
 
El trabajo fundamentalmente se divide en 4 capítulos así: 
 
                                                 
14 PORTER. Michael, Hacia una Colombia más competitiva  disponible en Internet en: 
http://www.gsi.com.co/index2.php?option=content&do_pdf=1&id=19 
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• El primer Capítulo, contiene la presentación y justificación de la selección del 
sector metalmecánico para el desarrollo del trabajo, presenta de forma general el 
estado competitivo actual de Colombia en el mundo y algunas definiciones y 
conceptos necesarios para el desarrollo de la investigación.  
 
• El segundo Capítulo, expone las principales teorías y conceptos en los que se 
fundamenta la presente investigación. 
 
• El tercer Capítulo, expone la metodología y la tipología de la investigación 
desarrollada, al igual que hace referencia a los instrumentos aplicados y al diseño de 
la entrevista. 
 
• El cuarto Capítulo, registra los hallazgos y los resultados arrojados por los 
instrumentos aplicados al sector y el análisis de los mismos confrontados con las 
teorías utilizadas. 
 
• El quinto y último aparte del trabajo, presenta las conclusiones finales obtenidas de 
la observación directa del sector y del análisis y aplicación de los conocimientos; 
finalmente, se plantea una propuesta general y las posibilidades de investigación 
proyectadas a partir de los resultados obtenidos. 
 
Con el fin de evitar confusiones es indispensable antes de comenzar con la exposición de 
los contenidos teóricos, llegar a unas definiciones claras y apropiadas acordes con el 
enfoque del trabajo de investigación, es por ello que se presenta el siguiente listado de 
conceptos generales con el propósito de unificar términos y partir de una base común que 
se alinee con los objetivos de la investigación.   
 
• ¿Qué es el Conocimiento? Sin pretensión de abordar el término como concepción 
filosófica y de acuerdo con el enfoque del trabajo se traen las siguientes definiciones: 
 
Según Canals15  el conocimiento es el conjunto de expectativas que tiene un agente, la 
distribución de probabilidades que él asigna a los posibles sucesos que pueden pasar en su 
entorno. En otras palabras es una “predicción” a través de la experiencia o de la visión que 
tiene un agente de cómo son las cosas y cómo se van a comportar; en esta definición 
subyace de forma importante el elemento intuitivo; para Gracia16 Conocimiento es el 
término general aplicado a los procesos por los cuales el ser humano diseña y construye 
herramientas y máquinas para aumentar su control sobre la naturaleza y el entendimiento 
                                                 
15 CANALS, Agustí. Gestión del conocimiento, Ediciones Gestión 2000. S.A , Barcelona, 2003, ISBN:84-
8088-844-X 
16 GRACIA L. Edgar. Gestión del conocimiento, Facultad de Contaduría, Universidad de Manizales. Febrero 
de 2005. 
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del mundo inanimado.   La real academia española  define17 ‘Conocimiento’ como “Acción 
y efecto de conocer”, donde ‘conocer’ se define como “averiguar por el ejercicio de las 
facultades intelectuales, la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas”.  
 
En ese sentido la definición de conocimiento se podría estructurar así: ”El conocimiento 
como elemento útil con propósitos económicos, está compuesto por información que en 
unas circunstancias determinadas por el entorno, le transfieren el suficiente valor de 
significado para ser convertido por el sujeto en insumo para la toma de decisiones a través 
de la acción, esta información a la vez está constituida por datos que empleando una 
sintaxis, permiten hacer una lectura simple y entendible sobre alguna variable conocida por 
otros sujetos.” 
 
En esta definición subyace que  el conocimiento por sí mismo no tiene ningún valor sin la 
acción, a lo que ya los filósofos griegos le habían otorgado esta característica al 
conocimiento, pues todo saber sin una acción o intencionalidad es vacío e inútil, en la 
siguiente ilustración Múnera18 permite ver la diferencia entre un punto y el otro, entre el 
dato simple y sin significado hasta el punto donde toma sentido a través del proceso 
integral entre la teoría y la práctica, más adelante este mismo cuadro será utilizado para 
diferenciar la gestión operativa de la funcional del conocimiento.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración No. 6  Escala Contextual Gestión del Conocimiento  
Fuente: MÚNERA, Alba. Hacia la Gestión del Conocimiento, Seminario Gestión del Conocimiento, 
Manizales,  Junio 3 de 2004, ACRIP – Caldas 
 
                                                 
17 Diccionario de la Real Academia Española, Real Academia Española, 1993. 
18 MÚNERA, Alba. Hacia la Gestión del Conocimiento, Seminario Gestión del Conocimiento, Manizales,  
Junio 3 de 2004, ACRIP – Caldas. 
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• ¿Qué es Gestión del Conocimiento? Esta definición también es particular en el sentido 
que la terminología, las traducciones de otras lenguas y la subjetividad con la que los 
autores la determinan, la han hecho confusa en algunos casos e inclusive aplicada 
indistintamente; para este efecto, se traen dos definiciones iniciales para discutirlas más 
adelante. 
 
Para Gracia19 la Gestión del Conocimiento (GC) se entiende como la capacidad de una 
organización para generar valor, basándose en las personas y en una gestión eficaz del 
capital intelectual, para Bassi20 es el proceso de crear, capturar y usar el conocimiento para 
incrementar el rendimiento organizativo y para Carrión21 es la gestión de los activos 
intangibles que generan valor para la organización es así que el conocimiento22, se 
transforma en el activo que, elaborado y trasmitido, logra que el “saber hacer” de los 
mejores pueda traspasarse a quienes aspiran hacerlo.   
 
La GC estaría entonces constituida por el control y seguimiento de todas aquellas 
actividades que tendrían como función principal, almacenar, generar, buscar, difundir, 
compartir, utilizar y mantener el conocimiento de una organización, con el fin de 
incrementar su capital social, en el sentido de capital humano y capital intelectual, 
aumentando la valoración de la organización en su entorno de mercado. 
 
En conclusión la GC es una herramienta o un medio administrativo para lograr como fin, 
aprovechar el mayor valor agregado posible de la aplicación (intangible y/o tangible) del 
conocimiento de las personas y de la misma organización y del mismo modo de los agentes 
que la rodean (clientes, proveedores, contratistas, empleados, etc.). 
 
Pero ¿el conocimiento realmente se puede gestionar? y quizás la gestión del conocimiento 
es un término acuñado gracias a la moda de algunas teorías administrativas pasajeras y el 
auge de empresas intensivas en conocimiento?23; más adelante en el marco teórico se 
propone una discusión amplia del concepto. 
 
                                                 
19Op Cit Pag. 17 
20 BASSI, L. Harnessing the Power of Intellectual Capital, en SUÑE, Albert. El Impacto de las Barreras de 
Aprendizaje en el Rendimiento de las Organizaciones, Universidad Politécnica de Catalunya, 2004. 
21Carrión, M. Juan. La Teoría de Recursos y Capacidades y la Gestión del Conocimiento disponible en  
 http://www.gestiondelconocimiento.com/leer.php?colaborador=jcarrion&id=213 
22 CARRION. Miguel. El conocimiento: activo corporativo. Disponible en Internet en: 
http://www.miguelcarrion.com/index.php/2007/03/27/el-conocimiento-activo-corporativo/ 
23 ARBONÍES. Angel L. El conocimiento no se puede gestionar. Mondragon Innovation& Knowledge. 
Disponible en http://www.gestiondelconocimiento.com/leer.php?id=131&colaborador=arbonies 
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• ¿Qué es Propiedad24? Debe entenderse como el derecho a gozar y a disponer, con 
exclusividad, de un bien, sea este material o inmaterial. 
 
• ¿Qué es la Propiedad Intelectual25? Es el ámbito general de protección a todas las 
obras e invenciones producto del talento y creatividad humana; ...es un sistema jurídico 
conformado por el Derecho de Autor, el Derecho Conexo, la Propiedad Industrial y la 
Protección a la obtención de nuevos organismos genéticamente modificados.  
 
Así pues, de acuerdo con el enfoque del trabajo, el ámbito de protección de la Propiedad 
Intelectual recae sobre los inventos, los modelos, diseños y dibujos industriales, la 
obtención de nuevos organismos vegetales y animales mediante procesos científicos y 
tecnológicos, las obras literarias, las artísticas y científicas; protege también las 
interpretaciones musicales, las representaciones escenográficas, las producciones 
fonográficas, audiovisuales y cinematográficas; es importante señalar que existen dos 
derechos sobre este tipo de propiedades como lo son, el derecho moral por autoría y el 
físico por posesión legal sobre el desarrollo. 
 
• ¿Qué es la Propiedad Industrial26? Es un sistema jurídico de protección legal a las 
invenciones, los procedimientos y productos industriales, los modelos de utilidad, los 
dibujos y los diseños industriales, marcas, nombres, enseñas comerciales y microchips. 
 
• ¿Qué es un Recurso27? Los recursos son todos aquellos factores de producción sobre 
los cuales la empresa puede ejercer un control efectivo, independientemente de que 
tenga sobre ellos derechos de propiedad. 
 
• ¿Qué es una capacidad28? Las Capacidades son formas de conocimiento tácito. Son 
las propias actividades, una enmarañada acumulación de conocimiento que determina 
aquellas operaciones que la empresa es capaz de realizar a través de la integración de un 
conjunto de activos.  Son las destrezas que la empresa posee para hacer bien una 
actividad gracias al despliegue conjunto y coordinado de una serie de recursos. “Saber 
Hacer” Know-How, cuya protección legal es imposible o muy complicada. 
 
                                                 
24 CHAPARRO, Fabio y Colaboradores.  Manual sobre la Propiedad Intelectual de productos derivados de la 
actividad académica en universidades y centros de investigación.  Editorial Universidad Nacional. 1997. 
ISBN: 958-17-0184-2. 
25 GIRALDO. Camilo, Aspectos Básicos de la Propiedad Intelectual. Colombia Septiembre de 2002. Editorial 
Manigraf. ISBN: 958-97027-3-2 
26 OP CIT. Pag.17 
27 CAMISÓN, C.  Las competencias distintivas basadas en activos intangibles. En : Morcillo, P. y Fernández-
Aguado, J. eds. “Dirección Estratégica”. Editorial Ariel, Barcelona. 2002. 
28 Op Cit.  Pag.17 
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• ¿Qué es una Competencia29? Las competencias son las destrezas y los conocimientos 
tácitos e idiosincrásicos que posee la empresa para el despliegue coordinado de recursos 
y capacidades. Las ventajas competitivas de una empresa se fundamentan 
esencialmente sobre los activos intangibles que posee y concretamente sobre sus 
capacidades y competencias.  
 
1.3 Justificación  
Ford y Taylor se referían al trabajador como elemento netamente operativo, basados en el 
esquema de la administración científica del trabajo, donde las manos y su operatividad eran 
claves, antes que sus ideas y conocimientos; el objetivo en ese escenario era generar 
productividad al más bajo costo, en la actualidad la teoría administrativa a evolucionado 
bastante en ese aspecto y el camino recorrido desde esa posición a la actual, ha estado 
ligado al aprovechamiento integral y paulatino de las capacidades del hombre como 
protagonista  mentalmente capacitado para mejorar los procesos productivos empresariales. 
 
Algo similar a lo anterior ocurría en la capacidad de planeación y prospectiva de los 
encargados de las áreas o los mismos dueños de las compañías, pues era tal el conformismo 
a los desarrollos que se iban dando y al cambio mismo, que existió una acentuada “miopía 
empresarial”, en ese sentido y a manera de ejemplo IBM, llegó a pronosticar  que el uso del 
computador en el futuro sería sólo para grandes corporaciones y que terminaría siendo un 
fracaso por lo dispendioso de su ensamble y los altos costos del equipo, de su instalación y 
capacitación, en ese entonces eran los años 50 y las variables de mercado del sector 
informático de lejos se parecen a lo que hoy realmente es; sin embargo, para continuar con 
el ejemplo la tecnología por aquel entonces (hardware) tenía que ir de la mano con el 
desarrollo de sistemas operativos o aplicaciones (software), y que para la fecha nadie 
predecía el potencial de aplicación real de esta invención, que de la mano del contexto 
cambiante, iba configurándose como una de las mayores ideas de negocio de todos los 
tiempos; de igual forma le sucedió a la Internet, pues fue otra idea preconcebida con ánimo 
investigativo y fines militares, solo décadas después de haberse hecho pública, se puede 
concebir su verdadera importancia y usos en el desarrollo de muchas áreas del 
conocimiento y en ideas de negocio no imaginadas antes. 
 
Durante mucho tiempo el reto se ha impuesto para todos los sectores industriales por igual, 
y sus gerentes se han visto constreñidos a gestionar en medio de la incertidumbre y lo que 
le depara el  futuro a la organización; en cuanto a los cambios referidos a la aplicación y 
desarrollos de tecnología Drucker30 advierte que existe una gran posibilidad que los 
gerentes y empleados sigan utilizando las nuevas herramientas tecnológicas de la misma 
forma como sé hacia antes, debido a la inercia del Status Quo y al carácter impositivo con 
el que ven el cambio; es algo similar haciendo la analogía a los medios de transporte, a 
                                                 
29 Op Cit. Pag.17 
30 Op Cit. Pag 6. 
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cambiar del caballo al avión sin explotar las ventajas que este nuevo medio puede dar, este 
diseño de nuevas herramientas según la forma tradicional de ver las cosas no favorecen en 
nada el desarrollo del conocimiento, a estas “miopías” él, las denominó “acciones 
reaccionarias de la vieja escuela”, en últimas son actitudes que no generan mejoras ni 
información valiosa o útil para tomar decisiones o usar plenamente el conocimiento para 
beneficio empresarial, pero que siguen bajo el mismo esquema o comportamiento 
tradicional arraigado de uso tecnológico. 
 
Siguiendo esta orientación, es sentida la necesidad de la empresa nacional de prepararse de 
forma continua en la temática de la gestión del conocimiento como un medio importante de 
mejorar su competitividad. A pesar que el tema del conocimiento no es para nada reciente, 
es a partir de la ultima década, que ha tomado una posición relevante el tema y 
obligatoriamente estratégica para el desarrollo exitoso de cualquier empresa; la idea de no 
repetir la historia no “reinventar de nuevo la rueda”, evitar cometer los errores cometidos 
en el pasado por otras empresas o inclusive el mismo empresario, ahorrar recursos 
financieros y de tiempo, son suficientes razones para escoger la opción de Gestionar el 
Conocimiento de forma efectiva y permanentemente. 
 
En este orden de ideas y tendiendo presente aspectos como la progresiva protección que 
hacen otros países al conocimiento generado por ellos y sus empresas, a los nuevos 
escenarios en donde el factor común es la incertidumbre, al surgimiento de acuerdos 
comerciales, al aumento de la productividad global, a la creciente integración entre 
investigación, industria y mercado, a la abundancia de información, al desmedido uso de las 
tecnologías de información, entre otros aspectos externos fuera de control a la 
organización; es importante generar estudios que aporten elementos de análisis,  marcos de 
referencia y si se quiere pautas para la gestión del conocimiento y la propiedad intelectual 
en las organizaciones, para este caso del sector metalmecánico de Manizales, sin dejar de 
lado el reclamo y la exigencia permanente por parte de los empresarios que el objetivo es 
encontrar resultados útiles, claros, entendible y que sobre todo que esté basado en las 
circunstancias reales de la administración de las organizaciones del sector y enmarcado en 
una dinámica de cambio y competitividad dramática. 
  
1.4 Caracterización Ocupacional del Sector  Metalmecánico de Manizales 
El interés de escoger el sector metalmecánico de Manizales como área de trabajo de la 
presente investigación reside en varias razones, así: 
 
a. Es una de las industrias que se considera de alta aplicación de conocimiento31: La 
clasificación de estas empresas según el CIIU es: 351: fabricación de sustancias 
                                                 
31 DANE. Indicadores de estructura para las industrias altas en conocimiento (%) 1975 – 2005. Disponible en 
Internet: http://www.dane.gov.co/files/observatorio_competitividad/ind_industria/Ind_Nal_Altas.xls 
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químicas industriales; 353: refinerías de petróleo; 383: fabricación de maquinaria, 
aparatos y suministros eléctricos; 384: equipo y material de transporte.  
 
En  el estudio efectuado por el Crece en 200232, el sector metalmecánico fue 
considerado como uno de los sectores determinantes y estratégicos para Caldas 
tomando como referencia de clasificación, criterios como: 
 
• Incidencia en producción y exportaciones al resto del mundo 
• Incidencia en producción y exportaciones al resto del país 
• Apertura exportadora 
• Dinámica exportadora 
 
En la siguiente ilustración se encuentra en resumen la clasificación hecha por el CRECE 
sobre los sectores estratégicos de Caldas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración No. 7  Sectores Productivos Determinantes en Caldas 
Fuente: CRECE. Identificación y Subregionalización de los Sectores Estratégicos de Caldas 
Elaboró: Carlos A. González V. 
 
b. El sector Industria a nivel nacional jalona la productividad del país de forma 
considerable sobre otros sectores, en Caldas el sector Industria aunque esta por debajo 
de PIB33 generado por el sector Agropecuario, Silvicultura y Pesca, tiene 
potencialmente mayor relevancia, puesto que es importante tener presente que la 
                                                 
32 CRECE. Identificación y Subregionalización de los Sectores Estratégicos de Caldas. Manizales, Julio 2002. 
33 DANE. Cuentas Departamentales – Colombia . Año 2005. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/PIB_Act_por_Dpto_1990-
2003/constantes/PIB-VLR-AGREG-DEPTO-CONSTANTES-2005.xls 
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PIB Caldas 2005 por ramas de actividad económica, 
A precios constantes de 1994  (Millones de pesos)
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dependencia de una comunidad en términos de ventaja competitiva sostenible sobre 
estos elementos (Recursos Naturales) debe ser a la larga reemplazada por factores 
competitivos basados en el conocimiento.  En la ilustración se puede apreciar la 
composición. 
 
c. La posición que ocupa Caldas en la composición del PIB que produce el Eje Cafetero 
comparado con el nacional, en la ilustración se puede apreciar el papel que tienen el 
departamento de Caldas en la zona cafetera. El PIB de Caldas para el 2005 representaba 
el 2.28% del Producto Nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración No. 8 PIB Caldas 2005 por Ramas de Actividad Económica 
Fuente: DANE, Cuentas Departamentales – Colombia 2005 
Elaboró: Carlos A. González V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración No. 9 Participación % sobre PIB Nacional 2005 
Fuente: DANE, Cuentas Departamentales – Colombia 2005 
Elaboró:  Carlos A. González V. 
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1.4.1 Características Generales de la Cadena Metalmecánica 
Es necesario determinar qué características y de qué actividades está compuesto el sector 
metalmecánico, por lo que se propone utilizar la Caracterización Ocupacional de éste34 
elaborada por mesa sectorial metalmecánica, la cual está integrada de forma 
interdisciplinaria entre sector privado y el SENA; hacen parte de ella jefes de producción, 
gerentes de planta, Universidades y el SENA a nivel nacional; como punto de partida, el 
estudio establece que de acuerdo al destino económico de los productos el sector 
Metalmecánico comprende: 
 
• Bienes de consumo 
 
• Materias primas e intermedios 
  
• Bienes de capital.  
 
Se entiende incluidos en las dos primeras clasificaciones - bienes de consumo y materias 
primas e intermedios,  los artículos que se adquieren para ser utilizados inmediatamente por 
el usuario final o para ser incorporados en la fabricación de otros bienes.  
 
Los bienes de capital incluyen los artículos que directa o indirectamente contribuyen a la 
producción de maquinaria y equipo o que contribuyen a generar rentas de producción. 
 
La Cadena Metalmecánica, se plantea de acuerdo a la red básica estructural que conforman 
los diferentes subsectores,  de la siguiente manera: 
 
• Industrias básicas35 del hierro, el acero y metales no ferrosos  
• Productos Elaborados 
• Bienes de Capital 
• Construcción de Equipo y Material de Transporte  
• Industrias de apoyo al sector Metalmecánico 
 
En el desarrollo del estudio se toman las dos primeras clasificaciones: 
 
 
                                                 
34 Mesa Sectorial Metalmecánica. Caracterización Ocupacional del Sector Metalmecánico. Manizales Marzo 
de 2002. 
35 Industrias dedicadas a la recuperación y fundición de metales ferrosos y no ferrosos, y a la elaboración de 
productos primarios, los cuales constituyen materia prima para otras industrias del sector Metalmecánico y la  
industrial en general. 
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• Industrias básicas del hierro • productos elaborados 
 
El primer subsector se encarga de la transformación del mineral del hierro y el acero a 
través de la fundición en altos hornos hasta la fase de productos semiacabados en talleres de 
laminación y forjado; es decir la producción de lingotes, tochos, planchas o barras fundidas; 
también se realiza la laminación y estirado en frío y en caliente. Las industrias básicas de 
metales no ferrosos desarrollan procesos a partir de la fundición, aleación, estirado y 
laminación, empleando materiales como el aluminio, el cobre, el zinc, el estaño, el níquel y 
el plomo, a partir de los cuales se obtiene lingotes, barras, láminas, perfilería, varillas y 
piezas fundidas y extruídas.  
  
En la segunda clasificación que corresponde a la fabricación de Productos Metálicos se 
reciben las materias primas, mediante las cuales se da inicio a la fabricación de los 
productos metálicos que se encuentran incluidos en esta clasificación Metalmecánica, el 
proceso de fabricación se encuentra apoyado por maquinaria industrial y la fundición e 
inyección de metales. 
 
La producción del sector metalmecánico en Caldas, está constituida por un conjunto amplio 
de artículos metálicos dentro de los cuales se destacan los siguientes: 
 
Producto Valor producción contra la gran industria 
Ángulos y perfiles de hierro 
Acero laminado en caliente  
28% 
Machetes  12.5% 
Guadañas, hachas, palas, azadones, zacapicos  11% 
Clavos y puntillas  7% 
Piezas fundidas de hierro o acero  6% 
Limas y escofinas  6% 
 
Tabla 1. Productos y Participación en la Industria Nacional 
Fuente: Mesa Sectorial Metalmecánica, Caracterización Ocupacional del Sector  Metalmecánico 
Elaboró:  Carlos A. González V. 
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Nota: Otros productos metálicos se consideran: bisagras, puertas y ventanas metálicas, barras, 
palustres, martillos, estructuras metálicas para edificaciones, entre otros. 
 
En cuanto a la ubicación, la producción del sector metalmecánico en el departamento de 
Caldas se encuentra localizada principalmente en la zona centro sur del departamento 
(Manizales, Villamaría, Chinchiná) donde se están las empresas más representativas del 
sector. es importante resaltar que la industria del sector metalmecánico y metalúrgico hace 
parte de las compañías del sector manufacturero en general, según la clasificación hecha 
por el DANE36 y plenamente contenida en el Anexo 5. 
 
1.4.2 Generalidades de los Procesos Productivos Metalmecánicos 
La generalidad de los procesos productivos de la Cadena Metalmecánica se puede dividir 
en tres fases así: 
 
a. Industrias básicas 
 
b. Fabricación de Productos Metálicos 
 
c. Acabados y Terminados 
 
El Anexo 6 presenta en forma más detallada la configuración del proceso productivo del 
subsector de industrias básicas, de la fabricación de productos metálicos y  el proceso 
productivo de las empresas de servicios de acabados y terminados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
36 DANE. Anexos Metodológicos a la Encuesta Anual Manufacturera – EAM 2005. Disponible en Internet 
en:  http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/mmm/anexo_metodologico2005.pdf 
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1.5 Objetivos 
1.5.1  Objetivo General  
• Construir una propuesta de Gestión del Conocimiento, aplicada a la empresa 
metalmecánica de Manizales, con el fin de contribuir a la protección de sus 
desarrollos intelectuales y al aumento de su competitividad. 
 
1.5.2 Objetivos Específicos 
 
• Conocer el comportamiento económico del sector metalmecánico y su importancia 
en la economía regional. 
 
• Identificar el estado actual en el que se encuentran las empresas Metalmecánicas de 
Manizales en cuanto a la gestión de su conocimiento, propiedad intelectual y activos 
intangibles. 
 
• Conocer desde la perspectiva gerencial, la importancia de la gestión del 
conocimiento para la competitividad de la organización. 
 
• Recopilar y analizar la base teórica existente acerca de la GC, el Capital Intelectual 
y la Propiedad Industrial. 
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Capítulo 2.  Marco Teórico 
 
“El conocimiento se ha convertido en un bien económico y como tal posee las 
características que lo distinguen como un bien público parcialmente excluible”. 
Alvaro Zerda. 
 
2.1 El Conocimiento y su Contexto 
Si bien, como se enunció en el capitulo anterior, la gestión del Conocimiento tiene un 
amplio componente teórico, principalmente enfocado desde la gestión del talento humano y 
el aprendizaje organizacional entre otras orientaciones, así mismo como lo plantea García37 
en una de sus investigaciones, este tema puede también ser abordado desde los modelos de 
dirección estratégica y su énfasis en el potencial de los aspectos internos de las 
organizaciones, o desde la  perspectiva económica de las organizaciones hallada en la teoría 
de costos y contable, desde la teoría de la agencia con el efecto de la naturaleza del 
conocimiento tecnológico en la distribución de las rentas generadas entre los agentes y 
finalmente desde la teoría evolucionista con los enfoques estratégicos vanguardistas de 
recursos y capacidades. 
 
No obstante, es clave no descartar ni ignorar, la importancia que en la  práctica tiene el 
tema para los líderes de las organizaciones, y en especial los aspectos endógenos a la 
organización que favorecen el fortalecimiento de la GC y le transfieren capacidad 
competitiva, ya sea a través de innovación, capacidad tecnológica o estrategias 
administrativas y comerciales efectivas. 
 
El objetivo de este Capítulo, es plantear de forma sucinta y estructurada, los aportes 
teóricos que en GC existen pero se otorga especial énfasis a aquellos que le confieran  
características prácticas al tema. 
 
En general cuando se habla de GC, alrededor del concepto surgen varios términos que en 
cierta forma son difíciles de separar y que en realidad tienen, según el punto de vista 
competitivo, mucho que ver con su desarrollo, es así que en la siguiente tabla se presentan 
algunos de los conceptos comunes asociados. 
 
 
 
                                                 
37 GARCIA, M.  Fernando Las fuentes y prácticas de gestión del conocimiento y la complejidad de las 
capacidades tecnológicas: análisis de la creación de valor en el sector biotecnológico español disponible en 
Internet en : http://www.madrimasd.org/revista/revista27/investigacion/tesis1.asp 
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Conceptos Relacionados a la GC 
• Aprendizaje organizacional • Capital Intelectual 
• Propiedad industrial • Competitividad 
• Ventaja competitiva sostenible • Creatividad e Innovación  
• Gestión del talento humano • Tecnologías de información
 
Tabla 2. Conceptos Relacionados con la GC 
Elaboró:  Carlos A. González V. 
 
De alguna manera es común encontrar a nivel empresarial y si se quiere académico, que la 
definición de GC en muchas oportunidades se asigna indistintamente a alguno de los 
conceptos listados anteriormente, pues en sí mismo el conocimiento y su significado 
aunque puede parecer importante y sumamente valioso, es etéreo, gaseoso, difícilmente 
definible y por ende manejable. 
 
En principio, la primer tarea es fundamentar como base del trabajo, una definición de GC 
tomando elementos consignados en las definiciones antes referidas, los términos conexos 
relacionados en la anterior tabla, más los beneficios “percibidos” por el uso del 
conocimiento en la gestión empresarial, como lo son competitividad, mejora continua, 
innovación, rentabilidad, reconocimiento, eficiencia, confiabilidad, posicionamiento entre 
muchos otros. 
 
En ese orden de ideas, en el concepto de GC subyacen los siguientes elementos: 
 
a. Beneficios o resultados: que de una u otra forma permitan asegurar, mejorar o 
aumentar el estado actual de la organización en una dimensión en particular ya 
sea económica, tecnológica o social  
 
b. Medio (herramienta): El conocimiento que poseen las personas o la organización 
como instrumento para llegar a obtener beneficios, ya sea a través de 
capacitación, contratación o adquisición tecnológica. 
 
c. Entorno: contexto (la naturaleza) o escenario en donde se desempeña o quiere 
desempeñarse la organización. 
 
d. Estrategia: como el conjunto de acciones necesaria para lograr asegurar los 
resultados esperados combinando los medios indispensables con el entorno 
empresarial. 
 
Así entonces, la GC estaría constituida por la estrategia, el control y el seguimiento de 
todas aquellas actividades que tendrían como función principal, almacenar, generar, buscar, 
difundir, compartir, utilizar y mantener el conocimiento de una organización, con el fin de 
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incrementar su capital social, en el sentido de capital humano y capital intelectual, 
acentuado la valoración de la organización en su entorno de mercado; como herramienta 
administrativa catapulta el potencial de los elementos del sistema para lograr como fin, 
aprovechar el mayor valor agregado posible de la aplicación (intangible y/o tangible) del 
conocimiento de las personas, de la organización y del mismo modo de los agentes que la 
rodean (clientes, proveedores, contratistas, empleados, entre otros). 
 
El saber o conocimiento se puede definir como una creencia cierta soportada en evidencias,  
que se interpreta de una o varias formas según el contexto y  las circunstancias (escenarios) 
en las que ocurre un evento; la condicionalidad por espacio y tiempo le añade o resta valor 
al conocimiento; es decir está parcial o totalmente afectado por variables internas o 
externas a él, como la situación geográfica, tiempo, clima, costumbres culturales, idioma, 
entre otros aspectos que le otorgan o niegan valor implícito o explícito a él. 
 
Ahora bien, si el conocimiento es importante en general y mas aún para una organización 
¿Como pueden llegar a materializar este conocimiento en beneficio propio? y ¿Como se 
percibe tanto interna como externamente ese resultado?. 
 
Evidentemente el conocimiento sin una acción en si, no genera cambio absoluto en el 
entorno y en esas circunstancias es útil para efectos del entretenimiento; pero en la acción, 
el conocimiento toma vida y relevancia, desarrolla su potencial y se vuelve práctica a través 
de la decisión; es por ello que la toma de decisiones por parte del empresario es en especial 
compleja, pues es el mecanismo directo de transformación de elementos intangibles en 
tangibles y viceversa; Einhorn y Hogarth38 explican que todas las decisiones tiene que ver 
con el futuro y sin embargo decidir qué se hace  y cómo se hace, depende directamente de 
las experiencias del pasado, es allí donde radica la importancia de la GC. 
 
Para mirar hacia adelante es necesario mirar hacia atrás y aunque es una forma tradicional y 
de hecho puede considerarse intuitiva como simple lógica común, es el inicio racional de la 
aplicación del conocimiento; no obstante, las decisiones pueden enriqueserce si de forma 
previsiva, sin descartar obviamente la experiencia del pasado, se amplían a través de 
prospectivas, pronósticos o cálculos que de una forma asertiva traten de garantizar el éxito 
y el alcance de la decisión tomada. 
 
En la siguiente ilustración se plantea un esquema general sobre elementos del entorno que 
deben ser considerados en el momento de tomar decisiones, de igual forma es interesante 
observar que inclusive en la acción tomada a partir del conocimiento, los resultados reales 
pueden ser tangibles o intangibles pero sobre todo deben ser útiles.  
 
 
                                                 
38 EINHORN. Hilliel y HOGARTH. Robin, La Gestión en la Incertidumbre: Toma de Decisiones. Harvard 
Business Review. Edic. Deusto  1999. ISBN 84-234-1680-1 
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Ilustración No. 10 Esquema Básico de Aplicación del Conocimiento 
Elaboró:  Carlos A. González V. 
 
De lo anterior, se desprende que la capacidad que tiene el empresario de obtener beneficios 
ahora y en el futuro con base en la aplicación de sus conocimientos, depende directamente 
de la GC que haga a través de la toma de decisiones asertivas; en si esta estructura 
corresponde a una organización que gestiona el conocimiento o Inteligente, que como lo 
plantea  Choo39 es “Una organización diestra en la creación, adquisición, organización y 
distribución del conocimiento y que aplica ese conocimiento en el diseño de su 
comportamiento...”.  Cada vez que un empresario toma una decisión, está convirtiendo el 
conocimiento que posee (intangible) en una realidad, este resultado en si es el objetivo de la 
gestión del conocimiento, inducir dinámica, provocar cambios, materializar proyectos, 
como lo planteaba Polanyi40, el conocimiento y su gestión son algo dinámicos y cuya 
dimensión tácita dificulta su transmisión.   
 
Fue el mismo Polanyi41 uno de los pioneros sobre conceptuar que el conocimiento se puede 
considerar en tácito y explícito haciendo referencia a aquel saber que está dentro del 
individuo, porque lo ha aprendido por medio de sus propios procesos de interiorización y 
asimilación del saber, un ejemplo clásico es el conocimiento para montar en bicicleta, nadar 
o simplemente silbar, cada individuo aprende los elementos cognoscitivos y técnicos que 
requiere “como le resulte más fácil”, sin embargo el leer sobre cómo aprender ese tipo de 
acciones, no aporta mucho a la ejecución práctica de este conocimiento.  Sobre el tema 
                                                 
39 CHOO, Chun Wei: La organización inteligente. El empleo de la información para dar significado, crear 
conocimiento y tomar decisiones, Oxford, México, 1999. Disponible en Internet en: 
http://148.201.94.3:8991/F?func=direct¤t_base=ITE01&doc_number=000114614 
40 POLANYI. Michael, en CALVET. Albert. El conocimiento explícito: una nueva leyenda urbana, 2005. 
Disponible  Internet:  Http://www.elearningworkshops.com/modules.php?name=News&file=article&sid=517 
41 Ibid. 
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Nonaka42, relaciona lo cognoscitivo con las “perspectivas” (modelos mentales, paradigmas 
creencias) a través de las cuales el hombre percibe el mundo, mientras que la dimensión 
técnica o tácita del saber la asimila al “Know How” o habilidades del hombre para 
aplicarlas a contextos específicos, esto quiere decir que, la combinación de ambos factores 
se convierte en una fuente de generación de conocimiento, este mismo autor cuatro años 
después de su trabajo de creación del conocimiento, crea el concepto de “Ba”43  al modelo 
inicial y lo define como “un espacio compartido en el cual se dan relaciones emergentes 
con el único propósito de crear conocimiento, dicho espacio puede ser físico, virtual o 
mental o una combinación de todas”.  
 
En la siguiente ilustración se muestra el concepto de “Ba” planteado por Nonaka, donde 
cada etapa soporta un proceso particular de conversión del Conocimiento y por lo tanto el 
tiempo de interacción entre ellas determina la velocidad de creación del conocimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración No. 11 Modelo de Creación del Conocimiento “Ba” 
Fuente: El Concepto de “Ba”: Construyendo bases para la creación del conocimiento 
 
                                                 
42 NONAKA, Ikujiro. Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation. Organization Science, Vol. 5, 
No. 1 , February 1994. 
43 NONAKA, Ikujiro y KONNO, Noboru. The Concept of “Ba”: Building  a Foundation For Knowledge 
Creation. California Management Review. Vol. 40, No. 3. Spring 1998. 
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Ahora bien, el esquema es fundamentalmente cooperativo y exige la participación de los 
individuos que integran la organización; la Construcción Cooperativa de Conocimientos44 
no es otra cosa que el conocimiento creado a partir de una red de personas que trabajan en 
forma mancomunada con un fin.  Sin embargo la utilización de una forma de GC de este 
tipo colaborativo y solidario no exige como en casi ningún otro modelo la intervención de 
tecnología (TICS), por el contrario debe ser el medio para potenciar el uso y el alcance del 
sistema lo que en si se constituye como el objetivo final.  
 
 
Un objetivo clave para tener presente en el desarrollo de la administración actual, es 
convertir la empresa en una organización inteligente, y para ello se requieren prácticas 
especiales de comunicación; de diversos tipos como por ejemplo reuniones, informes, 
programas de formación internos, visitas, programas de rotación de puestos, creación de 
equipos multidisciplinarios, ambientes de práctica, sistemas de sugerencias y mejora 
continua, entre muchos otras alternativas; lo cual se logra a través de  la aplicación 
permanente y repetitiva del ciclo del conocimiento, se crea mediante el aprendizaje 
individual y organizativo, luego éste es transferido, enriquecido y protegido a través de la 
gestión del mismo y por último se realiza su medición incorporando a la empresa el 
significado del capital intelectual como se ilustra en la siguiente ilustración.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración No. 12 Organizaciones Inteligentes 
Fuente: MÚNERA, Alba. Hacia la Gestión del Conocimiento, Seminario Gestión del Conocimiento, 
Manizales,  Junio 3 de 2004, ACRIP – Caldas 
                                                 
44 Wikipedia, Construcción Cooperativa de Conocimientos, disponible en Internet en : 
http://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n_Cooperativa_de_Conocimientos. 
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A continuación se presenta la definición de cada uno de los componentes del ciclo de 
conocimiento: 
2.1.1 Aprendizaje Organizativo (Creación del Conocimiento) 
Es la primera etapa en el proceso de transformación y de incorporación de conocimiento 
tanto a nivel persona, como de grupo o de organización en su conjunto. Aprender en las 
organizaciones  significa someterse a la prueba continua de la experiencia, y transformar 
esa experiencia en un conocimiento que sea accesible a toda la organización, y pertinente a 
su propósito central. 
 
En la practica Choo y Garvin45, coinciden con respecto a la definición de la organización 
que aprende como una organización experta en crear, adquirir y transmitir conocimiento, y 
en modificar su conducta para adaptarse a las nuevas ideas y conocimiento.  Suñé46 en su 
tesis doctoral hace una diferenciación entre aprendizaje organizacional y organización de 
aprendizaje, el primero es una corriente descriptiva, con académicos que intentan responder 
la pregunta ¿Cómo aprende una organización?.  En contraposición, la organización de 
aprendizaje es una corriente prescriptiva, orientada a practicantes que están interesados en 
la pregunta ¿Cómo debería aprender una organización?. 
 
El aprendizaje al interior de una compañía está directamente relacionado con su capital 
humano, dado que se genera el aprendizaje organizacional siempre y cuando exista el 
aprendizaje individual.  Es por ello que el proceso de creación del conocimiento de Nonaka 
y Takeuchi47  se presenta a través de un modelo de generación de conocimiento mediante 
dos espirales de contenido epistemológico y ontológico.  Es un proceso de interacción entre 
conocimiento tácito y explícito que tiene naturaleza dinámica y continua. Se constituye en 
una espiral permanente de transformación ontológica interna de conocimiento, desarrollada 
siguiendo 4 fases que podemos ver de forma gráfica en la siguiente figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
45 GARVIN: David. Crear una Organización que Aprende.  En Gestión del Conocimiento. Harvard Business 
Review. Ediciones Deusto S.A. 2000. 
46 SUÑE T., Albert. Tesis Doctoral “El Impacto de las Barreras de Aprendizaje en el Rendimiento de las 
Organizaciones, Universidad Politécnica de Catalunya, 2004. disponible en internet en: 
http://www.tdx.cesca.es/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0803104-094631/01Ast01de19.pdf 
47 NONAKA, Ikujiro y TAKEUCHI Hirotaka. The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies 
Create the Dynamics of Innovation. Oxford University Press. May 18, 1995 
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Ilustración No. 13 Proceso de Conversión del Conocimiento en la Organización  
Fuente Nonaka y Takeuchi, 1995 
 
• La Socialización, es el proceso de adquirir conocimiento tácito a través de compartir 
experiencias por medio de exposiciones orales, documentos, manuales y tradiciones, 
que añade el conocimiento novedoso a la base colectiva que posee la organización.    
 
• La Exteriorización, es el proceso de convertir conocimiento tácito en conceptos 
explícitos que supone hacer tangible mediante el uso de metáforas conocimiento de por 
sí difícil de comunicar, integrándolo en la cultura de la organización; es la actividad 
esencial en la creación del conocimiento.    
 
• La combinación, es el proceso de crear conocimiento explícito al reunir conocimiento 
explícito proveniente de cierto número de fuentes, mediante el intercambio de 
conversaciones telefónicas, reuniones, correos, y demás medios que lo permitan y se 
pueden categorizar, confrontar y clasificar con el fin de formar bases de datos y para 
llegar a permitir a través de la intervención del pensamiento en producción de 
conocimiento explícito.    
 
• La Interiorización, es un proceso de incorporación de conocimiento explícito en 
conocimiento tácito, que analiza las experiencias adquiridas en la puesta en práctica de 
los nuevos conocimientos y que se incorpora en las bases de conocimiento tácito de los 
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miembros de la organización en la forma de modelos mentales compartidos o prácticas 
de trabajo 
 
Una combinación interesante de este modelo puede darse con la perspectiva expuesta por 
Peter Senge48 con su enfoque aprender a aprender a través de las cinco disciplinas: 
 
• Pensamiento Sistémico: busca la ampliación de los marcos de referencia para que al 
considerar la totalidad de los acontecimientos, procesos y fenómenos, emerjan las 
pautas y las interrelaciones entre los elementos de la organización. Solo se logra la 
comprensión de la organización al contemplar el todo como un sistema, no cada 
elemento individual. 
 
• Dominio Personal: es la disciplina que permite aclarar y ahondar continuamente la 
visión personal, concentrar las energías, desarrollar paciencia y ver la realidad de 
una manera objetiva. Comprende la adquisición de una visión personal, el 
mantenimiento de la tensión creativa y el compromiso personal con la verdad. 
 
• Modelos Mentales: son supuestos hondamente arraigados, generalizaciones e 
imágenes que influyen sobre la manera personal de comprender el mundo y actuar.  
Incluye la aptitud para entablar conversaciones abiertas donde se equilibre la 
indagación con la persuasión, donde la gente manifieste sus pensamientos para 
exponerlos a influencia de otros.  
 
• Visión Compartida: la creación de lazos sobre las personas proporciona coherencia 
en todas las actividades desarrolladas en la organización. La visión auténtica 
permite el desarrollo del aprendizaje cuando las personas desean lograr los objetivos 
de la organización, que ellos comparten como suyos.  
 
• Aprendizaje en Equipo: permite que diferentes miembros de la organización piensen 
y actúen juntos para resolver los problemas y planificar el futuro de la misma. La 
disciplina del aprendizaje en equipo comienza por el diálogo, por la capacidad de 
sus miembros para suspender los supuestos e ingresar en un verdadero pensamiento 
conjunto, como herramientas básicas del aprendizaje. 
 
Este ciclo de aprendizaje profundo constituye la esencia de la organización inteligente, no 
sólo el desarrollo de nuevas aptitudes, sino nuevas perspectivas mentales, tanto individuales 
como colectivas.  Es a través del aprendizaje individual que se genera nuevo conocimiento 
personal, pero para convertir este conocimiento en propiedad organizacional, es necesario 
realizar una buena gestión del mismo, puesto que el aprendizaje ocurre y este puede generar 
ventajas competitivas, a la vez que nuevo conocimiento.  Sin embargo, el conocimiento es 
                                                 
48 SENGE, Peter. La Quinta Disciplina en la Práctica. Ediciones Granica S.A. Barcelona. 1995.  ISBN: 84-
7577-393-1. 
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un recurso firme, que de no ser gestionado, no se generará nuevo aprendizaje para potenciar 
ese conocimiento.  Por lo tanto es en este punto donde es importante hilar el aprendizaje 
organizativo con la gestión del conocimiento.  
 
2.1.2  Gestión del Conocimiento (Transferencia del Conocimiento) 
Uno de los resultados que pretende lograr la GC es el aumento de la competitividad a partir 
de la capacidad de aprender más rápido que los competidores, según Suñe49  las primeras 
discusiones académicas sobre el tema datan alrededor de los años 60 y fue alrededor de los 
90 que captaron la atención de académicos, directivos y consultores. En ese sentido cabe 
resaltar el trabajo de Garvin y Senge50 con las organizaciones que aprenden y a Nonaka y 
Takeuchi51 con las compañías que crean conocimiento, adicionalmente la liberalización de 
los mercados y la evolución de las tecnologías de información potenció la utilización del 
conocimiento.   
 
Hasta ahora, en términos coloquiales se podría decir que teóricamente se ha tratado de 
armar un buen equipo deportivo a través del aprendizaje, las capacidades del individuo y la 
organización,  ahora veamos qué pueden hacer con la pelota en lo que se podría denominar 
la “Gestión del Conocimiento”. 
 
Es una función básica del responsable de la GC en la organización identificar y diferenciar 
cuál es el conocimiento que le genera valor a los procesos y al producto como estrategia de 
gestión que le puede aportar avances significativos en ellos mismos, sin dejar de lado el 
trabajo que se debe hacer simultáneamente en relación a I+D; en la siguiente ilustración se 
puede esquematizar a nivel interno el tipo de conocimiento que comúnmente se maneja en 
cualquier organización.  
 
Frecuentemente es fácil encontrar que las organizaciones divulgan o entregan libremente 
información de la compañía al público sin tener presente si pudiese afectarla de forma 
directa o indirecta y si ese efecto podría verse en el presente o en el futuro; en ese sentido, 
el conocimiento podría llegar a ser clasificado internamente por la organización en 
conocimiento e información de carácter público y relevante, público no relevante, privado 
relevante y privado no relevante como se presenta en la siguiente ilustración. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
49 Op Cit Pag. 32 
50 Op Cit. Pag 48 
51 Op Cit Pag 32 
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Ilustración No. 14 El Conocimiento en la Organización 
Elaboró: Carlos Arturo González Vargas 
 
Para Gracia52 la gestión del conocimiento debe hacerse alrededor de variables como la 
producción, la apropiación, su reproducción, control y sus aplicaciones; entendiendo 
conocimiento como el término general aplicado a los procesos por los cuales el ser humano 
diseña y construye medios para aumentar su control  sobre la naturaleza y el entendimiento 
sobre lo desconocido, todos estos elementos integrados conforman un SGC que se define 
como aquella información almacenada en una entidad y que pueda ser utilizada por la 
inteligencia de acuerdo a ciertos objetivos  en la organización el objetivo se traduce en 
incrementar el capital social e intelectual aumentando la valoración de la organización en 
su entorno de mercado. 
 
Basadas en diferentes argumentos teóricos, Cardona y Guzmán53 realizan una completa 
definición de lo que es la Gestión del Conocimiento definiéndola como: “Herramienta 
administrativa que tiene como principal objetivo convertir el conocimiento individual en 
conocimiento organizacional, mediante la identificación, generación, transferencia, 
codificación y aplicación del conocimiento que agrega valor a la empresa. A través de la 
                                                 
52 Op Cit Pag 15 
53 CARDONA, Beatriz y GUZMÁN M. Cristina. Propuesta Metodológica de Gestión del Conocimiento para 
la Caja de Compensación Familiar de Caldas, Confamiliares. Tesis de Pregrado, Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Manizales. 2003. 
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Gestión del Conocimiento las organizaciones consiguen identificar oportunidades y 
anticiparse al futuro para conseguir ventaja competitiva sustentable en el mercado, además 
las personas logran potencializar el conocimiento que contribuye a su  propio desarrollo”.   
 
2.1.2.1  Modelos de Gestión del Conocimiento 
A continuación se hace la presentación de los principales modelos que existen en GC, ya 
que en el campo de la teoría del conocimiento existen abundantes modelos, estos son 
algunos de los más utilizados: 
 
• Enfoque Basado por Competencias (EBC): Camisón54 plantea que los resultados de 
la organización, no sólo dependen de la adecuada gestión de los activos físicos, sino 
también del conveniente empleo de los elementos intangibles de la empresa 
coincidiendo con lo expuesto por muchos otros autores.  De esta misma forma Camisón 
al plantear los conceptos de recursos, capacidades y competencias, toca el aspecto de 
los derechos de propiedad que existen sobre ellos, expone por ejemplo que los recursos 
en sí, son todos aquellos factores de producción sobre los cuales la empresa puede 
ejercer un control efectivo, independientemente de que tenga sobre ellos derechos de 
propiedad; sin embargo este aspecto debe ser analizado con más detalle para el estudio 
propuesto. 
 
• Modelo de Gestión del Conocimiento de KPMG Consulting: Tejedor y Aguirre55   
Tiene como finalidad la exposición clara y práctica de los factores que condicionan la 
capacidad de aprendizaje de una organización, así como los resultados esperados del 
aprendizaje.  Para ellos los factores condicionantes del aprendizaje son: 
 
a. El compromiso firme y consciente de toda la empresa, en especial de sus líderes, 
con el aprendizaje generativo y continuo. 
 
b. Los comportamientos y mecanismos de aprendizaje a todos los niveles. La 
organización como ente no humano sólo puede aprender en la medida en que las 
personas y equipos que la conforman sean capaces de aprender y deseen 
hacerlo. 
 
c. El desarrollo de las infraestructuras que condicionan el funcionamiento de la 
empresa y el comportamiento de las personas y grupos que la integran, para 
favorecer el aprendizaje y el cambio permanente. 
 
                                                 
54 Op Cit Pag 18 
55 TEJEDOR Y AGUIRRE. Modelo de Gestión del Conocimiento de KPMG Consulting. 1998. Disponible en 
Internet en : http://www.Gestiondelconocimiento.com/modelos_kpmg.html 
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• Modelo Arthur Andersen: en su modelo Andersen56 , reconoce la necesidad de 
acelerar el flujo de la información que tiene valor, desde los individuos a la 
organización y de vuelta a los individuos, de modo que ellos puedan usarla para crear 
valor para los clientes.  
 
Este modelo aporta desde la perspectiva individual, la responsabilidad personal de 
compartir y hacer explícito el conocimiento para la organización. Desde la perspectiva 
organizacional, la responsabilidad de crear la infraestructura de soporte para que la 
perspectiva individual sea efectiva, creando los procesos, la cultura, la tecnología y los 
sistemas que permitan capturar, analizar, sintetizar, aplicar, valorar y distribuir el 
conocimiento. 
 
• Knowledge Management Assessment Tool (KMAT): El KMAT57  es un instrumento 
de evaluación y diagnóstico construido sobre la base del Modelo de Administración del 
Conocimiento Organizacional desarrollado conjuntamente por Arthur Andersen y 
APQC58.  El modelo propone cuatro facilitadores (liderazgo, cultura, tecnología y 
medición) que favorecen el proceso de administrar el conocimiento organizacional.  
 
• Modelo de Creación del Conocimiento de Nonaka59: propone como actividad 
fundamental de la empresa creadora de conocimiento, poner a disposición de todos los 
empleados el conocimiento tácito y el explícito. Además establece la importancia de 
una organización duplicada, entendiendo la duplicidad como la extensión del 
conocimiento explícito por toda la organización, para que este sea interiorizado. Esto se 
puede dar a través de la conformación de equipos de desarrollo y la rotación del 
personal, para así tener libre acceso a toda la información organizativa.  
 
En un aparte más adelante se referencia dentro de los antecedentes de investigación, 
trabajos que ha sido desarrollados sobre otros modelos de gestión del conocimiento que 
para el caso resultan  útiles para  comprender la amplitud de enfoques y trabajos en el 
campo. 
 
                                                 
56 ANDERSEN, Arthur. Modelo Andersen. 1999. Disponible en Internet: 
http://www.Gestiondelconocimiento.com/modelos_arthur.html 
57 ANDERSEN, Arthur y APQC. Knowledge Management Assessment Tool (KMAT). Disponible en Internet 
en: http://www.Gestiondelconocimiento.com/modelos_kmat.html 
58 American Productivity & Quality Center, Es una organización sin animo de lucro que provee benchmarking 
e investigaciones en mejores practicas a aproximadamente 500 organizaciones al rededor del mundo y en 
todos los sectores. 
59 Op Cit Pag 8 
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2.1.3 Capital Intelectual (Medición del Conocimiento) 
Para entender el término, Edvisson60 tiene como principal línea de argumentación que es la 
diferencia entre los valores de la empresa en libros y los de mercado; en otras palabras; 
¿Por qué un inversionista interesado en adquirir una empresa, debe pagar por ella una 
cantidad mayor que el registrado por sus activos físicos en sus libros contables?.  La 
respuesta radica en que esta diferencia se debe a un conjunto de activos intangibles, que no 
quedan reflejados en la contabilidad tradicional, pero que el mercado reconoce como 
futuros flujos de caja; sin embargo, para poder gestionar estos valores y concretar su 
utilidad físicamente, es necesario hacerlos visibles, a través de la gestión que se haga de 
ellos.  
 
El enfoque de Navegator de Skandia61  como Modelo del Capital Intelectual parte de que el 
valor de mercado de la empresa está integrado por:  
 
El Capital Financiero El Capital Intelectual 
 
Los elementos del Capital Intelectual son:  
 
• Capital Humano: conocimientos, habilidades, aptitudes, de las personas que componen 
la organización.  
 
• Capital Estructural: conocimientos explicitados por la organización. Integrado por 
tres elementos:    
• Clientes: activos relacionados con el conocimiento que tiene la compañía sobre 
sus clientes (bases de datos, fidelización, capacidad de  conformar equipos 
mixtos).    
• Procesos: forma en que la empresa añade valor a través de las diferentes 
actividades que desarrolla.    
• Capacidad de Innovación: posibilidad de mantener el éxito de la empresa en el 
largo plazo a través del desarrollo de nuevos productos o servicios.   
 
Para Edvisson y Malone, existe equivalencia en términos que el Capital Intelectual es igual 
al Capital de conocimientos a Activos no financieros a Activos inmateriales a Activos 
ocultos o invisibles, es decir al Valor de mercado de la organización menos el valor en 
libros. Por lo tanto, el capital intelectual se puede considerar como el conjunto de activos 
inmateriales, invisibles o intangibles, fuera de balance, que permiten funcionar a la 
empresa, creando valor para la misma.  Es la medida del valor creado, es una variable de 
                                                 
60 EDVINSSON, Leif y MALONE, Michael. El Capital Intelectual. Grupo Editorial Norma. 1998. 
61 EDVINSSON, Leif y MALONE. Navigator de Skandia. 1992 – 1996. Disponible en Internet en : 
http://www.Gestiondelconocimiento.com/modelo_navigator_de_skandia.html 
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fondo que permite explicar la eficacia del aprendizaje organizativo y evaluar, en suma, la 
eficiencia de la Gestión del Conocimiento. 
 
De la anterior definición es importante tener claridad en cuanto al significado de recursos 
intangibles,  ya que estos comprenden el conocimiento tecnológico explícito depositado en 
la organización sobre el cual la misma puede ejercer los derechos de propiedad, los 
recursos comerciales en forma de derechos derivados de contratos (contratos de 
distribución o de abastecimiento privilegiado o en exclusiva) o como activos registrados 
con valor de mercado (marcas registradas, nombres comerciales, marcas, etc.), los 
conocimientos que los empleados depositan en las bases de datos corporativas (por ejemplo 
en sistemas de gestión del conocimiento tipo intranets) haciendo su uso independiente de 
las personas, y los recursos organizativos (conocimientos, normas y procedimientos 
explícitos depositados y codificados en la organización, en forma de manuales de calidad, 
manuales de procedimientos, planos y registros, programas informáticos elaborados por los 
empleados de la organización en su puesto de trabajo).  
 
2.1.3.1  Modelos de Capital Intelectual 
• Balanced Business Scorecard62  : Este modelo consiste en un sistema de indicadores 
financieros y no financieros que tienen como objetivo medir los resultados obtenidos 
por la organización.  El modelo integra los indicadores financieros (de pasado) con los 
no financieros (de futuro), y los integra en un esquema que permite entender las 
interdependencias entre sus elementos, así como la coherencia con la estrategia y la 
visión de la empresa.  
 
El modelo presenta cuatro bloques: Perspectiva Financiera, Perspectiva de Cliente, 
Perspectiva de Procesos Internos de Negocio y Perspectiva del Aprendizaje y Mejora. 
 
• Technology Broker63:Annie Brooking, parte del mismo concepto que el modelo de 
Skandia: El valor de mercado de las empresas es la suma de los activos tangibles y el 
Capital Intelectual.   El modelo no llega a la definición de indicadores cuantitativos, 
sino que se basa en la revisión de un listado de cuestiones cualitativas. Brooking (1996) 
incide en la necesidad del desarrollo de una metodología para auditar la información 
relacionada con el Capital Intelectual.  
 
Los activos intangibles se clasifican en cuatro categorías, que constituyen el Capital 
Intelectual: Activos de Mercado, Activos de Propiedad Intelectual, Activos Humanos y  
Activos de Infraestructuras. 
                                                 
62 KAPLAN y NORTON. Balanced Business Scorecard. 1996. Disponible en Internet en 
:http://www.Gestiondelconocimiento.com/modelos_balanced_business_scorecard.html 
63 BROOKING, Annie. Technology Broker. 1996. Disponible en Internet en: 
http://www.Gestiondelconocimiento.com/modelos_technology_broker.html 
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• Modelo Intelect Euroforum64 : Este modelo responde a la necesidad de recoger en un 
esquema fácilmente comprensible todos aquellos elementos intangibles que generan o 
generarán valor para la empresa.  
 
El Modelo pretende ofrecer a los gestores información relevante para la toma de decisiones 
y facilitar información a terceros sobre el valor de la empresa. El modelo pretende acercar 
el valor explicitado de la empresa a su valor de mercado, así como informar sobre la 
capacidad de la organización de generar resultados sostenibles, mejoras constantes y 
crecimiento a largo plazo.  Sus bloques son: Capital Humano, Capital Estructural y Capital 
Relacional. 
 
El ciclo del conocimiento, como su nombre lo indica, no termina en el capital intelectual o 
la medida del conocimiento; sino, que es permanente y continuo, pues al conocer los 
resultados que arroja la medición, la empresa sabe cuáles son los conocimientos nuevos que 
debe adquirir a través del aprendizaje y de qué manera puede mejorar el proceso de 
transferencia o gestión del conocimiento, para luego realizar una nueva medición y así 
sucesivamente. 
 
Tiseen, Andriessen y Lekanne65  plantean que el capital intelectual esta conformado por 
elementos como patentes, conocimiento de procesos, tecnologías, capacidad de dirección, 
información al cliente y de marketing, inteligencia acerca de la competencia, conceptos de 
productos nuevos, encuestas a clientes y proveedores, patentes de análisis de la 
competencia, licencias, Copyright, ideas de mejora o procesos. 
 
En resumen y tomando el análisis hecho por Sánchez66,  donde concluye que existen  
aspectos comunes y diferenciadores entre los modelos expuestos, aclara que la importancia 
particular de cada modelo radica en los conceptos que cada uno se apoya, las nuevas ideas 
que proponen y los giros organizativos y empresariales que suponen. Los siguientes son 
algunos de los modelos más difundidos en el tema: 
 
• Kaplan, Norton y Navigator Skandia, tratan de manera excelente la identificación de 
necesidades y la toma de decisiones, un aspecto considerado como fundamental dentro 
del sistema de gestión de conocimientos. 
 
                                                 
64 EUROFORUM. Modelo Intelect 1998. Disponible en Internet en.: 
http://www.Gestiondelconocimiento.com/modelo_modelo_intelect.html 
65 Op cit Pag 24 
66 SÁNCHEZ. Marlery , Breve inventario de los modelos para la gestión del conocimiento en las 
organizaciones disponible en Internet en: http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol13_6_05/aci060605.htm 
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• Bueno, Canadian Imperial Bank  y Andersen trabajan muy bien el desarrollo interno de 
los conocimientos, una cuestión esencial para la gestión del conocimiento en una 
organización. 
 
• Nonaka y Takeuchi y Andersen desarrollan la capitalización de conocimientos, uno de 
los procesos más difíciles en una organización.  
 
2.2 La GC, Base de Bienestar y Calidad de Vida 
En general el hombre utilizó su energía física para satisfacer sus necesidades espirituales y 
materiales, luego empezó a utilizar en mayor medida su capacidad intelectual, de tal 
manera que ahora el conocimiento se traduce en una de las principales fuentes de riqueza y 
base del bienestar humano. Es así que directa o indirectamente este factor (Conocimiento) 
se ha convertido en el potencializador de mejoras sustanciales en métodos, procedimientos, 
servicios, bienes, entre otros aspectos, que desencadenan en el aumento de la eficiencia y 
productividad de las operaciones racionalizando el consumo de recursos con el fin de 
generar bienestar a los usuarios o administradores de él. 
 
Según Chaparro67 a través de la aplicación del conocimiento generado por el hombre se 
generan simultáneamente funciones muy variadas, entre las que cabe mencionar las 
siguientes: 
 
a. Las obras de carácter pedagógico, científico y tecnológico, así como las 
obras artísticas, musicales y literarias. 
 
b. Los diversos modos de divulgación de las obras permiten el desarrollo de la 
industria de las comunicaciones en todas sus formas (la editorial, la de 
software, la del cine, entre otras). 
 
c. Las invenciones originadas en investigaciones o en trabajos empíricos dan 
paso a la innovación de procesos y productos, con lo cual el sector 
productivo mejora su capacidad competitiva y los consumidores reciben 
mejores y más valiosos bienes. 
 
Los estímulos que reciben los autores, inventores, inversores y obtentores estimulan la 
creatividad, que a su vez beneficia al conjunto de la sociedad, lo cual mejora 
sustancialmente la calidad de vida de la población. 
 
En el sentido de la responsabilidad social que tienen las empresas con sus empleados y 
comunidad, es relevante que de igual forma que mira el conocimiento con un fuerte sentido 
                                                 
67 Op Cit. Pag 17 
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competitivo entre organizaciones, no debe dejar de lado que ese sentido es razonable e 
importante, siempre y cuando proponga mejorar o conservar las condiciones de bienestar de 
los individuos en condiciones de equilibrio con los alcances obtenidos; siendo consecuentes 
con ello en razón a que es “ético” y retributivo como comportamiento del mismo ciclo del 
conocimiento de la organización. 
2.2.1 Economía del Conocimiento 
El hecho mundial más significativo en la actualidad y que concierne no solo a las grandes 
multinacionales es la tendencia progresiva al aumento en el contenido científico de la 
producción de bienes y servicios.  Algunas de sus manifestaciones son : 
 
• Una mayor calificación de los trabajadores, el aumento de los profesionales 
posgraduados como parte de la fuerza laboral  
 
• La aplicación cada vez más acelerada de los desarrollos científicos a la producción de 
bienes y servicios.   
 
• La importancia de la información y la aparición creciente de empresas cuyo capital 
principal es el conocimiento.   
 
Estas tendencias no son exclusivas de algunos sectores, entre ellos el sector manufacturero, 
es una regla que se esta validando en todos los sectores industriales y comerciales de los 
mercados mundiales. 
 
En ese sentido estructurar y utilizar bases de datos o intranets, no son una garantía de 
optima gestión del conocimiento en la organización por si solas; sin embargo estas dos 
herramientas son necesarias para explicitar aquel conocimiento útil para la organización, 
que en algún momento fue tácito y que en adelante conformara la memoria organizacional; 
por ello se considera que estos elementos son un primer paso hacia una administración 
básica del conocimiento; mas aún, si el objetivo de la gestión del conocimiento, es poner a 
disposición de los trabajadores, empleados y directivos de la empresa, todos los 
conocimientos, informaciones y experiencias, de la organización y del entorno, sin 
limitaciones de lugar y tiempo, abra que estructurar herramientas que permitan cumplir con 
el objetivo de poner a disposición de la organización todos los medios para generar el valor 
de mercado suficiente para compensar a la totalidad de clientes y proveedores de la misma. 
 
Citando a Gracia68, la organización se plantea a través de un permanente ciclo de 
realizaciones donde el pasado, presente y futuro, se muestra como flujos de información y 
conocimiento, íntimamente asociados. De tal manera,  "la gestión del conocimiento" estaría 
constituida por el control y seguimiento de todas aquellas actividades que tendrían como 
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función principal, almacenar, generar, buscar, difundir, compartir, utilizar y mantener el 
conocimiento de una organización, con el fin de incrementar su capital social, en el sentido 
de capital humano y capital intelectual, aumentando la valoración de la organización en su 
entorno de mercado.  Es así que uno de los aspectos más relevantes de la economía del 
conocimiento es su protección, explotación e incentivación sin dejar de lado los derechos 
que tienen igualmente las otras compañías sobre el conocimiento explícito legalizado ante 
las entidades regulatorias enmarcados dentro de los siguientes dos niveles. 
 
• A nivel macroeconómico la política sobre propiedad intelectual esta relacionada 
principalmente con la política de comercio exterior, la política cambiaria y la 
fiscal.  Debe considerarse como instrumento para mejorar la competitividad a 
nivel nacional. 
 
• En el nivel microeconómico la propiedad intelectual sirve para incentivar la 
competitividad de las empresas, la productividad y la calidad en las unidades de 
producción permitiendo un  desarrollo endógeno. 
 
En la siguiente ilustración se presenta un resumen de la gestión que deben hacer las 
empresas con respecto al conocimiento frente a las capacidades que debe asegurar ante el 
mercado, los procesos y estructuras internas, las personas y el conocimiento mismo de la 
organización, el esquema está basado en el modelo propuesto por Tissen69, en él se 
aprecian los tres pilares fundamentales de las organizaciones, lógicamente basados en las 
personas y su motivación para generar, mejorar y aplicar el conocimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración No. 15 Gestión Estratégica del Conocimiento 
Fuente: TISSEN, Rene; ANDRIESSEN, Daniel y LEKANNE, Frank. El Valor del Conocimiento: 
Para aumentar el valor en las empresas. España: PRENTICE HALL, 2000. 
                                                 
69 Op cit Pag 7. 
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2.2.2 Propiedad Intelectual 
El concepto de propiedad en general es entendido como el derecho de una persona natural o 
jurídica a gozar y a disponer, con exclusividad, de un bien, sea este material o inmaterial. 
De forma similar en desarrollos intelectuales, la Propiedad Intelectual (PI), es de igual 
forma el derecho de exclusividad de uso y protección al uso por parte de terceros de todas 
las obras e invenciones producto del talento y creatividad humana; es en si el sistema 
jurídico conformado por las siguiente modalidades: 
                                                                   
• El Derecho de Autor  
 
• El Derecho Conexo 
 
• La Propiedad Industrial  
 
• La Protección a la obtención de nuevos organismos genéticamente modificados 
                   
Para Chaparro70  la Propiedad Intelectual cubre los aspectos relacionados con los derechos 
asociados a la propiedad de los productos derivados de la actividad intelectual.  Estos 
aspectos se refieren a temas como la protección, la duración, la negociación y las 
implicaciones en áreas relacionadas con la producción y la utilización de esos bienes 
intangibles.  Adicionalmente la clasifica en la siguiente ilustración se pueden identificar los 
diferentes tipo de protección a los desarrollos intelectuales. 
                                                        
Así pues, el ámbito de protección de la Propiedad Intelectual recae sobre los inventos, los 
modelos, diseños y dibujos industriales, la obtención de nuevos organismos vegetales y 
animales mediante procesos científicos y tecnológicos, las obras literarias, las artísticas y 
científicas; protege también las interpretaciones musicales, las representaciones 
escenográficas, las producciones fonográficas, audiovisuales y cinematográficas.   
 
En resumen, es un “Domino Especial” que se ejerce sobre las producciones del talento en 
los campos de la ciencia, de la cultura, del arte, y de la industria, tanto en sus aspectos 
técnicos como en los comerciales, y en acciones que puedan participar de uno u otro 
carácter.   
 
Pasquel71, hace un aporte interesante en el sentido que estructura la defensa y protección de 
los bienes, clasificándolos en públicos y privados, donde los bienes privados se caracterizan 
por tener un consumo rival y bajos costos de exclusión, entendiendo que la rivalidad 
consiste en que la utilización del bien en un momento determinado impide su uso por parte 
de otro individuo y bajos costos de exclusión ya que los costos en los que tendrá que 
                                                 
70 Op Cit Pag 17 
71 PASQUEL, Enrique. Una Visión Critica de la Propiedad Intelectual. Revista de Economía y Derecho, 
Vol.1, No3 (Invierno 2004), Perú. 
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incurrir el propietario para excluir a los no propietarios del uso del bien no son 
significativos en comparación con los beneficios que obtendrá con ello, el ejemplo mas 
apropiado como el mismo autor lo expone,  es una silla y una playa, donde el primer objeto 
tiene consumo rival; es decir, mientras el objeto en cuestión sea usado por una persona 
nadie mas podría usarlo y presenta bajos costos de exclusión, puesto que para que otro 
individuo no lo use no se necesitan barreras; mientras que la playa siendo un bien publico, 
se caracteriza por todo lo contrario, mientras un individuo la use, no excluye a los demás de 
hacerlo y si se quisiera excluir su uso a otros individuos, los costos de exclusión serian 
bastante altos y complejos. 
 
En ese sentido y haciendo la extrapolación entre bien publico y privado y bien tangible e 
intangible, en la siguiente ilustración se hace referencia a la desproporción que existe entre 
los costos y la complejidad en la protección de los activos tangibles, físicamente 
perceptibles como equipos, instalaciones y construcciones y los intangibles o virtuales 
como lo son las marcas, el Good Will, el reconocimiento, la tradición, entre otros elementos 
competitivos y diferenciadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración No. 16 Comparativo Complejidad de Protección entre Tipo de Activos 
Elaboró: Carlos A. González V. 
 
Nuestros interés se direcciona principalmente a la propiedad industrial, dadas las 
condiciones de innovación y creatividad que se deben gestar al interior de la industria, en 
este caso corresponde al sector metalmecánico; adicionalmente se examinarán los tipos de 
propiedad industrial, las patentes y los modelos de utilidad, debido a que se considera que 
estos son los que realmente aportan beneficios directos a la competitividad de la 
organización y por lo tanto requieren de una adecuada gestión. 
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• Que es la propiedad industrial?: comprende desde las obras de arte hasta las 
soluciones técnicas, pasando por los signos, lemas e identificadores comerciales que se 
utilizan para diferenciar personas, empresas, mercancías y servicios.  Dentro de la 
amplia gama que constituye la propiedad industrial, los diseños industriales son un 
objeto específico de protección y gozan de un reconocimiento y trato especial. 
 
2.2.2.1 Protección legal y Marco Jurídico 
A nivel internacional la entidad reguladora de la materia es la organización mundial del 
comercio OMC o WTO en Ingles, quien es la autoridad mundial en regulación de la 
propiedad industrial; La OMC a través de los ADPIC (Acuerdos sobre los Aspectos de 
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio) o TRIPS de la sigla en ingles, trata de 
establecer los niveles mínimos de protección a la PI a todos los países miembros a la 
organización como marco general del acuerdo; adicional a estas entidades, también 
sobresale el Center For International Environmental Law (CIEL72). En Colombia la entidad 
delegada en la materia es la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 
 
La Misión de la SIC73 es: 
 
 “Reconocer oportunamente los derechos de propiedad industrial; propiciar la 
adecuada prestación de los servicios de los registros públicos, cuya 
administración ha sido delegada a las cámaras de comercio; garantizar el 
cumplimiento de los derechos de los consumidores; fomentar el mejoramiento 
de la calidad en los bienes y servicios y estimular la competencia mediante la 
aplicación de las normas sobre prácticas comerciales restrictivas y competencia 
desleal. Asimismo mantenemos los patrones nacionales de medida para 
garantizar el nivel metrológico que requieren los agentes económicos y 
vigilamos la operación de las entidades de certificación electrónica. 
 
La gestión está orientada al cumplimiento de los mandatos constitucionales de 
servicio a la comunidad, de promover la prosperidad general y de garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución para lo cual mejoramos los sistemas de información, 
desarrollamos el talento humano y cumplimos los estándares nacionales e 
internacionales de calidad, en función de las necesidades de los usuarios de 
nuestros servicios.” 
  
                                                 
72 CIEL es una organización sin animo de lucro que trabaja para que las leyes e instituciones internacionales 
protejan el medio ambiente, promuevan la salud humana y se desarrolle una sociedad sustentable y  justa. 
pagina Web http://www.ciel.org/ 
73 Disponible en http://www.sic.gov.co/La_Superintendencia/Presentacion/Mision.php  
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En cuanto a la normatividad, el primer documento al que se debe hacer obligatoria mención 
es a la Decisión 486 de 2000 (Anexo 7), también conocida como Acuerdo de Cartagena74, 
este acuerdo fue firmado por los países Andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela).  En Colombia la protección a las creaciones en general parte de esta Decisión 
de la Comunidad Andina de Naciones y de la Constitución Política que en su Artículo 61 
establece la protección legal a la propiedad intelectual de los ciudadanos que el Estado debe 
procurar. 
 
Es importante diferenciar que es a través del derecho mercantil y civil que se protegen los 
bienes físicos “tangibles”, y que en contraposición se encuentra el derecho de propiedad 
intelectual se debe diseñar de forma que mejor proteja las creaciones intelectuales. 
 
A Continuación se lista la normatividad vigente para Colombia en materia de propiedad 
intelectual e industrial: 
 
• Leyes y Decretos Civiles y Penales (ver Anexo 8) 
• Constitución Nacional Art. 61 
• Decisión 291 de la Comunidad Andina de Naciones 
• Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena 
• Tratados Internacionales 
• Ley 599 de 2000 
• Código penal Art. 308 
• Responsabilidad civil Contractual y Extracontractual 
• Cláusulas o acuerdos de confidencialidad 
 
Es necesario que el sistema de protección a la propiedad intelectual, antes de ser apreciado 
como un mecanismo coercitivo y de obligatorio cumplimiento, debe ser acogido como un 
código de ética, de comportamiento gerencial, como el “deber ser” del hombre de negocios, 
como un manual de buenas prácticas de gestión, como conjunto de comportamientos 
honestos dentro de todas las actividades empresariales, en donde la libertad de mercado y 
competencia es válida y completamente necesaria en un sistema económico pero 
permanentemente regulado y controlado por el estado bajo la premisa que en materia de 
protección jurídica debe primar el interés general sobre el particular para evitar infracciones 
al respecto. 
 
 
 
 
 
                                                 
74 Decisión 486 de 2000. Disponible  en Internet en: 
http://www.sic.gov.co/Normatividad/Supranacionales/Lista_supranacionales_propiedad.php 
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Ilustración No. 17 Derechos de Propiedad Intelectual 
Elaboró: Carlos A. González V. 
 
• Patente : El Artículo 27 del Acuerdo ADPIC (Constituye el más amplio y fuerte 
instrumento internacional en materia de propiedad intelectual, el primer acuerdo 
global en la materia), define como materia patentable todas las invenciones sean de 
productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que 
sean nuevas, entrañen una actividad inventiva (no evidentes) y sean susceptibles de 
aplicación industrial (útiles). La patente es otorgada para invenciones o para 
modelos de utilidad.   
 
• Patente de Invención:  Los Países Miembros otorgarán patentes para las 
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la 
tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de 
aplicación industrial.  (Art. 14 D486). 
 
En lo referente a las cosas que no se considerarán invenciones, que no se pueden patentar y 
que están contenidas en el Articulo 15 D486 se encuentran las siguientes consideraciones: 
 
Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos y a los aspectos 
relacionados con: 
 
• El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los 
procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o 
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aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser 
vivo natural. 
• Las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de 
autor. 
• Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales. 
• juegos o actividades económico-comerciales. 
• Los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales. 
• Las formas de presentar información. 
 
• Modelo de Utilidad: El Artículo 81 de la Decisión 486 reza “Se considera modelo 
de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún 
artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del 
mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación 
del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto 
técnico que antes no tenía.  Los modelos de utilidad se protegerán mediante 
patentes”. 
 
Ahora bien, no se considerarán modelos de utilidad, las obras plásticas, las de arquitectura, 
ni los objetos que tuvieran únicamente carácter estético; tampoco podrán ser objeto de una 
patente de modelo de utilidad, los procedimientos y las materias excluidas de la protección 
por la patente de invención. (Art. 82 D486). 
 
• Signos distintivos: En cuanto a las marcas y signos distintivos, contenidos en el 
Articulo 134 de la decisión 486,  definen los signos distintivos como “cualquier 
signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado” se 
utilizan como función de indicación de origen, garantía de calidad, herramienta 
de publicidad. En cuanto a los signos distintivos existen otras modalidades de 
protección marcaría, como lo son: 
• La marca notoria 
• El lema comercial 
• La marca colectiva 
• La marca de certificación 
- El nombre comercial 
- Nombres de dominio 
 
Nota: Sobre el nombre comercial y sobre la enseña comercial se adquiere derecho por el 
simple hecho del uso y se prolonga en el tiempo tanto como el uso también persista. 
  
En todas las anteriores figuras de PI, existen objeciones y mas aún excepciones y 
corresponden a todas aquellas situaciones en las que, en consideración a la protección del 
orden público, la salud, la vida de las personas o animales, la moral, preservar los vegetales 
o evitar daños al medio ambiente, impiden que se puedan registrar solicitudes de invención 
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como derecho exclusivo de explotación a nombre de un tercero, estas excepciones 
puntualmente ocurren en casos en que el interés en general de la comunidad se vea 
vulnerado por el interés particular. 
 
2.2.2.2 Contexto Mundial en Propiedad Intelectual  
La globalización de la actividad económica, el desarrollo de las nuevas tecnologías y la 
equiparación técnica, han dado lugar a un nuevo escenario en el que conceptos como 
innovación y diferenciación han cobrado protagonismo; así mismo el incremento del 
comercio de forma bilateral entre naciones y la conformación de lazos entre bloques 
económicos ha inducido a la: 
 
• Universalización de la protección a los derechos de propiedad intelectual. 
• Internacionalización de los delitos sobre propiedad intelectual 
• Consolidación como instrumento de mercado, básico del comercio internacional. 
• Extensión de cobertura, abarcando todas las creaciones del intelecto, sin interesar 
sector económico o campo de aplicación. 
• Protección de secretos comerciales. 
• Estandarización y proliferación de normas. 
• Privatización creciente del conocimiento. 
 
Es por esto que entre algunos de los objetivos que debe lograr cumplir exitosamente el 
empresario, están el de proponer la creación y diseño de nuevos productos,  presentar con 
creatividad y de forma original, única y  novedosa los tradicionales productos del mercado, 
con el fin de satisfacer las nuevas tendencias y los continuos cambios que se producen en la 
industria y el comercio.  Así mismo, es importante prever y anticiparse a las nuevas 
tendencias, ofrecer productos con valor añadido, que den respuesta a los nuevos valores 
sociales; para cumplir con este propósito, los administradores, empleados, y todo el 
personal de la organización, deben estar más presentes de modo que puedan visualizar los 
nuevos conceptos estéticos, comerciales, industriales y sociales, para ir definiendo la 
imagen más atractiva, ajustada y necesaria de la empresa , sus productos y su imagen ante 
el mercado.  Así mismo, es deseable y necesario un trabajo conjunto de todas las áreas de la 
empresa implicadas en el desarrollo y la creación de nuevos productos.  En esta tarea deben 
converger los diferentes departamentos de marketing, I+D, ingeniería, logística, comercial, 
recursos humanos y producción. 
 
Apoyados en el Manual75 de Incubar Manizales sobre PI, se resalta la trascendencia que 
tiene para las empresas notar la importancia de generar estrategias para defender su 
                                                 
75 INCUBAR. Manual General Sobre Propiedad Intelectual, Corporación Incubadora de Empresas de Base 
Tecnológica de Manizales. Febrero de 2004 
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propiedad intelectual, estructurar políticas claras en la utilización de los conocimientos 
empresariales, ya sea, a través de la explotación de los medios legales existentes o que se 
aborden los DPI con visión de futuro y con el ánimo de extraer el valor latente de su 
propiedad intelectual y utilizarlo eficazmente en su estrategia comercial.  El pleno 
aprovechamiento del sistema de la propiedad intelectual, en particular de las modalidades 
de propiedad industrial, permite a las empresas beneficiarse de su capacidad de innovación, 
generación de valor, riqueza y crecimiento empresarial y los prepara para enfrentar 
situaciones de piratería y falsificación. 
 
Pero  ¿Qué requiere una organización para sacar el pleno aprovechamiento de su 
sistema de propiedad industrial?  Como primera medida la organización debe conocer la 
base conceptual mínima del tema, identificar a través de un “inventario” de desarrollos 
intelectuales en los que se relacionen desde los elementos que ya son propiedad industrial 
en forma exclusiva de la organización, tales como marcas, signos, slogans, entre otros, 
hasta los secretos empresariales son objeto no patentable al igual que las bases de datos, 
procesos de fabricación que a pesar de ser información confidencial que otorga a la 
empresa una ventaja competitiva, desafortunadamente no impide  que pueda ser patentada 
por un tercero que de forma legitima haya obtenido la información necesaria.  
 
Adicional y no menos importante, debe existir definitivamente el interés y el compromiso 
de los directivos, accionistas gerentes y empleados de la organización, es indispensable 
igualmente la selección de un funcionario responsable que promulgue, fomente y evalúe 
que las políticas en PI de la organización, sean difundirlas y articularlas con todas las áreas 
de la organización. 
 
Así mismo ejercer gestión de sus activos intelectuales y como lo cita Incubar76, establecer 
normas y procedimientos internos y acciones que debe tomar la empresa para la adecuada 
gestión de la PI, enfocada total y exclusivamente a la preservación de los derechos y a la 
maximización de su potencial de explotación y aprovechamiento; de igual forma, la 
organización debe elaborar procedimientos internos para la gestión de los activos 
intelectuales que han sido concebidos dentro de la empresa para lo cual debe seguir los 
siguientes compromisos: 
 
• Un Deber de comunicación 
• Un Deber de documentación 
• Análisis estratégico del activo intelectual 
• Diseño de estrategia de protección jurídica del activo intelectual 
• Ejecución de la estrategia de protección jurídica 
 
                                                 
76 Ibid 
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La empresa debe establecer las siguientes políticas que se deben aplicar en todas las fases 
de gestión tecnológica y comercial de la compañía: 
 
• Reconocer a los activos intelectuales como verdaderos generadores de ingresos y de 
ventajas competitivas 
• Velar por la adecuada gestión, integridad y protección legal de sus activos 
intelectuales 
• Estimular la innovación tecnológica 
• Aumentar el nivel de preparación y experiencia del recurso humano en las 
respectivas áreas 
• Respetar los activos intelectuales y derechos de propiedad intelectual de terceros 
• Crear un comité interno dentro de la empresa que aplique las políticas sobre gestión 
de activos intelectuales y señale las estrategias para su gestión 
• Desarrollo y uso honesto de los activos intelectuales dentro del marco de la misión y 
visión de la empresa. 
• Capacitar a los empleados en el conocimiento sobre la propiedad intelectual 
 
Pero ¿Realmente qué requiere protección en la compañía?. Sin duda la información 
estratégica del negocio, los desarrollos en  I + D, los procedimientos y procesos de 
fabricación, los costos, planes de mercadeo, información estratégica de los proveedores, 
todo lo relacionado con convenios y acuerdos, de igual forma todo conocimiento que pueda 
llegar a ser herramienta de negociación valiosa (cuantificable) ante un tercero, por ejemplo 
desarrollos de marca, posicionamiento en el mercado, entre otros aspectos. Por otro lado es 
importante establecer qué desarrollos o conocimientos son de la empresa, de empresas 
asociadas, contratistas y cuál del empleado a través de acuerdos de confidencialidad 
apropiados, el Anexo 9 presenta un formato de acuerdo de confidencialidad y de 
transferencia de materiales con fines investigativos. 
 
Los beneficios de una adecuada protección jurídica de la PI para las empresas pueden llegar 
a obtener capitalización de los activos intelectuales, mejorar la capacidad de negociación y 
generación de ingresos, dar valor agregado al negocio, puede ser una herramienta de 
competitividad, crear Good Will y reconocer y ser reconocido como respetuoso de los 
derechos de PI de terceros 
 
En la GC existen aspectos que de una u otra forma son de carácter oculto como los secretos 
empresariales (comerciales e industriales)  que es información de interés protegida solo a 
través de una voluntad de secreto, que por su condición de intangible no puede ser 
protegido a través de la PI y solo lo puede ser por las normas de competencia desleal. De 
ahí que la observación de los códigos de comportamiento empresarial sin ser de carácter 
impositivo, pueden llegar a convertirse en herramientas gremiales de peso para la 
protección de la PI. 
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Como beneficios en la implantación de una política de gestión y los riesgos de su carencia 
se citan a continuación los enumerados en el Manual de PI elaborado por Incubar 
clasificados según el área de la empresa así: 
 
Investigación y Desarrollo  (Área técnica) 
Beneficios 
• Salvaguardar la integridad, titularidad y confidencialidad de los conocimientos técnicos.
• Lograr una posición de liderazgo en el mercado por ser la tecnología propia una barrera 
de acceso a los competidores. 
• Controlar el suministro y uso de la información confidencial de la empresa. 
• Optimizar al máximo la inversión en investigación técnica 
• Aprovechar la experiencia tecnológica y elevar el perfil innovador de los proyectos 
• Solucionar problemas técnicos, identificando y analizando las modalidades inventivas 
adecuadas 
• Generar una cultura de respeto a los derechos de propiedad intelectual de terceros. 
Riesgos 
• Fuga del conocimiento técnico con la consiguiente pérdida de la ventaja competitiva 
• Apropiación y reivindicación por terceros de derechos de propiedad intelectual sobre 
conocimiento o experiencia tecnológica de la empresa 
• Dificulta en detectar el conocimiento tecnológico innovador que se genere dentro de la 
empresa 
• Divulgación de la información estratégica con la consiguiente pérdida económica y de 
competitividad 
• Imposibilidad de lograr un retorno de la inversión a través de la explotación o venta de 
los activos intelectuales 
• Reclamos por incumplimiento de acuerdos de confidencialidad con terceros o por 
infracciones  a derechos de propiedad intelectual de terceros 
• Ineficaz gestión innovadora 
 
Área Comercial 
Beneficios 
• Crear entornos de colaboración firmes y protegidos basados en criterios de confianza y 
seguridad. 
• Lograr un flujo de información que permita mejorar la relación con los clientes y el 
incremento de la capacidad de innovación. 
• Fortalecer la estrategia comercial de la empresa así como su imagen y reputación en el 
mercado 
• Impedir que contratistas externos obtengan información sobre innovaciones y Know-
How sin las debidas medidas de confidencialidad y uso restringido de la información 
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Riesgos 
• Captura de conocimiento estratégico por terceros no autorizados 
• Dispersión del conocimiento técnico estratégico de la empresa 
• Dificultad para el consumidor de distinguir el origen empresarial de los 
productos/servicios por la falta de un signo distintivo apropiado que los vincule con la 
empresa 
• Feedback de clientes y colaboradores 
• Disminución de la rentabilidad 
 
Área de Producción 
Beneficios 
• Documentar y proteger el know-how de la compañía desarrollada en los procesos de 
producción 
• Adecuar la oferta de productos o servicios a las necesidades del mercado 
• Definir nuevos productos de valor añadido 
• Salvaguardar la integridad de los activos intelectuales utilizados para producir bienes o 
servicios 
• Obtener líneas de producciones sólidas y eficientes 
Riesgos 
• Fuga de información tecnológica de la compañía 
• Ausencia de documentación relacionada con la creación o concepción de activos 
intelectuales 
• Duplicidad de esfuerzos al desconocer que la tecnología ya existía y se podría adquirir 
por falta de investigación tecnológica 
• Vulneración de derechos de propiedad intelectual de terceros 
 
Área de Mercado 
Beneficios 
• La gestión adecuada de la propiedad intelectual fortalece la imagen corporativa 
• Adecuada selección de signos distintivos de la empresa 
• Garantizar el uso exclusivo de los signos distintivos de la empresa  (marca, nombre 
comercial…) 
• Evita la divulgación de información confidencial y estratégica de la empresa, 
garantizando demanda de bienes o servicios de la empresa 
• Imagen de seriedad por respeto a derechos de propiedad intelectual de terceros 
• Imagen de unidad de empresa frente a los competidores y al mercado  (Eje:  imagen 
corporativa, etiquetado, embalajes). 
• Proteger el uso y divulgación de los derechos de propiedad intelectual 
• Captar las necesidades del mercado a fin de dar respuesta más eficiente 
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Riesgos 
• Debilidad de los signos distintivos con los que la empresa participa en el mercado 
• Pérdida del valor  estratégico de la compañía por difusión de la información sobre I + D 
novedoso 
• Pérdida de ventaja competitiva de la empresa 
• Mala reputación frente a la competencia por mala gestión de derechos intelectuales o 
por vulneración de derechos de terceros. 
 
Área de Compras 
Beneficios 
• Establecer alianzas comerciales que contribuyen a consolidar el patrimonio de activos 
intangibles 
• Lograr un intercambio seguro de información  (feed-back)  de proveedores que 
incremente la creatividad de la empresa. 
• A través de firma de acuerdos de confidencialidad evitar la fuga de información 
estratégica o de activos intelectuales de la empresa. 
 
Área de Recursos Humanos 
Beneficios 
• Capacitar al personal en el conocimiento sobre propiedad intelectual y sobre la forma 
de gestión interna y protección de los activos intelectuales de la empresa 
• Favorecer el uso adecuado por parte del personal de los activos intelectuales de la 
compañía 
• Garantizar la titularidad a favor de la empresa de los activos intelectuales generados en 
desarrollo de sus actividades. 
• Evitar que los conocimientos y la información confidencial de la empresa se divulguen 
sin las medidas necesarias. 
• Evitar situaciones de competencia desleal o concurrencia en el mismo sector 
• Implantar un proceso continuo de formación que contribuya a la mejora y la 
competitividad laboral, creando continuamente valor para la compañía. 
Riesgos  
• Fuga del know-how y de la información estratégica de la empresa 
• Falta de información que impide dotar de coordinación y uniformidad el patrimonio 
intelectual de la empresa 
• Desprotección del conocimiento generado dentro de la compañía 
• Dispersión del conocimiento generado dentro de la empresa 
• Falta de renovación de ideas y estancamiento del conocimiento   
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Área de Finanzas 
Beneficios 
• Gestión adecuada de los activos intelectuales de la compañía lo que se traduce en un 
mayor valor de la empresa 
• Genera valor efectivo de los activos intangibles aumentando el patrimonio de la 
empresa 
• Posibilidad de operaciones de compra, venta, licencia de activos intelectuales, alianzas 
estratégicas y joint-venture con otras empresas 
• Acceso a subvenciones o exenciones tributarias por áreas de investigación específica, 
con incremento de competitividad 
• Protección del conocimiento financiero estratégico de la empresa 
• Generación de mayores ingresos fruto de una política de gestión y protección adecuada 
de derechos intelectuales 
Riesgos 
• La falta de protección de los activos intelectuales  (conocimiento técnico, dibujos y 
modelos, marcas, etc.)  puede conllevar utilización por terceros en forma gratuita con la 
consiguiente pérdida de mercado y de ventas. 
• La falta de gestión adecuada y estratégica de los activos intelectuales conlleva a la 
pérdida de competitividad, liderazgos y mercados disminuyendo los ingresos 
• Pérdida de valor comercial de la empresa 
 
Área Legal 
Beneficios 
• Crear estrategias jurídicas de protección acordes con la misión /visión de la empresa 
• Participar y conocer las áreas de la empresa en donde se generen actividades 
innovadoras 
• Participar en la generación de estrategias para la mejor gestión de los activos 
intelectuales ofreciendo recomendaciones jurídicas oportunas 
• Hacer una mejor planeación jurídica y estratégica de los pleitos y diferencias con 
terceros relacionados con activos intelectuales 
• Prevenir conflictos al revisar y redactar las cláusulas de todos los contratos de la 
empresa relacionados o que involucren activos intelectuales 
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Riesgos 
• La falta de estrategia jurídica conlleva a errores por no escoger la figura jurídica 
adecuada con la misión/visión de la empresa 
• Desconocimiento de la actividad innovadora de la empresa 
• Demandas por reivindicación de derechos sobre activos intelectuales generados dentro 
de la empresa y usurpados por terceros 
• Hacer frente a demandas de terceros por infracción de derechos de propiedad intelectual
 
Tabla 3. Políticas de PI Beneficios en su Implantación Riesgos en su Carencia 
Fuente: Manual de Propiedad Intelectual Incubar Manizales  
Elaboró:  Carlos A. González V. 
 
2.2.3 Elementos Comunes entre Gestión del Conocimiento y Propiedad Intelectual 
En el marco de la apertura de mercados mundiales y la participación cada vez más libre de 
productos en comunidades internacionales, fuera de crear nuevos modelos de economías, 
formas de negociación y normas  de calidad, medio ambiente y protección social, exige que 
el conocimiento aplicado a la producción de productos o servicios requiera de igual forma 
nuevas reglas de comportamiento empresarial con respecto a los avances en conocimiento 
de las demás organizaciones y de la suya propia.  En ese sentido, los tratados de libre 
comercio, más que ser meramente acuerdos comerciales, deben comprenderse como la 
conjunción de compromisos que van más allá de la perspectiva económica empresarial, 
pues implican niveles de cambios, que si se quiere, pueden ser tan fuertes o dramáticos en 
áreas claves de competitividad de una región o de un país, con efectos en variables sociales, 
educativas y financieras , entre otras; estos aspectos como se demostró anteriormente, son 
esenciales y pueden llegar a afectar seriamente la economía nacional.   
 
Esta es una razón por la que lograr conciliar en un acuerdo comercial los intereses de los 
países negociantes, es cuestión de detalles, de llegar a un acuerdo en los intereses de cada 
actor basados en planes estratégicos de desarrollo, consideraciones suficientes para que un 
plan negociador este atado a políticas claras de competitividad de estado y a una planeación 
extrema de proyección de sectores económicos y sociales. 
 
Como común denominador las economías mundiales emergentes están viendo que los 
aspectos que están tomando relevancia en el tema del conocimiento son los dos siguientes: 
 
a. La cada vez más creciente importancia del conocimiento como factor no sólo de 
la producción, sino principalmente como fuente de enriquecimiento cultural y de 
poder. 
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b. La exigencia cada vez mayor de los inversionistas para lograr una protección 
adecuada y eficaz de la propiedad intelectual. 
 
A nivel mundial la capacidad radica en la rapidez y eficiencia con que las empresas 
incorporan conocimiento a los sistemas de producción para reducir costos, aumentar la 
productividad y mejorar la calidad.  Esto implica el desarrollo de proyectos de 
investigación y desarrollo, los cuales requieren adecuado financiamiento, y una continuidad 
y actividad prospectiva permanente.  Los resultados de dicha actividad se han transformado 
en la medida de la competitividad, y quienes la desarrollan exigen derechos de protección. 
 
Zerda77 coincide en esta posición cuando afirma que “En un contexto mundial de 
competencia exacerbada, la propiedad del conocimiento se convierte en una de las armas 
claves de batalla en el mercado, de tal modo que las instituciones que protegen la propiedad 
intelectual ganan preponderancia en las estrategias empresariales”  de aquí subyace el 
hecho que el conocimiento se ha convertido en un bien económico clave en el nuevo 
escenario económico mundial. 
 
Adentrándonos un poco más sobre el conocimiento en las organizaciones, el poder y la 
información (conocimiento) siempre han estado ligadas, este hecho paulatinamente ha 
provocado una barrera de entrada en los SGC, puesto que la creencia, que quien tiene la 
información posee el poder, ha causado deterioro en las relaciones de compartir el 
conocimiento ya sea entre, jefe-empleado, empleado-empleado o empleado-jefe y desde 
adentro y hacia fuera de la organización.  Para Tiseen78, esta situación debe modificarse 
internamente en la organización a través de aceleradores o “capacitadores” culturales y 
técnicos que permitan entender que el poder reside en compartir el conocimiento, no solo 
para el individuo pues demuestra con ello su actitud ante el saber y ante la empresa, sino 
también para la organización pues generará con el tiempo una cultura informal abierta 
favorable para crear y conservar el conocimiento; sin embargo para ello se debe eliminar el 
encasillamiento cultural, suprimir las barreras y posibilitar el intercambio de conocimiento; 
en síntesis, es un problema de actitud laboral, obviamente para que este cambio se dé, debe 
existir el apoyo y la creencia de su necesidad para que se dé un cambio positivo en la 
organización, que en últimas facilite que toda información valiosa sea transformada 
adecuadamente y le agregue el máximo valor posible a la toma de decisiones en la 
organización.  
 
En ese sentido a la información y al conocimiento hay que darle suma importancia al 
desarrollo de los llamados “aceleradores”, como las tecnologías de información que se 
convierten según Tiseen79 en capacitadores tecnológicos vitales en los SGC, para Kelly80  
                                                 
77 ZERDA S., Álvaro. Usos y abusos de la propiedad intelectual. En : Revista Trans. Bogotá : Universidad 
Nacional de Colombia. No.3 (abr. 2003); p. 162. 
78 Op Cit pag 7 
79 Ibid 
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“el futuro no se encuentra en las computadoras, sino en las conexiones” sugiriendo que en 
la nueva economía sé está dando una migración que va de la producción de bienes, al 
diseño y proveeduria de servicios. 
 
En la siguiente ilustración se esquematiza la clasificación de las empresas según el 
conocimiento y servicio que aplican en su producto y proceso, a este esquema lo llamo 
Tissen81 el factor “KnoVa” y define el potencial que tiene una compañía para añadir valor 
de conocimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración No. 18 Factor KnoVa 
Fuente: Tissen El Valor del Conocimiento  
Elaboró: Carlos A. González V. 
 
No se debe olvidar que no sólo las tecnologías de la información forman parte importante 
de la gestión del conocimiento y de la conversión a valor agregado que puede hacer la 
organización, también las personas son potencializadoras del conocimiento en la empresa, 
por ello Peter Drucker82  plantea seis factores principales que determinan la productividad 
de quien trabaja con el conocimiento: 
 
• El analisis de la productividad de ese trabajador requiere que preguntemos: ¿cuál es 
la tarea?. 
                                                                                                                                                     
80 KELLY, Kevin. New rules for the new economy, Ediciones Granica, S.A. septiembre 1997 ISBN 
9685015058. 
81Op Cit pag 7 
82 Op Cit pag 6 
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• Requiere que el mismo trabajador como individuo se le imponga la responsabilidad 
por su propia productividad. Este tipo de trabajador tiene que auto- dirigirse, tiene 
que tener autonomía. 
 
• La innovación continuada a de ser parte del trabajo, la tarea y la responsabilidad de 
quienes trabajan por el conocimiento. 
 
• El trabajo del conocimiento exige aprendizaje continuo de parte del trabajador, pero 
también una enseñanza continua de su parte. 
 
• La productividad de este trabajador no es, al menos principalmente, cuestión de 
cantidad de la producción. La calidad es por lo menos igualmente importante. 
 
• La productividad de quien trabaja con el conocimiento requiere que miremos y 
tratemos a dicho trabajador como un “activo” y no como un “costo”. Requiere que 
esos trabajadores deseen laborar para la organización por encima de toda otra 
oportunidad.  
 
Este autor es acertado al plantear estos seis factores, pues en la actualidad el capital humano 
de la organización debe ser gestionado más allá de la producción material, de la cantidad de 
los resultados.  Hay que dar rienda suelta a la autogestión, a las iniciativas de innovación 
que incrementan la calidad del producto o servicio y se deben facilitar espacios donde el 
aprendizaje individual genere aprendizaje organizacional, para llegar a una gestión de 
conocimiento y por último fortalecer e incrementar el capital intelectual de la organización. 
  
Haciendo conexión con lo que se expresa en el párrafo anterior, Jericó83  define el 
profesional con talento, como un profesional comprometido, que pone en práctica sus 
capacidades para obtener resultados superiores en un entorno y organización determinados, 
en otras palabras es la materia prima que constituye el talento organizativo.  Los 
profesionales con talento innovador son capaces de fracturar el status quo de las 
organizaciones, provocar el cambio y reinventar la compañía. Son la ventaja competitiva de 
las empresas y sus resultados difieren cada vez más del resto de profesionales. 
 
Luego de realizar una gestión eficiente del conocimiento, es importante conocer qué tanto 
ese conocimiento ha crecido en la organización, cuál ha sido su aporte a todos los procesos 
organizativos para que la empresa sea realmente competitiva en el mercado, cómo se han 
desarrollado profesionalmente los miembros de la compañía, cómo es la relación con las 
demás entidades, competidores, proveedores, clientes, universidades.  Por lo tanto, lo que 
no se mide, no es susceptible de gestión, pero al hacer una medición del conocimiento y los 
                                                 
83 JERICÓ. Pilar. Gestión del talento del profesional con talento al talento organizativo. Pearson Educación 
S.A. Madrid. 2001. 
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demás activos intangibles de la organización aplicando la teoría del capital intelectual, se 
procurará el mejoramiento continuo. 
 
2.4 Antecedentes de Investigación 
Realmente no son pocos los trabajos que en el tema se encuentran en bases de datos de 
universidades locales y de igual forma nacionales o internacionales, sin embargo como 
puntos importantes a mencionar en el presente trabajo de investigación, se enunciarán los 
trabajos realizados por investigadores cercanos a la Universidad Nacional; cómo por 
ejemplo el desarrollo hecho por Malaver84 quien en uno de sus trabajos mas sobresalientes 
confirma, cómo en algunas organizaciones la innovación y la tecnología no cumplen un 
papel estratégico y cómo los procesos de innovación observados, se basan en la 
informalidad y son totalmente emergentes, esto nos da pie para preguntarnos sobre si 
realmente hay una GC en nuestras compañías?, y si la hay,  sobre qué elementos se 
fundamenta?, este estudio, además de ser una base sólida para esbozar las complicaciones 
a las cuales las organizaciones se ven y se verán enfrentadas en el futuro por no contar con 
procesos sistemáticos, ni desarrollos en GC, y es quizás, por que no les otorgan la 
importancia y el interés al tema; además que las mismas universidades y entidades 
gremiales no están preparadas para afrontar exitosamente estos cambios y mucho menos 
como capacitar o trasmitir este tipo de preparación al entorno (estudiantes, profesionales, 
empresarios, entre otros actores del mercado); y mas compleja se torna la situación cuando 
se requiera la intervención de este tipo de entidades, ya que con algún grado de certeza las 
afrontarán improvisadamente y sin la debida conciencia de lo que realmente puede llegar a 
implicar y los efectos que puede llegar a tener en la competitivad de un sector o una 
organización  especifica; es claro que la situación es preocupante frente a las nuevas 
condiciones de la economía mundial, donde el conocimiento es el bien negociable, aún con 
mayor prioridad de los recursos físicos.  
 
Otro hallazgo relevante hecho por este autor es que en la gran mayoría de los casos 
estudiados encontró que el Gerente es el propietario del negocio y es el que ejerce la fuerza 
innovadora en la organización. En ese sentido, los esquemas tradicionales de desarrollo 
económico basados en infraestructuras físicas, están perdiendo competitividad, si no son 
combinados con verdaderos elementos diferenciadores como los basados en el 
conocimiento, como lo expresa García85, M., et al, “la generación de riqueza y 
sobrevivencia de las organizaciones, no tiene una relación directa con la gestión efectiva 
que hagan de los activos materiales tangibles, sino de la combinación de éstos, con la 
gestión y formulación de estrategias con los activos intangibles”. 
 
                                                 
84 MALAVER, Florentino y VARGAS, Marisela. Los Procesos de Innovación en la Industria Colombiana: 
Aportes para su Caracterización. EN: VI Taller de Indicadores de CYT – RICYT Buenos Aires, 15 y 16 de 
septiembre de 2004. 
85 Op Cit pag 26 
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De esta misma forma Druker86, coincide cuando plantea que “en el futuro, la única ventaja 
competitiva sostenible será la creación de conocimiento organizativo y su buena gestión”; 
en este orden de ideas y siguiendo la misma orientación, este autor formula que “en la 
nueva economía, el conocimiento no es uno más de los factores de producción, se ha 
convertido en el principal factor de producción”.  Esto hace evidente en alta medida, que el 
conocimiento funda las bases de la creación de ventaja competitiva; de igual forma, que la 
generación de ventajas competitivas sostenibles, se fundamenta en la configuración de 
estrategias, que integren exitosamente el capital intelectual o intangible. 
 
Considerando que el capital intelectual es la principal fuente de riqueza de las empresas, es 
totalmente lógico que la dirección de las mismas preste una atención especial a su gestión; 
para García87 et al, los activos intangibles, aunque no se pueden tocar, sí se podrían 
identificar y clasificar adecuadamente; de igual forma, si se pueden visualizar, según el 
autor, se pueden gestionar y por ende medir; esto a su vez permitiría controlarlos y hasta 
mejorarlos.  Sin embargo, aspectos como su incentivación, manutención y protección, no se 
articulan con la realidad colombiana en la mayoría de teorías y modelos propuestos, 
contribuyendo a que en muchos casos, estos aspectos tan importantes para el desarrollo 
competitivo, no se tengan en cuenta en la realidad empresarial, hasta llegar a subestimar su 
importancia y el riesgo a los que se someten los conocimientos tradicionales y no 
tradicionales acumulados históricamente en las organizaciones. 
 
Sobre investigaciones en modelos de gestión del conocimiento, es importante traer el aporte 
que hace Gómez88, en cuanto al modelo endógeno del conocimiento, en este trabajo se 
plantea que algunos de los modelos que gestionan el conocimiento, lo hacen de la misma 
manera que lo hacen con los recursos materiales. El conocimiento tiene características 
especiales ya que se desarrolla en una relación de vida con los seres humanos, es 
importante buscar una gestión que tenga en cuenta al individuo y sus múltiples facetas en 
pro del desarrollo de nuevos conocimientos y se realice su lectura como energía primaria de 
todo desarrollo, además señalan como los modelos contables buscan utilizar la gestión del 
conocimiento como un método para explotar (no cultivar) las potencialidades de dicho 
conocimiento, lo cual puede conllevar a extinguir dichos recursos.  
 
Citando de nuevo los resultados de Malaver y Vargas89 en su estudio sobre la industria 
colombiana, encontró que pese a innovar, pocas empresas tienen competencias 
tecnológicas, menos aún una gestión estratégica en ese campo, al igual que no existen 
estructuras y recursos formales en el manejo de la tecnología.  En el contexto de la 
innovación las empresas cuentan con capacidades tecnológicas media funcionales a las 
                                                 
86 Op Cit pag 6  
87 Op Cit pag 26 
88 GOMÉZ, Amparo.  Diseño de un Modelo Básico de Gestión del Conocimiento en las PyMEs del Sector 
Industrial de Manizales. 2002. Pág. 132. 
89 Op Cit pag 59 
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exigencias del mercado nacional, pero obstaculizan el desarrollo de innovaciones del grado 
y alcance requeridos por los mercados internacionales. 
 
Por otro lado el impacto sobre la competitividad que genera la innovación es 
completamente desconocido, todo esto relacionado con los SGC que dan una base para 
soportar la idea que no existen tales sistemas en las organizaciones.  En el siguiente cuadro 
vemos la escalera tecnológica de las empresas, este gráfico nos puede dar una aproximación 
en cuanto la complejidad que deben adquirir las organizaciones en la medida que aumenta 
su desarrollo tecnológico. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración No. 19 La Escalera Tecnológica de las Empresas 
Fuente: Tomado de Malaver y Vargas (2004) 
 
En otro estudio de Malaver y Vargas  se resalta como una diferencia central de las 
características del cambio tecnológico entre los países desarrollados y los latinoamericanos 
es que en los primeros se genera de manera endógena y en los segundos exógeno, 
totalmente defensivo adaptativo incremental y sin el soporte de proyectos de I & D. 
 
Por otra parte y bajo la dirección del Ingeniero Oscar Correa Marín90, se han llevado a cabo 
diferentes investigaciones relacionadas con el tema de la Gestión del Conocimiento que 
evidentemente han trazado una línea de continuidad, estas son: 
 
 
 
                                                 
90 Ingeniero Industrial, Director del presente trabajo de Investigación 
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• Diseño de un Modelo Básico de Gestión del Conocimiento en las PyMEs del Sector 
Industrial de Manizales, Gómez91. 
Este Modelo es la base y la fuente principal de las siguientes investigaciones, el objetivo 
principal de este trabajo era diseñar un modelo básico de gestión del conocimiento, 
aplicable a las PyMEs del sector industrial de Manizales.  Por ello, este modelo busca el 
desarrollo individual, organizacional y social, de los miembros de las pequeñas y medianas 
empresas, en este postulado radica la importancia de la investigación, ya que predomina el  
valor social ante el económico, puesto que en muchos casos este último es el principal 
motivo para investigar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración No. 20 Propuesta de Modelo Básico de Gestión del Conocimiento  
Fuente: GOMEZ, Amparo.  Diseño de un Modelo Básico de Gestión del Conocimiento en 
las PyMEs del Sector Industrial de Manizales. 2002. 
 
• Propuesta Elaborada para Aplicación del Sistema de Gestión Endógena del 
Conocimiento: Aproximación a un Sistema de Medición. Osorio y Zuluaga92 
Dado que los elementos de medición empleados actualmente en la gestión del talento 
humano, y particularmente en el área de Gestión del Conocimiento no consideran la 
integralidad del ser humano, se consideró necesario analizar y replantear los paradigmas 
                                                 
91 Op Cit pag 60 
92 OSORIO, Julián y ZULUAGA, Jorge. Propuesta Elaborada para Aplicación del Sistema de Gestión 
Endógena del Conocimiento: Aproximación a un Sistema de Medición. Tesis de Pregrado, Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Manizales. 2004.  
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existentes en el campo de la medición con el fin de desarrollar el concepto de indicadores 
perceptuales y de completar un sistema apropiado de indicadores para la gestión de 
resultados obtenidos a partir de la Gestión Endógena del Conocimiento. Se partió del 
estudio del modelo inicial propuesto por Gómez y sus conceptos fundamentales; así mismo 
se realizó una exploración de la teoría general de indicadores, desde una amplia consulta 
bibliográfica, y consulta a expertos en diversos campos relacionados. Posteriormente se 
analizaron los modelos de gestión de conocimiento. disponibles en la literatura actual, con 
énfasis en sus propuestas de medición. 
 
Reunidos estos elementos se procedió a su análisis crítico, con el fin de obtener bases para 
el planteamiento de una nueva visión de los indicadores convencionales y aproximarse a 
una nueva teoría de indicadores no convencionales, dado que el objetivo de esta 
investigación es desarrollar un nuevo conjunto de indicadores en el marco del diseño 
endógeno para la medición de la gestión profunda del conocimiento en las Pymes de 
Manizales. 
 
 
• Bases conceptuales de la Gestión Endógena: Soporte al Modelo Básico de Gestión 
del Conocimiento. Valencia y Martínez93 
La Gestión Endógena soporta conceptualmente un Modelo de Gestión Endógena de 
Conocimiento, ofreciéndole pautas que le sustentan, en su intento de ser una herramienta no 
convencional generadora de saltos cuánticos en las empresas. La Gestión Endógena 
significa toda creación desde “adentro”, comprende una visión renovada o desde otra 
perspectiva para la organización, sus participantes y colectividades. 
 
En ausencia de un contenido conceptual para la Gestión Endógena y demás conceptos 
comprendidos en ésta, surge la presente investigación, como una búsqueda minuciosa de las 
fuentes científicas y teóricas en las que se enmarca.  Esta investigación implica por tanto, la 
formulación de los conceptos que la apoyan en su gestión: el Diseño Endógeno y la Gestión 
de Campos. 
 
• Aplicación del Sistema de Gestión Endógena del Conocimiento. Hincapié94  
Este proyecto busca diseñar una estrategia para pasar de lo teórico a lo práctico y 
aproximarse a una aplicación inicial con la que se logre ajustar el modelo conceptual a un 
sistema práctico, realizando una sensibilización, levantamiento topológico y 
acondicionamiento de la empresa, específicamente desde la percepción de sus empleados, 
constituyendo esto el inicio de la aplicación del Sistema de Gestión Endógena de 
                                                 
93 MARTINEZ, Lina y Valencia M. Carolina. Bases conceptuales de la Gestión Endógena: Soporte al Modelo 
Básico de Gestión del Conocimiento. Tesis de Pregrado, Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales. 
2004. 
94 HINCAPIÉ, Lady. Aplicación del Sistema de Gestión Endógena del Conocimiento. . Tesis de Pregrado, 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales. 2004. 
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Conocimiento.  Esta investigación aterriza el sistema a una empresa real como lo es Siteco 
Ltda., como ejemplo a seguir en posteriores empresas. 
 
En síntesis y a manera de conclusión de esta parte, a nivel mundial las empresas 
transnacionales han sido las primeras en entender que para asegurar su estabilidad y 
presencia en el mercado, deben tener como una de sus prioridades de negocio al 
conocimiento, de hecho no es raro encontrar en sus estructuras organizativas cargos como 
el de responsable de propiedad intelectual o jefe de Gestión del Conocimiento, además de 
poseer políticas, procedimientos y estructuras claras con el fin de generar, adquirir, 
enriquecer y proteger el mismo. En Colombia son escasas las empresas que tienen 
estructuras funcionales entorno al tema, se podría en principio generalizar que las empresas 
netamente nacionales se pueden clasificar en dos tipos de compañías, las empresas fuertes 
por infraestructura, de gran experiencia y tradición y las nuevas de base tecnológica que 
han surgido a través de apoyo de gremios y gobierno, a esta conclusión se llega a través de 
la observación de las bases de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio y 
entrevistas con expertos en el tema.  
 
En cuanto a la GC alrededor de marcas comerciales los casos existentes tiene que ver con 
empresas de consumo masivo que tengan establecidas marcas en el mercado, por lo general 
la gestión la hacen en combinación a través áreas de mercadeo y de departamentos 
jurídicos.  En lo relacionado con derechos de autor, las universidades y los Centros de 
investigación públicos y privados han desarrollado esquemas de gestión interesantes y en 
cuanto a patentes y su explotación desafortunadamente son pocos los esfuerzos nacionales. 
 
Un caso nacional exitoso en la gestión de las tres áreas, lo presenta la Federación Nacional 
de Cafeteros, pues posee una dependencia de propiedad intelectual que se encarga 
específicamente de la gestión de activos intangibles, básicamente a través de un esquema de 
defensa sobre estrategias de protección diseñadas sobre los derechos establecidos en 
cualquier desarrollo intelectual  en todas las dependencias de la organización, que van 
desde el servicio de extensión rural (derechos de autor), Centro Nacional de Investigaciones 
del Café (Cenicafé - derechos de autor y patentes) y el área de comercialización (logos, 
lemas y marcas comerciales).  El objetivo no es solo proteger, sino cómo manejar el 
portafolio de intangibles de forma que sirva como herramienta de apalancamiento para 
fines comerciales. 
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En síntesis y tomando el aporte de varios autores y modelos, en la siguiente gráfica se 
combinan en una espiral de mejora continua, las tres clasificaciones en las que se pueden 
ubicar las empresas de acuerdo a su competitividad, basados en la articulación de las 
actividades propias de la GC, su gestión del capital y propiedad intelectual. Es importante 
entender que el proceso es esencialmente endógeno a la organización y debe ser continuo e 
integral, además la gestión de cada uno de los aspectos, necesariamente genera resultados 
en los demás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración No. 21 Espiral de la Competitividad Basada en la GC  
Elaboro: Carlos Arturo González V. 
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2.5  Cuestionamientos de Investigación 
 
La gestión del conocimiento en cualquiera de sus etapas es una herramienta trascendental 
para el desarrollo de la competitividad empresarial, y es un tema de mucho interés que 
viene paulatinamente tomando importancia, y que sin duda por el impulso de la dinámica 
comercial internacional será un aspecto empresarial difícilmente despreciable. 
 
En ese sentido el presente trabajo busca responder a través de la revisión conceptual en el 
tema, desde la experiencia y estado actual del sector metalmecánico manizaleño, 
considerado como un reglón importante por la aplicación de conocimiento, tecnología, 
generación de empleos y de ingresos para la región, las siguientes preguntas: 
 
Desde la perspectiva económica del sector: 
• ¿Qué importancia tiene el sector metalmecánico en la industria manizaleña? 
 
• ¿Qué beneficios perciben las compañía al tener certificaciones de calidad o 
ambientales? 
 
Desde la perspectiva técnica y de GC de las empresas del sector: 
• ¿Qué beneficios han obtenido y que inconvenientes se han presentado en el proceso? 
 
• ¿Las empresas poseen o desarrollan intangibles que eleven su productividad y les 
otorgue mayor valor? 
 
• ¿Qué mecanismos de creación, conservación, transferencia y protección del 
conocimiento utilizan y si tienen políticas al respecto? 
 
• ¿Ha sido de utilidad a las empresas del sector la aproximación y acompañamiento de la 
Universidad en el estudio y preparación de las mismas en temas de conocimiento 
tecnología, procesos entre otros aspectos?  
 
• ¿Conocen los empresarios realmente qué requiere protección en su compañía y que se 
puede considerar de libre acceso al público? 
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Capítulo 3.  Metodología 
 
“El aporte más importante de la gerencia en el siglo XX fue multiplicar por un factor de 50 
la productividad del trabajador manual.  El aporte más importante que la gerencia 
necesita hacer en el siglo XXI es análogamente elevar la productividad del trabajador del 
conocimiento y de quien trabaja con él.” 
Peter Drucker 
 
3.1 Proceso Metodológico de la Etapa Preliminar   
El inicio de esta investigación se dio a mediados del año 2006y como propuesta de 
investigación se pretendía identificar las empresas manufactureras ubicadas en el eje 
cafetero (Armenia, Pereira y Manizales), que fueran titulares de patentes o con procesos 
radicados y registrados en las bases de datos de la Superintendencia de Industria y 
Comercio. Esta primera aproximación, estuvo constituida de múltiples consultas a expertos, 
bases de datos, bibliografía y entidades relacionadas con el tema; es así que en el capítulo 4 
en el aparte que se refiere a los hallazgos, se presenta la información obtenida y procesada, 
y a la vez la evidencia de los cambios que se debieron adoptar al interior del desarrollo de 
este trabajo. 
 
La metodología y el objetivo en general de esta primera etapa, consistió en identificar las 
empresas registradas en la SIC para estimar la población del trabajo, a partir de allí, 
contactarlas y proceder alrededor de la experiencia obtenida por ellas, a relatar y 
caracterizar el proceso por el que llegaron a obtener la titularidad de patentes y/o registros 
de propiedad industrial; adicionalmente conocer, cuales fueron las causas que originaron 
estos resultados, por que sucedieron y qué beneficios percibieron al respecto, a través y al 
final del proceso; entre muchas otras variables apreciables para el trabajo.  
 
El tipo de investigación de esta etapa se considera exploratoria y se basa en el supuesto que 
cualquier caso exitoso en GC equivale necesariamente a la obtención de una patente o el 
registro de algún derecho de propiedad industrial. 
 
3.2  Proceso e Instrumentos Metodológicos Utilizados 
En la segunda etapa del trabajo finalmente desarrollada, luego de redefinir los objetivos, el 
alcance y el desarrollo sistemático de la investigación  a partir de los resultados obtenidos 
en la primera parte,  se adoptan los elementos aportados por Méndez95 para el diseño y 
desarrollo del proceso investigativo, basado en el fundamento de la importancia del tema, 
su trascendencia y utilidad para el gremio Metalmecánico de la ciudad de Manizales; es así 
                                                 
95 MENDEZ A. Carlos E. Metodología: Diseño y Desarrollo del Proceso de Investigación. 3ª. Edición. 
Bogotá: Mc Graw Hill, 2001. 
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que el desarrollo del trabajo investigativo pretende obtener la información adecuada que 
permita entender el fenómeno que ocurre en las organizaciones del sector alrededor de la 
GC, establecer un contacto con la realidad económica, competitiva, social y productiva del 
sector, frente a la academia y el mercado, a fin de llegar a elaborar propuestas válidas que 
permitan construir bases para el desarrollo de otros trabajos de investigación, igualmente 
busca servir de fundamento para el desarrollo competitivo de las organizaciones 
manizaleñas, indistintamente de su sector de producción. 
 
Según la tipología, esta segunda fase de la investigación se considera exploratorio- 
descriptiva, pues entre otros aspectos, se necesito caracterizar el sector metalmecánico y 
contextualizarlo frente al entorno económico nacional y mundial, en temas de GC y 
protección intelectual, valiéndose de criterios de cualificación que de la mano de conceptos 
teóricos y de expertos, llevaron a la clasificación y ordenamiento de los objetos 
involucrados en el trabajo.   
 
El supuesto en el que se baso esta fase de la investigación es que las empresas del sector 
metalmecánico requieren de una alta aplicación de conocimiento en sus procesos 
productivos y el criterio de investigación siguió siendo el aporte a la competitividad 
empresarial. 
 
En la siguiente ilustración se pretende presentar la estructura metodológica del trabajo, 
basado en el concepto de sujeto, objeto medio y fin de la investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración No. 22 Esquema Metodológico de la Investigación  
Elaboró: Carlos Arturo González V. 
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3.2.1  Fuentes de Información 
 
Para el desarrollo de la investigación, fue necesario recoger los conocimientos necesarios a 
través de la experiencia de expertos y entidades, al igual que los datos contenidos en 
fuentes primarias y secundarias, es así como en dicho proceso intervienen y quedan 
registradas en la siguiente tabla, las entidades que colaboraron en el suministro de la 
información necesaria para la identificación de las empresas del sector Metalmecánico en 
Manizales, información referente al mismo sector a nivel nacional y sobre el tema el tema 
de la GC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4. Entidades Fuente de Asesoría e Información Primaria  
Elaboró:  Carlos A. González V. 
 
 
 
 
 
Entidad Oficina
ANDI MANIZALES Asistente de Gerencia
ANDI PEREIRA Asistente de Gerencia
CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Director Comercial y de Proyectos
Unidad de Estudios Económicos
Oficina de atención
CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA Coordinadora Proyectos empresariales
DANE - BOGOTÁ Banco de datos
INCUBAR MANIZALES Directora 
Coordinadora de la Unidad de Emprendimiento
Mesa sectorial Metalmecánica
SENA REGIONAL RISARALDA Oficina de Registro
Sistemas
Grupo Banco de Patentes
Secretaria General 
Centro de Documentación e Información
PARQUESOFT - PEREIRA Asesoría
CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES
SENA REGIONAL CALDAS
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
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3.2.2 Empresas Objetivo 
 
En Manizales existen actualmente y según datos de la Cámara de Comercio de Manizales96, 
alrededor de 1.500 empresas en todos los sectores comerciales, de diferentes tamaños en 
cuanto a valor de activos, número de empleados y tipología empresarial, de esa cantidad de 
establecimientos cerca del 6% (80 empresas) pertenecen al sector metalmecánico, 
incluyendo grandes y pequeños talleres de metalistería y hasta chatarrerías. 
 
Nota: Según la Mesa Sectorial de Metalmecánica el país posee alrededor de 136 grandes 
empresas del sector, la gran mayoría de ellas  están situadas en Cundinamarca y Antioquia, 
en el siguiente cuadro se aprecia que entre las ciudades de Manizales, Medellín y Bogotá se 
encuentra el 73% de las empresas Metalmecánicas del país, correspondiéndole a Manizales 
el 21%. 
 
Ciudad No. Empresas Porcentaje 
Manizales 29 21,0% 
Medellín 33 23.9% 
Bogotá 40 29% 
 
Tabla 5. Empresas Metalmecánicas según Mesa Sectorial del SENA 
Elaboró:  Carlos A. González V. 
 
Ahora bien, la información de la Mesa Sectorial frente a la entregada por la Cámara de 
Comercio de Manizales, nos da una diferencia que sustancialmente se apoya en el tipo de 
organización registrada; es decir, la mesa sectorial incluye dentro de sus listados empresas 
de gran y mediano tamaño, sin excluir los comercializadores y distribuidores de partes 
metálicas, mientras que la base de datos de la cámara de comercio registra empresas de 
todo tipo de tamaños y actividades comerciales de la metalmecánica como se expresó 
anteriormente; quiere decir esto, que las 80 empresas (6%) del listado de la Cámara (Ver 
Anexo 10) se redujo a las 29 empresas de la mesa sectorial, apoyados en el hecho que el 
estudio requiere empresas que, de alguna forma den señales de gestionar su competitividad 
a través de entidades gremiales, demuestren experiencia y antigüedad en el sector, por 
tamaño se descartan pequeños talleres de metalistería o metalmecánica, fundiciones o forja 
artesanal, así mismo que maquiladores, distribuidores y comercializadores de elementos 
metálicos; en síntesis se adopto el listado aportado por la mesa sectorial como un primer 
filtro a las empresas del sector metalmecánico de la ciudad de Manizales. 
 
De forma consistente, sobre las 29 empresas identificadas en la preselección anterior y 
definida un poco mejor en el Anexo 11, se aplicaron los tamices necesarios para descartar 
                                                 
96 Datos tomados de la base de datos empresarial de la Cámara de Comercio de Manizales adquirida a 
Diciembre de 2006  
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las empresas que no tuvieran el perfil requerido y que por sus características no fueran 
aptas para la aplicación del instrumento metodológico indicado y así obtener la 
aproximación real del sector y el entorno económico.  
 
En si, el segundo tamiz o filtro aplicado a las empresas seleccionadas, consistió en 
seleccionarlas de acuerdo con la aplicación de variables económicas y comerciales, con 
base en  los siguientes criterios: 
 
1. Empresas con experiencia exportadora. 
 
2. Empresas con niveles de producción sobresalientes a nivel nacional.  
 
3. Empresas con capacidad de crear aplicaciones y desarrollos propios para y en sus propias 
instalaciones. 
 
4. Empresas con capacidad de diseño industrial. 
 
5. Empresa con trayectoria comercial y establecimiento de marcas en el mercado nacional. 
 
6. Empresas con certificaciones de calidad o ambientales. 
 
Como resultado de este trabajo se identificaron 12 empresas como las más indicadas para la 
aplicación de los instrumentos diseñados. Igualmente el Anexo 11 presenta la lista de las 
empresas y el proceso de selección luego de la aplicación de los filtros.  
 
 Es así, como el proceso de depuración de la muestra de empresas objeto del estudio, 
determina que estadísticamente, el medio  mas indicado para reflejar los parámetros de este 
tipo de organizaciones en el sector, sea un Censo y que este sea ejecutado a través de una 
entrevista estructurada en las 12 compañías identificadas. 
 
De esta forma, se considera que el análisis a través de este proceso metodológico, permite 
que se interpreten adecuadamente las condiciones del sector para las variables en estudio; y 
probablemente se pueden llegar a generar parámetros confiables para este tipo de 
organizaciones dentro del mismo sector. En la siguiente tabla se presenta el proceso de 
depuración de los registros contenidos en la base de datos de la Cámara de Comercio de 
Manizales, hasta llegar al numero de entidades objeto del trabajo de investigación. 
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Descripción  Cantidad Porcentaje 
BD Cámara de Comercio de 
Manizales 
1500 
100% 
 
Empresas Metalmecánicas 
 
 
80 6% 
Aplicación primer filtro (Mesa 
Sectorial Metalmecánica) 
29 
2% 
 
Aplicación segundo filtro 
 
 
12 0.8% 
 
Tabla 6. Depuración e Identificación Basada en Datos de la CCM 
Elaboró:  Carlos A. González V. 
  
Siguiendo con el enfoque de la investigación y luego de encontrar las empresas objeto del 
estudio, se considero que la entrevista a diseñar debía ser efectuada al personal técnico 
experto en el proceso de transformación de la materia prima y los insumos en la 
organización; es decir, aquellos cuya responsabilidad fuera de operación directa con el 
conocimiento, el recurso físico (materias primas) y el personal, ya que son las áreas que se 
cree generan y utilizan gran cantidad de conocimiento tácito y explícito en la organización  
y que en sincronía con la clasificación de este tipo de organizaciones (intensivas en 
conocimiento), permitirán acercar al detalle la gestión del conocimiento que llevan este tipo 
de empresas. 
 
Esto conlleva a que los cargos de producción, división técnica o de ingeniería fueran los 
indicados para responder las preguntas de la entrevista; vale la pena señalar que en 
cualquier empresa se identifican 4 áreas claves o determinantes en las que se emplea 
conocimiento para el funcionamiento de la organización; esas áreas son, el área financiera, 
el área de producción, el área de mercadeo y ventas y área logística, esta ultima compuesta 
por secciones como mantenimiento y personal que generalmente se mueven alrededor de 
las funciones de las tres iniciales. 
 
La siguiente es la tabla con los nombres de las empresas seleccionadas y los cargos 
seleccionados para efectuar la entrevista diseñada para tal fin:   
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Empresa Ciudad Cargo 
Acasa S.A. Manizales Director Laminación 
Madeal S.A.  Manizales Jefe de Recursos Humanos 
Básculas Prometálicos S.A. Manizales Asistente Presidencia 
Bellota S. A. Manizales Director Técnico 
Incolma S.A. Manizales Jefe de Producción 
Induma S.C.A Manizales Producción y Comercio Exterior 
Colombit S.A Manizales Director Técnico 
Sinterizados S.A. Manizales Gerente General 
Sotec S.A. Manizales Gerente 
Sicolsa y Herragro S.A. Manizales Gerente General 
Riduco S.A. Manizales Planeación 
Mabe Colombia S.A. Manizales Producción 
 
Tabla 7. Empresas Seleccionadas 
Elaboró:  Carlos A. González V. 
 
3.3 Estructura de la Entrevista 
 
En consideración a la dimensión cualitativa del tema y de acuerdo con la definición del 
instrumento, se considero que la entrevista debía ser realizada de forma personal, con una 
duración estimada de 30 minutos; Sin embargo, se estimo igualmente que con el fin de 
evitar la perdida de información valiosa, aprovechar al máximo el contacto con las personas 
encargadas y teniendo presente que las respuestas para este tipo de temas, pueden ser 
ampliamente comentados y enriquecidos por la experiencia de las industrias, se consideró 
que la duración podría ser mayor a la inicialmente establecida. 
 
El diseño de la entrevista requirió un estudio previo de las empresas seleccionadas para 
identificar elementos básicos que sirvieran de aporte a las preguntas realizadas, este pre-
estudio requirió investigar y conocer entre otras cosas los siguientes aspectos: 
 
• El tipo de productos elaborados y los servicios comercializados y el tiempo de 
experiencia al respecto 
 
• Utilización de tecnologías de información como Internet u otro medio informático para 
comercialización, comunicación o presentación empresarial. 
 
• Historia, ubicación actual de las plantas y oficinas en Manizales o Colombia. 
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• Identificar los conglomerados económicos a los que pertenece actualmente las 
empresas. 
 
En cuanto a la estructura de la entrevista se tuvieron en cuenta las siguientes tres áreas de 
análisis:    
 
El diseño de la entrevista aplicada a los gerentes de planta, producción, técnicos o generales 
de las compañías seleccionadas en la muestra, se enfocó en los siguientes tres temas:  
 
1. Gestión del Conocimiento 
2. Propiedad intelectual  
3. Capital Intelectual 
 
Como se explicó anteriormente, por su complejidad y dificultad en el manejo de los 
términos utilizados teóricamente, se prefirió antes que el desarrollo de encuestas, un manejo 
cualitativo de la información, a través de una entrevista y del planteamiento de preguntas 
amplias que tuvieran respuestas abiertas y argumentadas y en lo posible ilustradas con 
casos puntuales ocurridos en la empresa basadas en la experiencia del entrevistado y su 
conocimiento de la organización. 
 
3.3.1 Aspectos de la entrevista sobre Gestión del Conocimiento 
Los cuestionamientos sobre la GC que se lleva en la organización, están enmarcados por las 
teorías vigentes al respecto, en cuanto a que un SGC le otorga la capacidad a una 
organización para generar valor, basándose en las personas y en una gestión eficaz del 
capital intelectual, es el proceso de crear, capturar y usar el conocimiento para incrementar 
el rendimiento organizativo.  De ahí que las preguntas de este punto de la entrevista se 
encaminen hacia la identificación de los siguientes tres factores claves: 
 
• Los factores diferenciadores de la compañía frente a sus competidores. 
 
• Los mecanismos, espacios y recursos necesarios para el surgimiento de la GC en la 
organización 
 
• Los medios para solucionar los problemas técnicos y productivos al interior de la 
organización (creación), como adquieren el conocimiento (capturan) y mejoran sus 
procesos (usos y aplicaciones) con el fin de incrementar el rendimiento 
organizativo. 
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3.3.2 Aspectos de la entrevista sobre Propiedad Intelectual 
En este punto es clave el reconocimiento que debe tener la empresa de si misma y ante los 
competidores del mercado, sobre el derecho de propiedad que tiene sobre las obras del 
intelecto humano, entendidas como derechos morales y/o derechos patrimoniales.  
 
La producción de conocimiento está sujeta a la lógica de una escasez artificial por lo que su 
posesión es excluyente “si yo tengo un material entonces tú no lo tienes” y exclusiva “si es 
mío, entonces yo decido que tú no lo puedes disfrutar”.  
 
Para este punto de la entrevista los puntos claves en el diseño están asociados con son la 
protección de los activos intangibles y son: 
 
• La información y/o conocimiento inherente a la empresa, que conocimiento implica 
protección y cual no. 
 
• Definición del conocimiento estratégico, a través de qué mecanismos y cuales son 
los más acertados para hacerlo. 
 
• El impacto a nivel organizacional por fugas de conocimiento estratégico y el efecto 
por el uso no autorizado de terceros del conocimiento desarrollado por la empresa. 
 
• Definición en materia de propiedad intelectual de políticas, mecanismos de 
comunicación y control. 
 
• Elementos contractuales y aspectos jurídicos y legales en propiedad intelectual.  
 
3.3.3 Aspectos de la entrevista sobre Capital Intelectual. 
Para el diseño de las preguntas de la entrevista sobre el tema del Capital Intelectual, se 
deben considerar los activos intangibles de la organización que le permitan generar valor o 
que tengan el potencial de generarlo en el futuro, la forma de utilizarlos actualmente y las 
posibilidades de generar valor corporativo a partir de ellos; en ese sentido los aspectos a 
investigar serían los siguientes: 
 
• Cuales son los factores que le otorgan capacidad competitiva a la organización. 
 
• Mecanismos para la conservación de las aptitudes, habilidades y en general de las 
tecnologías blandas de la empresa y cómo se protegen y difunden. 
 
• El tipo de relaciones que la organización tiene con sus clientes, proveedores y 
entorno. 
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El Anexo 12 presenta el desarrollo del contenido para cada uno de las aspectos relacionados 
anteriormente. 
 
Uno de los objetivos principales de la entrevista, tal como lo expresa Malaver y Vargas97 en 
la escalera tecnológica de las empresas, es averiguar ¿Cómo se articula internamente la 
generación, aplicación, validación y mejora del conocimiento productivo de la 
organización? y esto se puede reconocer en las compañías entrevistadas, por medio de la 
estructura de su SGC y de la manera como percibe y utiliza el sistema; es decir, si su 
cúmulo de conocimientos y experiencias es utilizado de la siguiente forma: 
 
• Explotación mínima o básica, con un aporte subsistente a nivel competitivo. 
 
• Presenta posibilidades de maniobra en el mercado evidenciado a través de hallazgos de 
innovación, lo que le permite explorar nuevos productos o procesos.  
 
• Capacidad de innovación constante, suscitando cambios en el mercado, es considerada 
como organización altamente competitiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
97 Op Cit pag 59 
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Capítulo 4.  Hallazgos y Resultados de Investigación 
4.1  Hallazgos en la Etapa Preliminar 
Abordar la temática de la GC y su protección, no es una tarea sencilla y es un proceso que 
resulta complejo, pues comprender la totalidad del panorama conceptual de forma clara, en 
medio de la abundancia de autores y conceptos que existen es dispendioso.  En parte esto se 
debe a que sobre el tema se habla bastante en reuniones, se escribe en libros y revistas y se 
sabe que es trascendental para el país; pero el empresario, administrador o profesional en 
cualquier área del conocimiento, no tiene la comprensión básica en el tema y por lo tanto 
no esta preparado para gestionarlo, como haría en otras áreas como finanzas, mercadeo o 
producción.  Estos hechos generalmente ocasionan que haya confusión en los términos, 
escasez de expertos en el tema, desconocimiento de las ventajas que tiene una organización 
cuando implementa un sistema de GC. 
 
En el primer acercamiento al tema de investigación, referido en el capítulo anterior, se 
planteó la necesidad de identificar las empresas manufactureras ubicadas en el Eje Cafetero 
que tuvieran desarrollos en propiedad intelectual a través de nuevas creaciones en procesos 
o bienes y a partir de ello, conocer el proceso y la forma en la que se logro hacer. 
 
Para lograr el objetivo de esta etapa preliminar, el primer paso fue establecer el contacto 
con el banco de patentes de la SIC, con  el fin de identificar y ubicar estas empresas; el 
resumen de los resultados por departamento en el Eje Cafetero fue el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 8. Diagnóstico Para el Eje Cafetero en Registro de Patentes 
Fuente: Base de datos SIC 
Elaboró:  Carlos A. González V. 
Ciudad - Departamento
No. Patentes 
registradas
Sector
2 en Ingeniería Mecánica
1 en Química Pura
5 en Ingeniería Mecánica
4 en Ingeniería Eléctrica
1 en Biotecnología
1 en Ingeniería Química
1 en Química Pura
8 en Ingeniería Mecánica
4 en Ingeniería Eléctrica
4 en Biotecnología
3 en Química Pura
2 en Químico Farmacéutico
Armenia - Quindio 3
Manizales - Caldas 12
Pereira  - Risaralda 21
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Nota: esta información fue suministrada por la oficina de sistemas de la SIC, luego de 
hacer los trámites de adquisición de los registros históricos para estas tres ciudades en el 
año 2006.  Adicional a esta información se adquirieron los registros de las empresas 
incluidas en las bases de datos de las Cámaras de Comercio de las tres ciudades 
relacionadas.  Esta información se pone a disposición de la coordinación de la maestría para 
efectos de ser utilizada en otros estudios. 
 
• En la ciudad de Armenia de las tres patentes solicitadas, dos fueron abandonadas y una 
logró ser autorizada y publicada, esta solicitud corresponde a una empresa privada que 
trabaja con en el sector maderero. 
 
• De los 12 casos ubicados en la ciudad de Manizales, 2 corresponden a empresas 
privadas, 8 a centros de investigación científica o a proyectos estimulados por 
universidades y 2 a particulares, de los 12 casos, un trámite de patente fue negado y uno 
abandonado, los otros 10 casos se encuentran en trámite o ya fueron publicados;  
 
• Con respecto a Pereira, de los 21 registros de solicitud de patente, 2 fueron declaradas 
en abandono, 4 corresponden a solicitudes de empresa privada, 2 a universidad y el 
resto corresponde a desarrollo de particulares. 
 
Las cifras muestran que la ciudad de Pereira, con respecto al total de las solicitudes 
registradas en las otras dos ciudades del Eje Cafetero, supera significativamente las 
peticiones de patente de Manizales y Armenia, además de evidenciar que la intención de 
registros de patentes, tiende en mayor grado a ser efectuado por personas particulares y 
empresas con ánimo de explotación comercial, más que universidades o centros de 
investigación. 
 
En este sentido, el resultado obtenido y la configuración de registros de nuevas creaciones 
por ciudades, influyó para reflexionar sobre la pertinencia del desarrollo del tema propuesto 
y motivó al cambio de enfoque propuesto en el estudio inicial; de esta forma, se llegó a la 
conclusión que el desarrollo de la gestión del conocimiento a través del registro de patentes 
es muy pobre y que en esta materia la industria del eje cafetero es incipiente y de pobres 
resultados, este hecho condujo a desechar parcialmente el supuesto que todo caso exitoso 
en Gestión del Conocimiento, necesariamente termina o se evidencia con el registro de 
Propiedad Intelectual. 
 
En síntesis, los resultados hallados en esta fase preliminar, indican que el estudio de la GC 
es más sensible de lo que se piensa, basados en los resultados del diagnóstico encontrado y 
sugiere que el tema sea abordado a partir de la conceptualidad, las acciones y los logros 
internos de las organizaciones, mas aun enmarcados en un sector que requiera de alta 
aplicación de conocimientos. Luego del análisis anterior y como se explica en el Capítulo 1, 
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se concluye entonces que el sector apropiado para hacer el desarrollo del estudio, es el 
sector metalmecánico.  El Anexo 13 contiene la relación y el detalle de las solicitudes de 
registro de patentes para nuevas creaciones del Eje Cafetero, contenidas en los bancos de 
datos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la ciudad de Bogotá. 
 
En forma general, vale la pena resaltar que como hallazgos generales del estudio preliminar 
se encontró que: 
 
• La SIC. Superintendencia de Industria y Comercio y OMPI son las entidades 
competentes en el tema de propiedad intelectual a nivel nacional y mundial 
respectivamente, la SIC, es una entidad publica con una gran estructura administrativa, 
orientada al control de la protección legal del conocimiento. 
 
• Con relación a las estadísticas de registro a nivel nacional y mundial, se encontró que 
alrededor del 50% de las solicitudes radicadas en la OMPI o la SIC, efectivamente logra 
obtener la licencia o patente de invención y el tiempo promedio para su obtención se ha 
reducido y es de 5 años actualmente. 
 
• Existe un riesgo inherente al registro de las invenciones, que potencialmente puede ser 
mas perjudicial para las empresas, si se decidiera patentarlo, y la causa radica en la 
divulgación publica que se hace del conocimiento y esto se debe a que el titular de la 
patente a través de los formularios exigidos en la SIC para el proceso de registro de la 
solicitud, debe explicar absolutamente todo el conocimiento relacionado con la solicitud 
a través de planos, gráficos, exposición de teorías y funcionamiento, lo que origina que 
este conocimiento pasa a ser de dominio publico. 
 
•  En la actualidad a nivel mundial existe una carrera de patentes desproporcionada, con 
Estados Unidos a la cabeza,  con la novedad que el registro de todo tipo de patentes es 
valido, incluyendo desde elementos o artefactos “inútiles”98 para el desarrollo 
competitivo de la industria y del hombre en si, ocasionando una saturación en el sistema 
y en los organismos de control. 
 
4.2  Parámetros Generales Hallados en las Empresas Censadas 
La intención de aplicar el instrumento con los encargados de la parte productiva radicó 
primordialmente en la necesidad de conocer la forma en que ellos perciben la GC y la PI en 
sus empresas y en el entorno, teniendo presente que la contribución en el tema puede llegar 
a ser alta, dadas las funciones de ellos como gestores del conocimiento competitivo en la 
organización; en una sola de estas empresas la entrevista fue atendida por el jefe de 
recursos humanos. 
                                                 
98 Los números de los registros y los nombres oficiales de las patentes para invenciones extrañas esta 
disponible en Internet en: http://colitz.com/site/wacky.htm  
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Las 12 empresas encuestadas están constituidas por capital privado, de ellas, 4 hacen parte 
de conglomerados económicos que se encuentran ubicados en otros países como España, 
México y el área Andina, las otras empresas están conformadas por capital nacional e 
inclusive algunas de ellas tienen participación de capital en otras empresas regionales de 
diferentes sectores de la economía. En conclusión, 11 de las empresas son Sociedades 
Anónimas y 1 es una Sociedad en Comandita por Acciones (SCA) 
 
En cuanto a la antigüedad de las empresas en Manizales, la más reciente de ellas cuenta con 
13 años de haber comenzado a funcionar en la ciudad, la gran mayoría de ellas se pueden 
considerar jóvenes pues tienen entre 15 y 20 años, aunque también se encuentran empresas 
con más de 45 y hasta 50 años de funcionamiento. 
 
En dos de las compañías encuestadas, se identifica un proceso productivo de similares 
características para la elaboración de sus productos y este corresponde al proceso de forja, 
debido a que en ambas empresas producen herramientas y productos similares, el resto de 
las empresas poseen procesos y productos diferentes en características y usos, lo que hace 
que los procesos productivos difieran bastante de una empresa a la otra. Casi todas las 
empresas tienen maquinarias y equipos adquiridos alrededor de 15 años atrás y aunque 
tienen cierto grado de obsolescencia, son apropiados para el tipo de trabajo que realizan, en 
tres de estas empresas a través de inversiones en tecnología han efectuado renovación de 
equipos e inclusive han automatizado algunas partes de sus procesos. 
 
En la casi la totalidad de los casos, los gerentes técnicos o de producción de estas empresas 
han surgido desde el interior de la empresa, es decir han ido escalando posiciones luego de 
haberse desempeñado en funciones de producción, ingeniería o diseño; de igual forma se 
encontró que algunos casos la experiencia adquirida por ellos proviene de trabajos 
anteriores, ejercidos en otras partes del país y en empresas expertas en el tema de 
siderurgia; en cuanto a la antigüedad de este personal en las empresas, el tiempo coincide 
con la apertura de la misma en la zona, excepto para las empresas más antiguas (40 a 50 
años).  
 
El número de empleados ocupados por estas empresas en sus procesos productivos, varía 
para cada una de ellas en cantidades importantes que llegan a oscilar desde 35 personas 
hasta 350 trabajadores, distribuidos en uno y  dos  turnos, en la gran mayoría de empresas 
la capacidad productiva esta utilizada por debajo del 100% de producción, llegando 
inclusive a niveles del 65%.  
 
Con respecto al perfil de los empleados contratados por las empresas del sector, las 
empresas muestran un comportamiento relativamente parecido, con una gran cantidad de 
operadores (80%) que en su mayoría son bachilleres para el trabajo de planta, supervisores 
con grados tecnológicos e ingenieros que se encargan de la parte de productiva y de 
ingeniería, junto con los demás profesionales, que en general hacen parte del área 
administrativa, comercial, logística y financiera. 
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Con referencia al comercio exterior todas las compañías exportan, algunas de ellas desde 
hace 10 años, y sus exportaciones se realizan en gran medida a países del Caribe, Centro y 
Sur  América, dos de estas compañías exportan a Europa y Africa y dos a Estados Unidos. 
A pesar que las empresas están el mismo sector metalmecánico, sus productos son 
diferentes en todos los casos excepto en dos que producen herramientas, los demás están 
orientados al ramo de la construcción, autopartista, transporte y electrodomésticos.  
 
Todas las empresas tienen pagina web en Internet; sin embargo; su uso se enfoca 
principalmente en hacer presencia en la red e informar sobre datos generales y básicos de la 
compañía, no presentan posibilidades de comercio electrónico.  
 
En cuanto a las certificaciones de calidad y de otras índoles, como medioambientales, solo 
una de las empresas no posee ninguna certificación, el resto de las compañías poseen 
certificados de calidad expedidos por entidades internacionales y como lo indicaron en las 
entrevistas, prefieren iniciar este proceso con empresas extrajeras antes que con el 
ICONTEC a nivel nacional, principalmente por exigencias de los mercados a los que 
exportan.  
 
La totalidad de las empresas están asociadas a un tipo de agremiación, ya sea este 
Fedemetal, la ANDI o la Mesa Sectorial de Metalurgia del SENA.  En síntesis, el trabajo 
fue recibido con expectativa e interés por parte de los entrevistados y las empresas 
seleccionadas, la duración de la entrevista inicialmente se programó para un tiempo de 30 
minutos, sin embargo en su aplicación se obtuvo un promedio de tiempo de 70 a 80 
minutos, llegando incluso a una duración de 2 hora en algunos casos. 
 
Nota: Como dato relevante, se tiene que el total de empleados que actualmente trabaja en 
las empresas seleccionadas, suma mas de 3.000 personas de forma directa. 
 
En resumen, la percepción general es que el desarrollo de productos y procesos no es igual 
en empresas del mismo sector, para el caso de las 12 empresas entrevistadas se encontró 
que los requerimientos exógenas priman sobre los endógenos; es decir, los planes o 
programas de certificación, actualización tecnológica, entre otros, mas que impulsados, son 
exigidos  por los clientes, y sobre lo que no se plantean acciones a nivel interno. Por otro 
lado de las 12 empresas, las que trabajan directamente en procesos metalúrgicos, 
consideran que están procesando productos genéricos que en poco se logran diferenciar de 
los producidos por otros fabricantes, mas aún consideran que en cualquier momento un 
trabajador que posea el capital suficiente, podría ser su competencia mas adelante; no 
obstante y pese a ello, dos de las compañías referidas han iniciado litigios legales en 
mercados de Panamá y Chile por productos falsificados procedentes de la China. 
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4.3  Hallazgos de la Entrevista 
En el siguiente aparte se presenta de forma resumida el desarrollo de la aplicación de la 
entrevista, según la clasificación elaborada para cada una de las preguntas así: 
 
• Gestión del Conocimiento 
 
• Gestión Legal sobre activos intelectuales 
 
• Gestión en Activos Intangibles 
 
El estilo utilizado en la entrevista induce a que la presentación de la información se haga de 
forma interpretativa, puesto que en su gran mayoría las respuestas fueron comentadas y 
relatadas con información directamente relacionada al punto cuestionado. 
 
4.3.1 En Gestión del Conocimiento 
Uno de los resultados que pretende lograr la GC es el aumento de la competitividad a partir 
de la capacidad de aprender más rápido que los competidores.  
 
En este punto se pretende identificar el estado actual del sector en este sentido y las 
actividades y percepciones de los entrevistados, encaminadas a lograr una GC.  
 
La siguiente es la compilación de la información recibida sobre las preguntas relacionadas 
con este punto de la entrevista. 
 
• ¿ Qué factores cree que hacen a la  empresa más competitiva que las demás? 
En general la respuesta de todas las compañías se enfocó en resaltar el tiempo de 
permanencia de las empresas en el mercado, en que poseen certificaciones de calidad de 
producto y proceso, también exponen que su gente y la experiencia en el trabajo, son 
elementos determinantes para su competitividad.  Dan especial peso al hecho de tener 
laboratorios de metrología certificados, integrados con profesionales capacitados, en la 
actividad exportadora, en cumplir con los tiempos y características pactadas con sus 
clientes, de igual forma tres de las empresas eligen como elementos de competitivad 
diferenciador el hecho de ser únicos en Latinoamérica en proceso y elaboración de 
producto.  
 
Por otro lado, el hacer parte de grupos económicos más grandes y poder de negociación en 
bloque, fue una de las respuestas dadas por las compañías que tienen esa condición;  por 
último una empresa señaló que su habilidad competitiva reside en su capacidad tecnológica, 
desarrollo de nuevos procesos, autoformación de personal e innovación. 
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• ¿En la empresa existe un área encargada y/o un presupuesto asignado para 
actividades de Investigación y Desarrollo?. 
Realmente la I+D dentro del sector tiende a ser aplicado en proceso y producto, en todas las 
empresas lo aplican en producto tratando de conservar la calidad y sus características de 
uso, solo en una de ellas lo utilizan en ambos casos, en producto y en proceso; en proceso 
debido a la obsolescencia de las maquinas, que aunque apropiadas para la labor, tratan de 
hacer que el proceso sea más eficiente con disminución de tiempos de operación y de 
montaje de moldes o troqueles.    
 
En una de las empresas no existe área de I+D, ni de metrología, esta función la ejerce el 
jefe de producción directamente, en las demás por lo general le asignan esta labor al 
laboratorio de calidad y de metrología, de igual forma sujetan  las acciones en esta área de 
investigación al proyecto de inversiones que tenga la compañía a futuro y sobre las piezas 
nuevas elaboradas por la competencia a nivel mundial, es decir tratan reactivamente de 
hacer ingeniería en reversa sobre los productos lanzados en el mercado por la competencia. 
 
• ¿Los problemas organizacionales o técnicos que se presentan en la empresa son 
solucionados con personal propio de la organización? 
En este punto es interesante resaltar que muchas de las compañías tratan de tener una o dos 
de las personas que hacen parte de nomina y que conforman el área técnica, capacitadas en 
la tecnología que posee su proceso productivo, otra de las acciones es registrar en planos, 
memorias o bitácoras los problemas presentados y las soluciones aplicadas y en mejorar la 
polivalencia de sus empleados; otro sistema utilizado es contratar a término indefinido 
desde el comienzo de una línea nueva de producción, a un experto en el tema que se 
encargue de multiplicar sus conocimientos e incentivar a los ingenieros de soporte a 
investigar y aplicar lo necesario al proceso. 
 
En una de las compañías entrevistadas, se identificó la existencia de un mapa de 
conocimiento, esta herramienta, guía a los mandos medios de la organización en el 
inventario de capacidades y de formación que posee cualquiera de las personas de la 
empresa, este mapa se encuentra actualizado e incluye la totalidad de la formación que 
tiene cada individuo de la empresa; esta herramienta permite maximizar el conocimiento 
contenido en la organización, y aún sin ser la función principal del empleado, este puede 
llegar a serle útil a la compañía en un momento determinado. 
 
En síntesis las empresas utilizan el efecto multiplicador sobre las capacitaciones dadas en el 
exterior a sus empleados y asigna la función de ajuste al área de mantenimiento y montajes 
industriales.   
 
Solo dos de las compañías entrevistadas pueden verse afectadas sin el apoyo de terceros 
altamente especializados, debido  a que partes de su proceso son automatizados y no existe 
personal capacitado en la región para prestar ese tipo de servicios. 
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• Cree que existen espacios, ambientes o áreas, para el desarrollo de nuevos 
conocimiento en su empresa? La experiencia exportadora a contribuido a ello? 
En general todas las compañías consideran que es indudable el esfuerzo que hicieron en 
mejorar sus conocimientos sobre proceso y producto para iniciar el proceso exportador con 
éxito, en ese sentido el canal de comunicación entre los empleados y los encargados del 
área técnica se ha establecido de forma informal pero efectiva y la manera de suministrar 
este tipo de espacios se reduce a ajustarse de forma rigurosa a los procedimientos existentes 
antes de hacer cualquier ensayo de mejora sobre el proceso o el producto. 
 
En resumen los espacios para adquirir nuevos conocimientos están ligados a intercambios 
en entrenamiento con otros países, a la compra de nueva tecnología y en su puesta en 
funcionamiento y en la participación en ferias internacionales. 
 
• Qué factores considera se pueden tener en cuenta para desarrollar nuevo 
conocimiento? Existe la capacitación apropiada en las áreas apropiadas de la 
organización? 
Uno de los elementos para desarrollar nuevos conocimientos, utilizado por algunas 
empresas, es la rotación del trabajador por varios puestos de la línea de producción por 
tiempos moderadamente largos con el fin que se adapte al producto y pueda pasar a 
funciones más complejas, de igual forma consideran que los proveedores y la importación 
de materia prima o insumos requiere que mejore su conocimiento, una de las empresas 
tiene acuerdos de cooperación con competidores norteamericanos y lo consideran  un factor 
que los obliga a generar espacios indicados para ello, una de las empresas estimó que la 
experimentación y la capacitación son claves para generar conocimiento útil a la 
organización. 
 
Sobre la capacitación en las áreas indicadas, el área de producción es quizás de las pocas 
áreas que tienen prioridad sobre las demás, visto desde el punto de vista gerencial, en el 
sentido que las necesidades en esta área pueden llegar a impactar en el proceso productivo 
de la empresa. 
 
• Considera que la fuga del conocimiento técnico de su organización puede 
afectarla? Y de qué manera? 
Todas las compañías se sienten vulnerables con respecto a la fuga de conocimiento de la 
organización, ya sea por material físico o magnético que sea retirado de la empresa sin 
autorización o  por el enganche por parte de la competencia de algún empleado importante.  
 
Con respecto a la salida de un empleado importante en el proceso, las empresas son 
conscientes que deben seguir su operación sin contratiempos y por ello tratan que a través 
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de manuales de procedimientos y de calidad no se afecte la producción si alguien debiera 
llegar a reemplazarlo. 
 
Ninguna de las empresas tienen planes de carrera o relevo generacional definidos y con 
respecto a la posibilidad de fuga de información no autorizada, los mecanismos utilizados 
se enfocan directamente a los medios informáticos de la organización y a la dificultad de 
interpretar y poner en funcionamiento los diseños o procesos propios. 
 
En ninguna de las empresas tienen claro de qué forma pueden verse afectados si existiera 
fuga de conocimiento de su organización y tratan que a través de los entrenamientos dados, 
el amor a la profesión y al trabajo sean las formas en las que los trabajadores se fidelicen 
hacia la organización. 
 
4.3.2 En Gestión Legal sobre Activos Intelectuales 
El concepto de Propiedad Intelectual, debe entenderse como el derecho a gozar y a 
disponer, con exclusividad, de un bien, sea este material o inmaterial, con el fin de 
incrementar el aporte a la competitividad de la organización ya sea a través de estrategias 
empresariales o comerciales definidas en tal sentido 
 
En este punto se pretende identificar el estado actual del sector en este sentido y las 
actividades y percepciones encaminadas a lograr una PI adecuada  La siguiente es la 
compilación de la información recibida sobre las preguntas relacionadas con este punto de 
la entrevista. 
 
• ¿Tienen definida en la organización qué conocimiento se considera libre y cuál 
privado? Cómo lo diferencian? 
En dos de las compañías entrevistadas, señalan que la información de mercadeo, finanzas y 
producción, al igual que las especificaciones de producto y ciclo de los productos son 
considerados como conocimiento privado y por tanto son protegidos, en las demás 
compañías esa diferenciación no está definida e inclusive llegan a ser pública en razón que 
la estiman difícilmente reproducible.  
 
Como medios de protección, tres empresas generalmente utilizan, accesos restringidos, 
bloqueos magnéticos, información segmentada y control documental, el resto de las 
compañías no tienen controles definidos. 
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• ¿Tiene previsto el impacto que puede ocasionar en su organización el registro por 
parte de un tercero de alguna de sus marcas, procedimientos de fabricación o 
alguna invención de la organización? 
Este punto en especial, presenta que en la gran mayoría de compañías se elaboran 
productos genéricos que tienen diseños y características públicas en el mercado desde hace 
muchos años, es decir históricamente las empresas del sector no han tenido desarrollo 
propios, solo a partir de hace algunos años se han preocupado por innovar en algunas de las 
características de los productos más no en diseños; por otro lado la creencia que existe 
mucha oferta sobre este tipo de productos, los induce a pensar que el conocimiento es 
público y libre. 
 
Sobre el impacto que puede tener en las organizaciones el hecho de patentar o registrar 
marcas por parte de un tercero, los entrevistados no han hecho una evaluación al respecto y 
no conocen el efecto que puede tener en su operación, esto debido a que hasta ahora no se 
ha dado una situación de estas en ninguna de las compañías. 
 
La situación más parecida al respecto es la que se esta dando con algunos de los productos 
metálicos elaborados en China, dos de las empresas encuestadas han tenido inconvenientes 
con falsificación de marcas en productos fabricados en China y comercializados en 
Sudamérica. 
 
• ¿Conoce el valor latente de la propiedad intelectual de la empresa como 
herramienta eficaz en su estrategia comercial? 
Solo en tres casos las empresas hacen referencia a la estrategia  comercial que se lleva en 
sus organizaciones a través de la utilización de marcas registradas y logos comerciales, de 
igual forma poseen manual corporativo de imagen; el resto de las empresas no tienen 
estrategias comerciales sólidas basadas en propiedad intelectual (marcas, signos distintivos, 
lemas, patentes, modelos de utilidad), en ese mismo sentido, las marcas en su mayoría no 
utilizan el logo de marca registrada y no se conoce con certeza si su registro está hecho ante 
la SIC o en la Cámara de Comercio de la ciudad. 
 
• ¿La compañía tiene políticas definidas en cuanto a su propiedad intelectual y la de 
las demás compañías relacionadas con su actividad empresarial? 
Se aprecia que las empresas pertenecientes a grupos económicos internacionales, tienen 
directrices establecidas al respecto, al igual que las políticas del uso de la imagen 
corporativa, esta función en su gran mayoría recae en la gerencia general y en asesores 
jurídicos de la casa matriz de estas empresas, el resto de las compañías no tienen definido 
nada al respecto. 
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• ¿El personal conoce estas políticas y está capacitado?, Qué medios utiliza para 
darlas a conocer en su organización? 
Con respecto a las pocas empresas que las manejan, estas políticas las conocen 
principalmente las personas encargadas del área de I+D y los ingenieros de producción. 
 
• ¿Ha elaborado acuerdos de confidencialidad con empleados, contratistas, 
proveedores o clientes? 
En este aspecto vale la pena diferenciar que las compañías puede llegar a establecer 
acuerdos de este tipo con los integrantes de su cadena de abastecimiento y sus clientes, pero 
también puede llegar a ser condicionada ella misma (empresa) a través de ellos (acuerdos) 
por sus proveedores de tecnología, este es el caso para una de las compañías entrevistadas, 
las demás, las cuales siguen siendo las empresas integrantes de otras más grandes las que  
han elaborado acuerdos de confidencialidad inmersos dentro del contrato laboral 
convencional. 
 
• ¿Conoce el marco jurídico colombiano sobre la propiedad intelectual y las 
entidades que lo regulan? 
Ninguno de los entrevistados en estas empresas conocen con certeza las entidades que lo 
regulan y  el marco jurídico nacional al respecto, la entidad que más relacionan con este 
tema es la SIC.  
 
• ¿Considera que la selección de signos distintivos y el uso exclusivo de ellos, le 
otorgan imagen de seriedad y de unidad de empresa frente a los competidores y al 
mercado?  
En todos los casos la respuesta fue afirmativa respecto a la conveniencia de la utilización de 
los signos distintivos como estrategia comercial, sin embargo solo dos poseen manual de 
uso y diseño de logos y marcas corporativo. 
 
4.3.3 En Activos Intangibles 
Considerando que los activos intangibles, permiten entre otras cosas la diferenciación de las 
organizaciones, de sus competidores, es relevante que las empresas los gestionen 
adecuadamente con el animo de incrementar su capacidad competitividad en el entorno, a 
partir del talento de hacer lo mismo pero con valor agregado para el cliente. 
 
 En este punto se pretende identificar el estado actual del sector en este sentido y las 
actividades y percepciones encaminadas a lograr una GC.  La siguiente es la compilación 
de la información recibida sobre las preguntas relacionadas con este punto de la entrevista. 
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• ¿Identifica en su organización los elementos intangibles que contribuyen o pueden 
contribuir a la competitividad de la empresa o de sus productos?. 
Fuera de la marca comercial y la razón social, las empresas entrevistadas señalan como 
elementos que pueden incrementar tangiblemente su competitividad a su gente y su 
capacidad para gestionar sus habilidades, las certificaciones de calidad su Know How y 
Good Will, inclusive la fuerza de ventas y el interés personal en el desarrollo de la empresa. 
 
• ¿Existen planes de sustitución generacional en los puntos claves de la 
organización, que permitan que los activos intangibles se conserven en su 
empresa? 
En una de las empresas entrevistadas tienen previsto planes de carrera y relevo 
generacional, en el resto de compañías este elemento no es tenido en cuenta pues 
consideran que no tiene un impacto significativo en la organización, ni en el proceso 
productivo. 
 
• ¿Cree que los activos intangibles de su organización tienen el valor agregado 
suficiente para incrementar el valor de su empresa? 
En general no hay una apreciación real del valor agregado que pueden aportar los activos 
intangibles en el valor de la empresa, de igual forma identifican la marca como un signo 
importante, pero sin un objetivo en especial; solo en las empresas filiales de una casa matriz 
son reconocidos otros aspectos fuera de la marca, como la eficiencia en el proceso, la 
tecnología de los equipos utilizados en la fabricación y las innovaciones en el producto 
como elementos intangibles que le agregan valor al producto y a la empresa. 
 
• ¿Cómo documentan y protegen el know-how de la compañía desarrollada en los 
procesos de producción? 
En todas las empresas se basan en el manejo documental del proceso de calidad, sin 
embargo documentación de fracasos, planos de equipos, productos o nuevos diseños se 
controlan informalmente por parte del jefe de producción o área técnica. 
 
• ¿Utiliza en su organización tecnologías de información y que beneficios y 
desventajas le aporta a la competitividad de su empresa? 
Solo en las empresas afiliadas a otros conglomerados económicos, se menciona la 
existencia y utilización de sistemas de información relevantes para la empresa, en las demás 
compañías hay ausencia de conexión permanente entre empleados y áreas de la empresa o 
existen desarrollos propios obsoletos.  
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Capítulo 5. Conclusiones, Propuestas y Proyecciones 
 
“En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el conocimiento.” 
Albert Eistein 
 
5.1 Conclusiones en Aspectos Generales 
 
Teniendo en cuenta el análisis hecho previamente al desarrollo de esta investigación en el 
Eje Cafetero respecto a los desarrollos en Propiedad Intelectual y su registro legal ante la 
entidad competente, se puede concluir que es demasiado pobre y que los pocos registros 
generados al respecto, al final y luego de los 5 años de espera, estos son otorgados a 
universidades o centros de investigación, que algunos casos no tienen intereses de 
explotación comercial, en ese sentido no se debe desconocer, como lo plantea Reyes99 entre 
otros, que la riqueza de las naciones depende de la capacidad inventiva de sus habitantes, 
ya que él número de patentes que se concede anualmente esta en proporción directa con el 
desarrollo industrial de la región, en ese orden de ideas los sectores industriales de los tres 
departamentos como protagonistas económicos del país, deben concientizarse de la 
importancia que tiene la innovación y la generación de productos y procesos que otorguen 
alto valor agregado. Una estadística interesante definida por la OMPI, en cuanto a la 
inversión necesaria para llegar a obtener una patente, es que se requieren alrededor de un 
millón de dólares para llegar a ella, el indicador se basa en la relación entre el presupuesto 
global en I+D y el numero de patentes obtenida al cabo del año a nivel mundial. 
 
Respecto a indicadores económicos y de competitividad basados en las estadísticas 
incluidas a lo largo del texto, Manizales regionalmente siempre ha estado en un lugar 
importante, gracias a su industria y aunque en cuanto al numero de empresas, se encuentra 
por debajo de tres departamentos como son Cundinamarca, Antioquia y Boyacá, su 
producción per cápita e inversión de capital no pasa desapercibida. Ahora bien en ese 
sentido el sector metalmecánico es uno de los más relevantes en el departamento, por sus 
exportaciones y compromiso social con la región, contando con más de 3.000 empleos 
directos solo en las organizaciones estudiadas. 
 
Un aspecto interesante y que a través de la observación se identifica ahora en Manizales, es 
el “Blindaje Empresarial” donde varias compañías regionales se asocian y deciden invertir 
en otras empresas de la región con el fin de dificultar la adquisición de las mismas por 
empresas extranjeras, este aunque no es objetivo del presente estudio, puede llegar a 
plantear cambios importantes al interior de las estructuras organizativas de la región y a 
contribuir en la presentación de otro tipo de relaciones interempresariales novedosas. 
                                                 
99 DELGADO. Jaime. Patente de invención, diseños y modelos industriales. Oxford University Press. México.  
2001. ISBN 970-613-652-5  
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Las empresas del sector metalmecánico manizaleño a pesar de ser aún percibidas 
localmente como tradicionales y domésticas, tienen una grande capacidad exportadora y de 
cumplir con los requisitos y estándares de calidad del mercado en cualquier parte del 
mundo, sobre la base de su experiencia, el personal que trabaja en ellas y los centros de 
educación técnica y superior de la zona, más aún teniendo presente que muchos de los 
profesionales egresados de las universidades de la ciudad son enganchados en estas 
organizaciones. 
 
Una apreciación general identificada en todas las organizaciones entrevistadas, es que la 
participación en agremiaciones, ya sean estas públicas o privadas, no les confiere ningún 
aporte importante en términos de negociaciones, en el desarrollo de capacidades que eleven 
su competitividad o en abrir mercados, sino todo lo contrario interfiere en el desarrollo de 
nuevas ideas y en últimas se  ha configurado en escenarios de “cabildeo” de actores 
políticos dentro de los mismos gremios. De esa misma forma consideran que no ha sido de 
utilidad a las empresas del sector y no ha habido retroalimentación en muchas de las 
aproximaciones que la Universidad ha pretendido hacer a través de estudios, 
investigaciones o sondeos en aspectos en general de la empresa.  
 
Igualmente vale la pena señalar que alrededor de la mitad de las empresas entrevistas a 
sufrido de etapas con procesos económicos críticos, que inclusive las han tenido al borde 
del cierre, este hecho evidencia que existe una gran vulnerabilidad comercial de las 
organizaciones, dadas las capacidades que tienen para perdurar en el mercado basadas en la 
GC, según el enfoque de Tissen100. 
 
5.2 Conclusiones en GC, PI y AI  
A continuación se presentan las conclusiones a las que se llegó, a partir del punto de vista 
de los responsables de la producción en estas organizaciones de la gestión del 
Conocimiento, de sus activos y propiedades intelectuales, así: 
 
• Para el caso de las empresas netamente regionales, la forma o el medio, a través del cual 
las empresas del sector dicen gestionar el conocimiento de la organización, está 
estrechamente relacionado con los sistemas de calidad existentes en la empresa y a la 
iniciativa que posee la persona responsable de la función administrativa en la 
organización.  
 
• Con respecto a las compañías que son filiales de entidades extranjeras, se observó que 
tienen esquemas definidos en cuanto a la generación, mejora y protección del 
conocimiento, a través de políticas que aunque básicas son efectivas. 
                                                 
100 Op Cit Pag 46 
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• Se concluye que el sector metalmecánico manizaleño no conoce los beneficios y riesgos 
directos e indirectos de gestionar su propiedad intelectual adecuadamente, así 
teóricamente los aprecien importantes, no los incluyen en las estrategias competitivas ni 
comerciales de la organización. 
 
• En general las compañías globalizan en la fortaleza de su razón social, todos los 
productos elaborados y no crean las marcas registradas pertinentes a cada uno de ellos. 
Sobre las mejoras en los procesos productivos no existe ningún esfuerzo que sea 
registrado, ni tampoco  clasificado en la organización como secreto comercial ni 
considerado como un desarrollo intelectual.  Solo en una de las empresas se aprecio un 
caso exitoso de patente sobre innovación de producto, que utiliza de forma novedosa 
materiales sintéticos en el producto. 
 
• El sector metalmecánico manizaleño descarga completamente sobre su Good Will, 
adquirido a través de los años, la experiencia y calidad de producto,  el desarrollo de sus 
activos intangibles, puesto que ello según criterio de los encuestados, les ha permitido 
competir hasta ahora en mercados internacionales sin inconvenientes; sin embargo están 
descuidando seriamente otras variables en la gestión de activos intangibles que 
potencialmente les puede otorgar mayor valor comercial. En ese sentido varios de los 
encuestados señalan como el principal aspecto competitivo, que se consideran los 
únicos a nivel latino o sur Americano en hacer un tipo de producto en especial y que esa 
razón  es suficiente para no preocuparse por la competencia. 
 
• Con respecto a los mecanismos de protección que utiliza el sector de esos activos 
intangibles, no se identifica ninguno válido, incluso en algunos eventos la confusión de 
marcas comerciales en el mercado no les llega a preocupar seriamente, es ese aspecto se 
identifica una especie de solidaridad empresarial que por demás es muy nociva para el 
futuro de la organización en el mercado. 
 
• También se concluye que los empresarios no han identificado o no conocen el 
conocimiento estratégico de la compañía, no han definido que requiere protección y que 
se puede considerar de libre o restringido acceso al público; en la mayoría de casos la 
información restringida tiene que ver directamente con la relación que esta tenga con 
las áreas financiera, de mercadeo y producción, es decir que tengan relación directa con 
cifras económicas o contables. 
 
• En cuanto al uso e inversión en sistemas de información (TIC´S) en las empresas 
locales, se encontró que son deficientes, por lo general el uso es básico y los desarrollos 
son propios y obsoletos, inclusive en algunos casos prefieren formas tradicionales de 
comunicación, como memorandos o carteleras. 
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• En general las empresas del sector consideran importante el área de I+D, sin embargo 
no la tienen o simplemente las restringen a funciones de laboratorios de metrología, con 
el objetivo de procurar sostener las características de producto y su calidad, en general 
exponen como razón para ello, los siguientes argumentos: 
 
• La experimentación en metalurgia es costosa e implica grandes esfuerzos 
tecnológicos e inversiones en materiales, personal y maquinaria. 
 
• Realmente no es necesaria debido a la “estaticidad” en las características del 
producto en el tiempo y en el uso dado por el usuario al bien final. 
 
• Consideran el hecho que ser únicos en la elaboración del tipo de productos 
elaborados les otorga exclusividad permanente en el mercado. 
 
• En el área de producción de estas organizaciones, realmente no se evidencia la 
existencia o intención de creación de espacios en los que se pueda experimentar o  
desarrollar conocimiento, solo a nivel de jefaturas se confirma esto y la relación con los 
subordinados se limita a seguir los procedimientos planteados por los jefes. Así el 
aporte del capital humano de base, es risible y no existe aparentemente el interés o 
tiempo de atenderlo. 
 
• En general las empresas trabajan sobre la concepción que el despido de ninguno de los 
trabajadores puede afectar el funcionamiento de la organización productiva, sin 
embargo en todas ellas no tienen planes de carrera o sustitución generacional al 
respecto, de igual forma ven con normalidad que los empleados que salen de la 
organización, rápidamente son contratados por otras compañías del sector.  
 
• En cuanto a la protección de los activos intelectuales, ninguna de las organizaciones 
nacionales tiene presente o utiliza su valor estratégico y económico, no cuentan con 
políticas necesarias para su gestión, desconocen el marco jurídico colombiano, aunque 
en algunos casos si acuden a los acuerdos de confidencialidad pero inmersos en el 
vínculo contractual entre el empleado y la empresa.  Solo en las filiales extrajeras se 
notan esfuerzos para gestión la propiedad intelectual y casi siempre se deja esta 
responsabilidad al área jurídica de las organizaciones. 
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5.3 Propuestas desde los resultados y elementos de la GC, PI y AI.  
5.3.1 Enfoque Administrativo 
Para comenzar y basado en el esquema de la gestión estratégica del conocimiento planteada 
por TISSEN101, es claro que las organizaciones deben ser capaces de responder y cumplir 
con sus objetivos basadas en los siguientes tres aspectos:  
 
• El mercado y las estrategias de la compañía. 
 
• Su estructura y los procesos generales de la organización. 
 
• Sus conocimientos y sistemas alrededor de él. 
 
La gestión de estos tres pilares a nivel externo, genera la capacidad empresarial de 
anticiparse, responder y producir al mercado, e internamente de crear, aprender y perdurar 
en el tiempo, teniendo como fundamento que las personas y su motivación deben ser 
integradas como pieza clave y estratégica del sistema. 
 
En ese sentido, las empresas del sector metalmecánico manizaleñas censadas, cumplen 
desde la perspectiva externa de producir al mercado lo que él realmente este le solicita; no 
obstante, carecen de capacidad para anticiparse y responder rápidamente al cambio, este 
hecho esta demostrado por su capacidad exportadora y la obtención de reconocimientos y 
certificaciones de calidad; por otro lado y frente a los hallazgos encontrados en la gestión 
que estas organizaciones hacen de su conocimiento, se entrevé que internamente no son lo 
suficientemente capaces para responder antes su personal, clientes, socios, proveedores y 
comunidad de perdurar, crear y generar conocimiento desde la organización hacia el 
mercado y anticiparse a sus tendencias, dada su vulnerabilidad en generar innovación en 
diseños,  productos y servicios.  
 
Si la productividad en cierta forma es la que determina la prosperidad, el sector 
metalmecánico manizaleño, debe reevaluar de acuerdo con las consideraciones anteriores la 
gestión que lleva de sus activos intelectuales y replantear los niveles de productividad a 
través de la gestión de su conocimiento, no necesariamente a través de modificar horarios 
de trabajo o utilizar más mano de obra no calificada, como lo expresa Porter102 “Esta es una 
ley férrea de la economía, y actualmente es mucho más inflexible de lo que solía ser”. En 
las economías protegidas a veces se podía romper. Pero ahora, en una economía más 
abierta, no se puede. Hay que ganarse la prosperidad siendo productivos.  
 
                                                 
101 Op cit Pag 7. 
102 Porter. Michael  Hacia una Colombia más competitiva  disponible en internet en: 
http://www.gsi.com.co/index2.php?option=content&do_pdf=1&id=19 
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En ese sentido, las organizaciones deben tener como meta, obtener óptimos resultados en 
competitividad y productividad, a través de la gestión del conocimiento, siendo conscientes 
de que quienes realmente perduran, son aquellas organizaciones que responden 
satisfactoriamente los retos del mercado, los protagonistas del cambio y no solo los 
espectadores reaccionarios a los cambios e incertidumbre de la economía; este fin se 
cumple bajo la fundamentación de una estrategia que integre la motivación adecuada con 
las aptitudes y actitudes de los individuos que conforman y administran las organizaciones,  
cuidadosos de que en la ejecución de las operaciones y la toma de decisiones en cualquier 
momento, el mercado puede volver sus ojos a proveedores mas económicos y eficientes y 
en espacios regionales o internacionales. Los empresarios deben dejar de imitar productos y 
comportamientos empresariales locales y arriesgarse en crear cambio e innovación y no 
adaptarse a este estilo gerencial. 
 
En cuanto al ingreso y retiro de personal, los administradores y los responsables directos de 
las  áreas afectadas, deben antes de ejecutar acciones al respecto, analizar y entender que 
cualquier traslado o ajuste en las estructuras de personal, sin la gestión adecuada, pueden 
llegar a significar la pérdida de capacidades y conocimientos básicos, recopilados por 
muchos años de experiencia personal y/o grupal; es claro que las organizaciones deben 
trascender a cualquier retiro de personal, pero antes de someter a la organización a un 
riesgo de estos, este debe ser minimizado ordenada y sistemáticamente desde la gestión del 
personal  y evitar pérdida de competitividad.   
 
De igual forma es imperante la necesidad de fomentar adecuadamente al interior y exterior 
de la organización, que creer que compartir la información, las ideas o la solución de 
problemas; ya sea, a través de planes de sugerencias, círculos de calidad y en fin cualquier 
actividad que generare espacios propicios para la creación y trasferencia de conocimiento 
influye en resultados positivos de interacción del personal, pudiendo llegar a ser exitoso, tal 
como se evidenció en algunos casos en varias de las empresas estudiadas; para ello es 
importante concientizar al administrador y empresario que en cualquier parte de la 
estructura jerárquica del organigrama puede hallar la solución mas apropiada y económica a 
sus problemas. 
 
A pesar que estas empresas están ubicadas dentro de la misma ciudad, en general no tienen 
lazos de unión,  ni convenios de cooperación o acuerdos que las fortalezcan, sumado a esto  
la inoperancia de la representación que hacen de ellas, los gremios del sector; lo cual 
produce que sean pocas las salidas exitosas a los esfuerzos internos y compromisos 
empresariales en mejorar la competitivad. 
 
Con respecto al comercio internacional un Tratado de Libre Comercio como lo expresa 
Drucker, impulsa la competitividad, sin embargo, por sí solo no convierte a un sector o una 
región más competitivos per se, esto es solo la oportunidad y si se quiere aprovechar se 
deben generar estrategias competitivas sostenibles a largo plazo. De esa forma y citando a 
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Gómez103 el sector ya sea a través de esfuerzos propios o gremiales debe organizar una 
política de protección con respecto a los productos que China actualmente esta produciendo 
y que ya los está afectando y de paso incrementar los esfuerzos que se requieren en temas 
como educación e infraestructura. 
 
Cabe mencionar que para resolver esta situación cualquier esfuerzo por implantar teorías o 
modelos traídos de otros esquemas de desarrollo, no siempre traen resultados satisfactorios, 
en ese sentido las variables de solución deben ser tomadas desde el interior del sector y de 
las organizaciones analizando las fortalezas y debilidades del gremio, como cita Canals104 
“el contexto, el entorno tanto físico como social en el cual nos movemos, el conjunto de 
circunstancias que nos rodean juega también un papel relevante a la hora de trabajar con 
conocimiento; a menudo, es el contexto lo que nos permite entender y asimilar un 
conocimiento que no es  trasmitido o es el contexto el que actúa como catalizador para la 
creación de conocimiento” 
 
Los industriales en especial los Manizaleños, dada la trayectoria y las fortalezas 
empresariales de la región, deben reconocer que la propiedad intelectual debe ser uno de 
sus objetivos estratégicos, puesto que otorga derechos que se asemejan a cualquier otro 
derecho de propiedad, de igual forma, deben entender que la PI es el fruto del conocimiento 
aplicado, es un bien inmaterial o intangible que tiene un valor que puede ser incluso mayor 
que el de los bienes materiales o tangibles. Es así que,  proteger el desarrollo intelectual se 
configura como una alternativa legal importante para el gerente o profesional responsable 
del tema   
 
La PI como lo expresa el manual del inventor105, pone en manos de los empresarios, los 
estudiantes, investigadores, inventores independientes, mecanismo que adecuadamente 
utilizados permiten: 
 
• Obtener derechos exclusivos de explotación que impiden legalmente la copia imitación 
o falsificación de los productos o servicios 
 
• Evitar inversiones innecesarias en actividades de investigación y desarrollo y 
comercialización de productos y o servicio ya existentes, que incluso pueden ser 
propiedad de terceros. 
 
• Planificar las actividades de I+D 
 
• Crear una identidad como empresa gracias a una estrategia basada en marcas registradas 
                                                 
103GOMÉZ. Hernando. Colombia debe fijar una estrategia competitiva frente a China.  Articulo publicado en 
el periódico Portafolio de Septiembre 7 de 2007  disponible en http://www.portafolio.com.co/ 
104 Op Cit pag 60 
105 Superintendencia de Industria y Comercio, Manual del Inventor. Imprelibros S.A. Colombia 2007 
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• Negociar licencias franquicias u otros acuerdos contractuales basados en la PI 
 
• Aumentar el valor comercial de las empresas 
 
• Introducirse en nuevos mercados 
 
• Evitar conflictos con terceros por violación de DPI 
 
• Obtener ganancias que permitan recuperar los costos asociados a la I+D y a la vez 
invertir en nuevas investigaciones 
 
• Apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica 
 
• Contribuir con la promoción de la innovación del país y con la diferenciación de los 
productos para presentarlos al consumidor en forma creativa y estratégica 
 
En PI existen varios ejemplos importantes en Colombia, como lo son:  
 
• La empresa Crepes y Waffles con una aplicación exitosa de la utilización de bienes 
inmateriales. 
 
• La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, través de los siguientes desarrollos 
de  bienes intangibles: 
 
• A través de CENICAFE se desarrollan proyectos de investigación en todas las 
áreas del conocimiento relacionadas con el café,  actualmente se hacen 
desarrollos y estudio en  genética, en equipos y procesos que agreguen valor y 
hagan más eficaz la producción del café, con el objetivo de  hacer sostenible y 
competitiva la caficultura colombiana en el mundo.  
 
• En marcas ha logrado posicionar en el mundo Juan Valdez, el logotipo de Café 
de Colombia, “The Richest Coffee in the World” “Grab Life by the Beans” ™, e 
“It’s The Worlds Cup” ™,  son marcas registradas de la Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia, así como el último reconocimiento de denominación de 
origen Café de Colombia “FEDERACAFE”, como un claro el resultado de este 
trabajo. 
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• En ese sentido FEDERACAFE ha logrado que el 65 % de las personas en USA 
identifiquen el logo de café de Colombia sobre muchas otras marcas106, es así 
que   6 de cada 10 personas busca el logo y lema de “100% Café de Colombia” 
en 1960 había dos marcas que utilizaban el “100% café de Colombia” hoy 
existen mas de 1.600 que la utilizan en todo el mundo. 
 
En este orden de ideas, los empresarios deben comenzar inclusive desde la perspectiva 
estática, a notar que  existen características de sus productos como el diseño, que le otorga 
un aspecto especial al producto de manera que lo hace agradable a la vista y por lo tanto 
más llamativo al consumidor, que muy seguramente hará que aumente tanto su demanda 
como su valor comercial, por ello debe considerarlo importante, así también desde la 
perspectiva legal, salvaguardar los secretos empresariales, pues no solo corresponde a la 
tecnología empleada en la empresa, el modo de utilizarla o las etapas que lleva a cabo para 
obtener un resultado específico, sino que también puede comprender cierto tipo de 
información comercial tal como los son las bases da datos o listas de clientes, formas de 
distribución del producto, estrategias comerciales que van desde descuentos, mercados 
objetivos, listas de consumidores, de proveedores, en fin toda aquella información que 
utiliza la empresa para lograr sus objetivos dentro del mercado y que es trascendental para 
ella y por lo tanto es susceptible de protegerse. 
 
El Anexo 14 expone la definición y formas de protección de los secretos empresariales. 
 
Ahora bien, el sistema de patentes de una nación o una región, es fuente de información 
tecnológica que le permite al empresario, investigador, inventor o estudiante, utilizarla para 
el desarrollo de nuevos productos y mejores resultados que pueden llegar a ser  patentables. 
Conociendo el estado de la técnica puede establecer un punto de partida para sus 
investigaciones evitando duplicidad y por tanto ahorrando tiempo y dinero, con esta 
información valiosa que obtiene de los documentos de patentes usted puede conocer y 
evaluar las nuevas tecnologías, conocer sobre sus competidores solucionar problemas 
técnicos, conocer e identificar la tecnología libre de uso o cuando se quiere “obtener una 
licencia” respecto de una tecnología que pertenece a otros o “conceder una licencia” para 
que otros puedan explotar su tecnología se hace necesario acudir a la información de 
patentes para tomar una decisión adecuada. 
 
En las siguientes direcciones electrónicas se encuentra la normatividad y definiciones que 
al respecto existen, de igual manera los procedimientos necesarios para proteger el 
desarrollo de activos intelectuales: 
 
 
 
                                                 
106  El logo de Juan Valdez representando el Café de Colombia, ha ganado en varias oportunidades en 
Norteamérica el concurso por votación popular sobre el logo mas reconocido. 
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País Dirección Electrónica 
Colombia  www.sic.gov.co 
Oficina europea de patentes  htt\\spacenet.com 
Biblioteca digital de PI (OMPI) Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual 
http\\ipdl.wipo.int 
 
Oficina Alemana de patentes y marcas http\\depatisnet.dpma.de 
Oficina de patentes y marcas De USA www.uspto.gov\patft 
Bases de datos sobre patentes japonesas  www.ipdl.jpo.go.jp 
 
Tabla 9. Direcciones Electrónicas  
Fuente: Base de datos SIC 
Elaboró:  Carlos A. González V. 
5.3.2 Enfoque de GC Endógeno 
Es importante y oportuno traer en este punto los desarrollos hechos y las conclusiones 
obtenidas en los antecedentes investigativos que sobre el tema existen y estructurarlos a las 
conclusiones y anotaciones encontradas en el sector metalmecánico, para comenzar y 
basados en el trabajo de García107, con respecto a las fuentes y prácticas de gestión del 
conocimiento y la complejidad de las capacidades tecnológicas de exclusividad tenemos 
que una primera conclusión se refiere a: 
 
• La implicación positiva que tienen las fuentes internas del conocimiento en la 
construcción de capacidades complejas por lo que respecta a ambas dimensiones 
endógena y exógena; de ahí que las empresas necesariamente tengan que desarrollar 
conocimientos a través de medios propios, si quieren disponer de capacidades 
complejas que cumplan con el criterio de heterogeneidad valiosa y sean, por tanto, 
fuente de ventajas competitivas. En términos propositivos cuantas más fuentes de 
información y conocimiento objetivo y útil tenga la empresa, primordialmente en su 
interior, ya sea enriqueciendo los procesos o productos, es más probable que a 
través de su personal se construyan capacidades complejas que en últimas generarán 
ventajas competitivas distintivas. Es así que la complejidad endógena depende 
directa y significativamente de la proporción de fuentes internas de conocimiento, e 
inversamente, pero no de forma muy significativa, del nivel de implantación de 
prácticas de gestión aunque estas últimas pueden ser canales efectivos de 
protección.  
 
• En el tema de las alianzas y la cooperación subyace la idea de generar confianza, 
como se sugiere que se fortalezcan en este trabajo, es por eso importante tener 
presente que la búsqueda de capitales y el propio desarrollo de acuerdos de 
cooperación se facilita cuando los agentes que intervienen son capaces de conocer y 
                                                 
107 Op Cit pag 26 
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evaluar mejor el conocimiento de otras empresas con las que existen posibilidades 
de cooperar. Además de generarse situaciones de mayor confianza mutua, el 
objetivo de transferencia de conocimiento entre socios podrá ser alcanzado de forma 
más satisfactoria. García108 Apoyándose en los mismos argumentos, la codificación 
y articulación de conocimiento parece afectar también positivamente al éxito de las 
empresas conjuntas y a los procesos de fusión y adquisición de compañías. Como lo 
expresa este mismo autor, la gestión eficaz de capacidades tecnológicas de 
explotación de exclusividad se corresponde con la acumulación de conocimientos a 
través de fuentes internas y la correspondiente implantación de prácticas de 
codificación y protección legal de conocimiento, esta última en condiciones de 
menor complejidad sistémica, ya que permiten simultanear la construcción de 
“barreras” a la imitación y a la sustitución de las capacidades tecnológicas.  
 
• Por último y en la misma línea de investigación de este autor tenemos que la mejor 
gestión de las capacidades tecnológicas de exploración supone acumular 
conocimientos mediante políticas que integren el empleo conjunto de fuentes 
internas y externas pero la no codificación y protección legal posterior del 
conocimiento. De ahí, que la construcción de capacidades tecnológicas 
endógenamente complejas se relacione positivamente con el éxito tecnológico de 
esta tercera orientación.  
 
5.3.2  Esquema de Valoración Económico de Uso o no Uso de la GC y la PI 
En Propiedad Intelectual y Gestión del Conocimiento las organizaciones tienden a adoptar 
posiciones gerenciales erradas., como se evidencio anteriormente; sin embargo es 
importante señalar que los criterios de uso y no uso de estas herramientas competitivas, 
depende directamente de la valoración que las directivas hagan de ellas y de las 
experiencias que hayan tenido al respecto, es así que la decisión de su uso y aplicación en la 
organización trae consigo efectos directos e indirectos como se muestran en el siguiente 
cuadro. 
 
A partir de los métodos de valoración económica, se puede llegar a extrapolar el uso o no 
uso de la GC, ya que se puede considerar una herramienta apropiada para identificar el 
costo de adoptar políticas y estrategias en GC y PI, en ese sentido se puede enunciar lo 
planteado por Munasinghe y Lutz109, quienes proponen la utilización de métodos y técnicas 
y la valoración de los impactos en el medio ambiente con respecto a la ejecución de 
prácticas administrativas en general; en esencia el método de extrapolación consiste en, 
identificar los beneficios o valores por uso directo de un recurso, (para nuestro caso es la 
                                                 
108 Op Cit pag 26 
109 Munasinghe y Lutz, Descomposición del valor total económico de bienes y servicios del ecosistema en 
SHIFERAW, B. FREEMAN and SWINTON SM. Natural Resource Mangement in Agriculture, CABI 
publishing, 2007 ISBN 0-85199-828-3 
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implementación de un sistema de Gestión del Conocimiento, Propiedad Intelectual y 
Activos Intangibles) y los ingresos o beneficios que puede llegar a ser percibidos por su 
aplicación, los valores por uso indirecto corresponden a los beneficios funcionales que 
pueden ser percibidos en el entorno.   
 
Sobre la valoración por el no uso, la empresa debe generar una matriz que le permita 
identificar los valores opcionales del escenario de no adoptar ninguna acción en la 
construcción de un sistema de propiedad intelectual, en ese sentido debe tener presente los 
costos de mantenerse en el medio, su productividad, sus clientes y proveedores locales, 
entre otros costos que pueden verse comprometidos. 
 
Beneficios por Uso de un SGC, PI y AI 
Directos Indirectos 
Eficiencia y Productividad a través de 
Mapas de Conocimiento Motivación del personal 
Actualización Tecnológica Experticia 
Reconocimiento - Marcas Registradas Diferenciación 
Derechos de Autor Liderazgo 
Rentabilidad a través de Patentes / 
Exclusividad Generar nuevo conocimiento 
Gestión de la Cadena de abastecimiento Tipo de Relaciones 
 
En ese sentido el no uso de estas herramientas trae con el tiempo para la organización 
efectos que pueden afectar su competitividad  y condicionar su permanencia en el mercado. 
Como resultado de este estudio se logra identificar que la posición que adoptan la mayoría 
de las compañías es pasiva, el conocimiento en el tema es poco y la gestión que hacen al 
respecto es nula o mínima, además de no estar direccionada a obtener ventajas competitivas 
a mediano y largo plazo.  
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Riesgos por no Uso de un SGC, PI y AI 
Directos Indirecta 
Perdida de posicionamiento en el mercado Baja Recordación 
Altos costos del producto y proceso Pocas Utilidades 
Regulaciones legales Transparente / Infractor 
Cadena de abastecimiento Tipo de Relaciones 
Patentes de terceros Plagio / no exclusividad 
 
Simultáneamente al método de valoración por uso o no uso de un sistema de GC, PI y AI,  
es importante identificar el grado de riesgo y el tipo de exposición de acuerdo con las 
formas legales de protección, al que se puede ver enfrentada la organización, para ello se 
diseñó una matriz con los aspectos generales de la PI, el análisis de los probables riesgos 
ocultos, la probabilidad de ocurrencia y la proyección del posible impacto económico en la 
organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La matriz como se aprecia, incluye 5 de los posibles activos intangibles propiedad de la 
organización y los somete a una probabilidad de ocurrencia e impacto económico frente a 
varios tipos de riesgos, las calificaciones que se le otorguen a cada uno de los riesgos por 
activo se ubican en la tabla que aparece a continuación y en la medida que la calificación de 
estos riesgos se ubique en la esquina superior derecha, indicara que el riesgo es el mas alto 
Aspectos Riesgos Probabilidad de Ocurrencia Impacto Económico Protecciones
NA Baja Media Alta NA Baja Media Alta
Razón Social Uso
Confusion
Marcas Comerciales Piratería
Falsificación
Secretos Industriales Divulgación
Explotación
Modelos de Utilidad Explotación
Nuevos Proyectos de 
Inversión
Derechos de Autor Divulgación
Explotación
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de todos en cuanto a las probabilidades de ocurrencia y al impacto a la organización, caso 
contrario si se ubica en la esquina inferior izquierda, donde el nivel de probabilidad del 
evento sea baja y el impacto a la empresa leve o bajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En resumen la gestión empresarial en general debe abandonar por completo el formato 
tradicional de administración de los recursos y descubrir que se puede llegar a evolucionar 
mas allá de la simple sobrevivencia financiera, debe fomentar y fortalecer las prácticas y 
los canales de comunicación entre empleados, jefes y directivas, basados en esquemas de 
innovación, disminuir la vulnerabilidad organizacional frente al aumento en el contenido 
científico de la producción de bienes y servicios y propender por la adecuada protección a 
los desarrollos intelectuales y al potencial de explotación y aprovechamiento de ellos.   
 
En ese mismo sentido, las organizaciones deben establecer los indicadores de medición 
necesarios en el tema, que le permitan hacer un seguimiento y control a todas las 
actividades implantadas y orientadas a agregar valor tangible e intangible a los procesos y 
productos; en ese sentido debe procurar: 
• Establecer y revisar permanentemente el objetivo de uso de la información.  
• Adecuar los indicadores a la naturaleza de programas y objetivos que esté 
desarrollando la organización. 
• Adecuación de los indicadores al correspondiente, sector y/o campo de 
conocimiento. 
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Por otro lado es un hecho que las organización de hacer un análisis estratégico del 
activo intelectual, revisar: 
 
• Fortalezas…..    A partir del Good Will, las organizaciones deben ingresar a 
diseñar y prestar nuevos niveles de servicio, soportados sobre los productos 
ofrecidos 
 
• Debilidades…    Relavaluar o crear esquemas en planes de generación de 
conocimiento e invertir en I+D 
 
• Amenazas….   Entender que los lazos comerciales son esquemas que se 
erosionan fácilmente cuando no se cuenta con estructuras competitivas basadas en 
el conocimiento, como sucede actualmente con el caso de CHINA. 
 
• Oportunidades…. Revisar la posibilidad de explotar mercados alternos con el fin 
de eliminar la dependencia directa que se tienen de las economías a las cuales se 
exporta actualmente. 
 
De igual forma, es indispensable que el empresario y el administrador estructuren 
procesos inteligentes a partir de un deber de comunicación y un deber de 
documentación, conozcan la normatividad en materia intelectual, diseñen manuales de 
imagen corporativa, establezcan políticas, que definan, qué requiere protección en la 
compañía, que se puede considerar conocimiento publico y que es estratégico para la 
organización y por ende privado y reservado, considerar en donde se debe hacer la 
protección si es mas apropiado en la fuente donde se genera el conocimiento  o en el 
medio y como procurar hacerlo. 
 
5.4  Proyecciones de Investigación en GC 
 
Como uno de los aportes mas valiosos encontrados a partir de los resultados obtenidos en el 
presente trabajo de investigación, se presentan las posibilidades de proyección investigativa 
desde la Maestría en Administración de la Universidad Nacional de Colombia, estas 
posibilidades comprenden desde la eventualidad de explorar en el tema de la Gestión del 
Conocimiento, la siguiente temática: 
 
• La idoneidad de la codificación y protección legal del conocimiento y su aporte al éxito 
tecnológico y/o empresarial, esto debido a que se puede entrar en un “juego” legal, 
además de tener que publicar los conocimientos hasta entonces secreto y reservado 
exclusivamente para lo organización; esta situación sugiere la validez  de proponer un 
desarrollo investigativo interesante, incluso en estrecha la relación con los resultados 
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tecnológicos y la eficacia empresarial resultado de no patentar un conocimiento en 
particular. 
 
• La relación que existe y el aporte que se puede hacer desde la Universidad, mas 
específicamente desde la maestría, con el sector industrial de Manizales y como se 
puede contribuir al proceso de Creación del Conocimiento desde las áreas de personal,  
mercadeo y finanzas de las organizaciones. 
  
• Hasta que punto es valido ampliar un SGC a otros sectores productivos, basados en la 
misma metodología propuesta en el desarrollo de ese trabajo de investigación y que 
consideraciones se deben tener presentes para abordar el tema de acuerdo con las 
características de los sectores. 
 
• De que forma y cual es el Costo de diseñar esquemas de protección formales e 
informales de los activos intangibles de una organización y que método es mas 
conveniente para la organización. 
 
• Hasta donde los acuerdos comerciales enfrentan el dilema de considerar entre 
conocimiento publico y privado, que efectos a nivel social y productivo puede 
ocasionar esta situación en la competitividad de una región o un país a largo plazo.  
 
• La probabilidad de desarrollar a partir de los resultado obtenidos, los elementos en GC, 
PI y AI y los sistemas de gestión de calidad y/o medio ambientales, de un sistema 
integral similar al montaje requerido cuando se quiere lograr obtener una certificación 
de calidad.  
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Anexo 1.  Mapas Mundiales WEF Año 2006 
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Interpretación de los mapas:   
Estos mapas caracterizan 178 países entre el primer y cuarto nivel de inclusión digital, el 
índice con el que se miden los países miden la habilidad de los individuos de un país para 
acceder y usar TICS , El DAI (Índice de Acceso Digital) utiliza 8 indicadores agrupados en 
cinco categorías:  
• Infraestructura  
• Disponibilidades 
• Conocimiento 
• Calidad y Uso. 
 
El indicador de Telecomunicaciones Mundial: Utiliza tres características simples: 
• Líneas de teléfonos fijos 
• Suscriptores a la telefonía celular  
• Usuarios de Internet.  
 
El DAI puede ser usado para describir economías nacionales así: 
 
• Alta (0.7–1.0) – son países que tienen una infraestructura robusta, los precios son 
alcanzables, los niveles de conocimiento son altos y los esfuerzos están enfocados en 
mejorar la calidad a través de la provisión de accesos mas rápidos, casi todos estos 
países están ubicados en Europa occidental, Norteamérica, Asia Oriental y el Pacifico. 
 
• Superior (0.5–0.69) –  son países que tienen un nivel aceptable de acceso a una mayoría 
de habitantes, pero con una ambivalencia en uno o más de cinco categorías. Algunos 
países en este grupo tienen un nivel alto de infraestructura disponible pero puntajes bajo 
en costos alcanzables. La mayoría de los países superiores están ubicados en Europa 
Central  y Oriental, el Caribe y Naciones Latinoamericanas emergentes  
 
• Medianas  (0.3–0.49) – son países que tienen carencia de infraestructura física y pueden 
beneficiarse de liberaciones de TICS de mercados para incrementar su competitividad y 
atractivo para los inversores. 
 
• Bajos (0–0.29) – son los países menos desarrollados, con bajo acceso a TICS 
infraestructura mínima y relativamente acceso a precios altos. No existe acceso a banca 
ancha y el nivel educativo es muy bajo. 
 
Mapas disponibles en : http://forum.maplecroft.com/loadmap?template=map&issueID=17 
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Anexo 2.  Tablero de Puntuación de la Competitividad Mundial 2007 
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Anexo 3.  Índice de Posiciones de Competitividad 2005 – 2006 -2007
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Anexo 4.  Índice 2006 de Brecha de Género 
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El reporte mundial de brecha por Género del 2006 
 
 
El reporte mundial de brecha por Género del 2006, cubre a todos los candidatos actuales de 
la Unión Europea, 20 países de Latinoamérica y el caribe, alrededor de 20 países 
Subsaharianos y 10 del mundo Árabe,   uniendo 115 economías las cuales representan el 
90% de la población mundial . el principal índice utiliza datos disponibles y publicados por 
organizaciones internacionales y alguna información cualitativa  de exámenes y foros 
propios de la opinión  
 
El reporte incluye una innovadora nueva metodología, la cual utiliza perfiles detallados de 
cada una de las economías lo que provee una interiorización en aspecto legales económicos 
y sociales de la brecha de género. El reporte mide el tamaño de la brecha en cuatro áreas 
críticas de iniquidad entre hombres y mujeres: 
 
• Participación económica y oportunidades: 
Ingresos en salarios y niveles de participación y acceso a empleos altamente calificados.  
 
Habilidades educativas:  
Resultados en acceso a niveles de educación básica y alta  
 
Empoderamiento político: 
Resultados en representación  en estructuras de toma y ejecución de decisiones. 
 
• Salud y Sobrevivencia: 
Resultados en expectativa de vida y ratio de género  
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Anexo 5. Industrias Manufactureras 
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DIVISION 15 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE 
BEBIDAS 
151 Producción, transformación y conservación de 
carne y pescado 
1511 Producción, transformación y conservación de 
carne y de derivados cárnicos 
1512 Transformación y conservación de pescado y de 
derivados del pescado 
152 Elaboración de frutas, legumbres, hortalizas, 
aceites y grasas 
1521 Elaboración de alimentos compuestos 
principalmente de frutas, legumbres y hortalizas 
1522 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y 
animal 
153 Elaboración de productos lácteos 1530 Elaboración de productos lácteos 
154 Elaboración de productos de molinería, de 
almidones y productos derivados del 
almidón 
y alimentos preparados para animales 1541 Elaboración de productos de molinería 
1542 Elaboración de almidones y de productos 
derivados del almidón 
1543 Elaboración de alimentos preparados para 
animales 
155 Elaboración de productos de panadería, 
macarrones, fideos, alcuzcuz y productos 
farináceos similares 
1551 Elaboración de productos de panadería 1552 Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y 
productos farináceos similares 
156 Elaboración de productos de café 1561 Trilla de café 
1562 Descafeinado 1563 Tostión y molienda del café 
1564 Elaboración de otros derivados del café 157 Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches 
1571 Fabricación y refinación de azúcar 1572 Fabricación de panela 
158 Elaboración de otros productos alimenticios 1581 Elaboración de cacao, chocolate y productos de 
confitería 
1589 Elaboración de otros productos alimenticios ncp 159 Elaboración de bebidas 
1591 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas 
alcohólicas; producción de alcohol etílico a 
partir de sustancias fermentadas 
1592 Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 1593 Producción de malta, elaboración de cervezas y 
otras bebidas malteadas. 
1594 Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción 
de aguas minerales. 
DIVISIÓN 16 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 
DE TABACO 
160 Fabricación de productos de tabaco 1600 Fabricación de productos de tabaco 
DIVISIÓN 17 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 
TEXTILES 
171 Preparación e hilatura de fibras textiles 
1710 Preparación e hilatura de fibras textiles 172 Tejedura de productos textiles 
1720 Tejedura de productos textiles 173 Acabado de productos textiles no producidos en 
la misma unidad de producción 
1730 Acabado de productos textiles no producidos en la 
misma unidad de producción 
174 Fabricación de otros productos textiles 
1741 Confección de artículos con materiales textiles no 
producidos en la misma unidad, excepto 
prendas de vestir. 
1742 Fabricación de tapices y alfombras para pisos 1743 Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, 
bramantes y redes 
1749 Fabricación de otros artículos textiles ncp 175 Fabricación de tejidos y artículos de punto y 
ganchillo 
1750 Fabricación de tejidos y artículos de punto y 
ganchillo 
DIVISIÓN 18 FABRICACIÓN DE PRENDAS DE 
VESTIR; PREPARADO Y TEÑIDO DE PIELES 
181 Fabricación de prendas de vestir, excepto 
prendas de piel 
1810 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas 
de piel. 
182 Preparado y teñido de pieles; fabricación de 
artículos de piel 
1820 Preparado y teñido de pieles; fabricación de 
artículos de piel. 
DIVISIÓN 19 CURTIDO Y PREPARADO DE FABRICACION DE ARTICULOS DE VIAJE, 
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CUEROS; FABRICACIÓN DE CALZADO; MALETAS, BOLSOS DE MANO Y SIMILARES; 
ARTICULOS DE TALABARTERIA Y 
GUARNICIONERIA 
191 Curtido y preparado de cueros 
1910 Curtido y preparado de cueros 192 Fabricación de calzado 
1921 Fabricación de calzado de cuero y piel; con 
cualquier tipo de suela, excepto el calzado 
deportivo 
1922 Fabricación de calzado de materiales textiles; con 
cualquier tipo de suela, excepto el calzado 
deportivo 
1923 Fabricación de calzado de caucho, excepto el 
calzado deportivo. 
1924 Fabricación de calzado de plástico, excepto el 
calzado deportivo 
1925 Fabricación de calzado deportivo, incluso el 
moldeado 
1926 Fabricación de partes del calzado 
1929 Fabricación de calzado ncp 193 Fabricación de artículos de viaje, bolsos de 
mano, y artículos similares; fabricación de 
artículos de talabartería y guarnicionería 1931 Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, 
y artículos similares elaborados en cuero; 
fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería 1932 Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y 
artículos similares, elaborados en 
materiales sintéticos, plástico e imitaciones de cuero 1939 Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, 
y artículos similares elaborados con 
materiales ncp DIVISIÓN 20 TRANSFORMACIÓN DE LA 
MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE 
MADERA Y DE CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; 
FABRICACION DE ARTICULOS DE 
CESTERÍA Y ESPARTERÍA 
Aserrado, acepillado e impregnación de la madera 2010 Aserrado, acepillado e impregnación de la madera 
202 Fabricación de hojas de madera para 
enchapado; fabricación de tableros 
contrachapados, tableros laminados, tableros de 
partículas y otros tableros y paneles 
2020 Fabricación de hojas de madera para enchapado; 
fabricación de tableros contrachapados, 
tableros laminados, tableros de partículas y otros 
tableros y paneles 
203 Fabricación de partes y piezas de carpintería 
para edificios y construcciones 
2030 Fabricación de partes y piezas de carpintería para 
edificios y construcciones 
204 Fabricación de recipientes de madera 2040 Fabricación de recipientes de madera 
209 Fabricación de otros productos de madera; 
fabricación de artículos de corcho, cestería 
y espartería 
2090 Fabricación de otros productos de madera; 
fabricación de artículos de corcho, cestería y 
espartería 
DIVISIÓN 21 FABRICACIÓN DE PAPEL, 
CARTÓN Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 
210 Fabricación de papel, cartón y productos de 
papel y cartón 
2101 Fabricación de pastas celulósicas; papel y cartón 2102 Fabricación de papel y cartón ondulado, 
fabricación de envases, empaques y de embalajes 
de papel y cartón 2109 Fabricación de otros artículos de papel y cartón 
DIVISIÓN 22 ACTIVIDADES DE EDICIÓN E 
IMPRESIÓN Y DE REPRODUCCIÓN DE 
GRABACIONES 
221 Actividades de edición 2211 Edición de libros, folletos, partituras y otras 
publicaciones 
2212 Edición de periódicos, revistas y publicaciones 
periódicas 
2213 Edición de materiales grabados 
2219 Otros trabajos de edición 222 Actividades de impresión 
2220 Actividades de impresión 223 Actividades de servicios relacionadas con las de 
impresión 
2231 Arte, diseño y composición 2232 Fotomecánica y análogos 
2233 Encuadernación 2234 Acabado o recubrimiento 
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2239 Otros servicios conexos ncp 224 Reproducción de materiales grabados 
2240 Reproducción de materiales grabados DIVISIÓN 23 COQUIZACIÓN, FABRICACIÓN 
DE PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DEL 
PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR 231 Fabricación de productos de hornos de coque 
2310 Fabricación de productos de hornos de coque 232 Fabricación de productos de la refinación del 
petróleo 
2321 Fabricación de productos de la refinación del 
petróleo, elaborados en refinería 
2322 Elaboración de productos derivados del petróleo, 
fuera de refinería 
233 Elaboración de combustible nuclear 2330 Elaboración de combustible nuclear 
DIVISIÓN 24 FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y 
PRODUCTOS QUÍMICOS 
241 Fabricación de sustancias químicas básicas 
2411 Fabricación de sustancias químicas básicas, 
excepto abonos y compuestos inorgánicos 
nitrogenados 
2412 Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos 
nitrogenados 
2413 Fabricación de plásticos en formas primarias 
2414 Fabricación de caucho sintético en formas 
primarias 
242 Fabricación de otros productos químicos 
2421 Fabricación de plaguicidas y otros productos 
químicos de uso agropecuario 
2422 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos 
similares, tintas para impresión y masillas 
2423 Fabricación de productos farmacéuticos, 
sustancias químicas medicinales y productos 
botánicos 
2424 Fabricación de jabones y detergentes, preparados 
para limpiar y pulir; perfumes y 
preparados de tocador 
2429 Fabricación de otros productos químicos ncp 243 Fabricación de fibras sintéticas y artificiales 
2430 Fabricación de fibras sintéticas y artificiales DIVISIÓN 25 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 
DE CAUCHO Y DE PLÁSTICO 
251 Fabricación de productos de caucho 2511 Fabricación de llantas y neumáticos de caucho 
2512 Reencauche de llantas usadas 2513 Fabricación de formas básicas de caucho 
2519 Fabricación de otros productos de caucho ncp 252 Fabricación de productos de plástico 
2521 Fabricación de formas básicas de plástico 2529 Fabricación de artículos de plástico ncp 
DIVISIÓN 26 FABRICACION DE OTROS 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
261 Fabricación de vidrio y de productos de vidrio 
2610 Fabricación de vidrio y de productos de vidrio 269 Fabricación de productos minerales no metálicos 
ncp 
2691 Fabricación de productos de cerámica no 
refractaria, para uso no estructural 
2692 Fabricación de productos de cerámica refractaria 
2693 Fabricación de productos de arcilla y cerámica no 
refractaria, para uso estructural 
2694 Fabricación de cemento, cal y yeso 
2695 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y 
yeso 
2696 Corte, tallado y acabado de la piedra 
2699 Fabricación de otros productos minerales no 
metálicos ncp 
DIVISIÓN 27 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 
METALÚRGICOS BÁSICOS 
271 Industrias básicas de hierro y de acero 2710 Industrias básicas de hierro y de acero 
272 Industrias básicas de metales preciosos y de 
metales no ferrosos 
2721 Industrias básicas de metales preciosos 
2729 Industrias básicas de otros metales no ferrosos 273 Fundición de metales 
2731 Fundición de hierro y de acero 2732 Fundición de metales no ferrosos 
DIVISIÓN 28 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 
ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
281 Fabricación de productos metálicos para uso 
estructural, tanques, depósitos y 
generadores de vapor 
2811 Fabricación de productos metálicos para uso 2812 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de 
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estructural metal 
2813 Fabricación de generadores de vapor, excepto 
calderas de agua caliente para calefacción 
central 
289 Fabricación de otros productos elaborados de 
metal y actividades de servicios 
relacionados con el trabajo de metales 
2891 Forja, prensado, estampado y laminado de metal; 
pulvimetalurgia 
2892 Tratamiento y revestimiento de metales; trabajos 
de ingeniería mecánica en general 
realizados a cambio de una retribución o por contrata 2893 Fabricación de artículos de cuchillería, 
herramientas de mano y artículos de ferretería 
2899 Fabricación de otros productos elaborados de 
metal ncp 
DIVISIÓN 29 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA 
Y EQUIPO NCP 
291 Fabricación de maquinaria de uso general 2911 Fabricación de motores y turbinas, excepto 
motores para aeronaves, vehículos automotores 
y motocicletas 2912 Fabricación de bombas, compresores, grifos y 
válvulas 
2913 Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de 
engranajes y piezas de transmisión 
2914 Fabricación de hornos, hogares y quemadores 
industriales. 
2915 Fabricación de equipo de elevación y 
manipulación 
2919 Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso 
general ncp 
292 Fabricación de maquinaria de uso especial 2921 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal 
2922 Fabricación de máquinas herramienta 2923 Fabricación de maquinaria para la metalurgia 
2924 Fabricación de maquinaria para la explotación de 
minas y canteras y para la construcción 
2925 Fabricación de maquinaria para la elaboración de 
alimentos, bebidas y tabaco 
2926 Fabricación de maquinaria para la elaboración de 
productos textiles, prendas de vestir y 
cueros 
2927 Fabricación de armas y municiones 2929 Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso 
especial ncp 
293 Fabricación de aparatos de uso doméstico ncp 2930 Fabricación de aparatos de uso doméstico ncp 
DIVISIÓN 30 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA 
DE OFICINA, CONTABILIDAD E 
INFORMÁTICA 
300 Fabricación de maquinaria de oficina, 
contabilidad e informática 
3000 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática 
DIVISIÓN 31 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA 
Y APARATOS ELÉCTRICOS NCP 
311 Fabricación de motores, generadores y 
transformadores eléctricos 
3110 Fabricación de motores, generadores y 
transformadores eléctricos 
312 Fabricación de aparatos de distribución y 
control de la energía eléctrica 
3120 Fabricación de aparatos de distribución y control 
de la energía eléctrica 
313 Fabricación de hilos y cables aislados 3130 Fabricación de hilos y cables aislados 
314 Fabricación de acumuladores y de pilas 
eléctricas 
3140 Fabricación de acumuladores y de pilas eléctricas 
315 Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de 
iluminación 
3150 Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de 
iluminación 
319 Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico 
ncp 
3190 Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico ncp 
DIVISIÓN 32 FABRICACIÓN DE EQUIPO Y 
APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
COMUNICACIONES 
321 Fabricación de tubos y válvulas electrónicas y de 
otros componentes electrónicos 
3210 Fabricación de tubos y válvulas electrónicas y de 
otros componentes electrónicos 
322 Fabricación de transmisores de radio y televisión 
y de aparatos para telefonía y 
telegrafía 
3220 Fabricación de transmisores de radio y televisión y 
de aparatos para telefonía y telegrafía 
323 Fabricación de receptores de radio y televisión, 
de aparatos de grabación y de 
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reproducción del sonido o de la imagen, y de 
productos conexos 
3230 Fabricación de receptores de radio y televisión, de 
aparatos de grabación y de reproducción 
del sonido o de la imagen, y de productos conexos DIVISIÓN 33 FABRICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS MÉDICOS, ÓPTICOS Y DE 
PRECISIÓN Y 
FABRICACIÓN DE RELOJES 331 Fabricación de aparatos e instrumentos médicos 
y de aparatos para medir, verificar, 
ensayar, navegar y otros fines, excepto instrumentos 
de ópticas 
3311 Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de 
aparatos ortésicos y protésicos. 
3312 Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, 
verificar, ensayar, navegar y otros fines, 
excepto equipo de control de procesos industriales 
3313 Fabricación de equipo de control de procesos 
industriales 
332 Fabricación de instrumentos ópticos y de equipo 
fotográfico 
3320 Fabricación de instrumentos ópticos y de equipo 
fotográfico 
333 Fabricación de relojes 
3330 Fabricación de relojes DIVISIÓN 34 FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES, REMOLQUES Y 
SEMIRREMOLQUES 341 Fabricación de vehículos automotores y sus 
motores 
3410 Fabricación de vehículos automotores y sus 
motores 
342 Fabricación de carrocerías para vehículos 
automotores; fabricación de remolques y 
semirremolques 3420 Fabricación de carrocerías para vehículos 
automotores; fabricación de remolques y 
semirremolques 343 Fabricación de partes, piezas y accesorios 
(autopartes) para vehículos automotores y 
para sus motores 3430 Fabricación de partes, piezas y accesorios 
(autopartes) para vehículos automotores y para 
sus motores DIVISIÓN 35 FABRICACIÓN DE OTROS TIPOS 
DE EQUIPO DE TRANSPORTE 
351 Construcción y reparación de buques y de otras 
embarcaciones 
3511 Construcción y reparación de buques 
3512 Construcción y reparación de embarcaciones de 
recreo y deporte 
352 Fabricación de locomotoras y de material 
rodante para ferrocarriles y tranvías 
3520 Fabricación de locomotoras y de material rodante 
para ferrocarriles y tranvías 
353 Fabricación de aeronaves y de naves espaciales 
3530 Fabricación de aeronaves y de naves espaciales 359 Fabricación de otros tipos de equipo de 
transporte ncp 
3591 Fabricación de motocicletas 3592 Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas 
para discapacitados 
3599 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 
ncp 
DIVISIÓN 36 FABRICACIÓN DE MUEBLES; 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP 
361 Fabricación de muebles 3611 Fabricación de muebles para el hogar 
3612 Fabricación de muebles para oficina 3613 Fabricación de muebles para comercio y servicios 
3614 Fabricación de colchones y somieres 3619 Fabricación de otros muebles ncp 
369 Industrias manufactureras ncp 3691 Fabricación de joyas y de artículos conexos 
3692 Fabricación de instrumentos musicales 3693 Fabricación de artículos deportivos 
3694 Fabricación de juegos y juguetes 3699 Otras industrias manufactureras ncp 
DIVISIÓN 37 RECICLAJE 371 Reciclaje de desperdicios y de desechos metálicos 
3710 Reciclaje de desperdicios y de desechos metálicos 372 Reciclaje de desperdicios y desechos no 
metálicos 
3720 Reciclaje de desperdicios y desechos no metálicos Nota: En las actividades 2330, 3520, 3710 y 3720 no 
hay fuentes incluidas en la EAM. 
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Anexo 6. Generalidades del Proceso Productivo Metalmecánico 
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La Industria básicas o de fabricación de productos metalúrgicos básicos, comprende las 
industrias básicas de hierro y acero, las industrias básicas de otros metales no ferrosos y la 
fundición (según CIIU110).  
 
En las siguientes tabla se puede observar la generalidad del proceso productivo de este tipo 
de empresas. 
 
Proceso Actividades 
Selección de Materia Prima 
Fundición 
Vaciado de Molde Fundición 
Operación de Limpieza 
Laminado 
Recocido 
Decapado Laminación 
Corte 
 
Proceso productivo industrias básicas 
Fuente: Mesa Sectorial Metalmecánica, Caracterización Ocupacional del Sector  Metalmecánico 
Elaboró:  Carlos A. González V. 
 
Nota: Los procesos productivos más relevantes del sector Metalmecánico se dan a partir de 
la transformación del mineral del hierro y metales no ferrosos, mediante la fundición en 
hornos eléctricos de inducción. Las empresas más representativas en Colombia, por su 
tamaño y por desarrollar procesos de extracción, son Paz del Río (hierro y acero) y 
Cerromatoso (níquel y ferroníquel). 
 
Durante la operación de fundición se dan procesos en su interior como combustión, fusión, 
solidificación, manejo y mezcla de sólidos pulverulentos, después de fundido el material se 
da paso a los procesos de arenas, moldeo, prensado y vaciado entre otros. Todos estos pasos 
se dan para la elaboración de partes y piezas para diferentes sectores y subsectores 
industriales. Las industrias básicas también procesan la materia prima para los demás 
subsectores que conforman la cadena, con productos semi–elaborados como lingotes, 
tochos y planchas, materiales que posteriormente serán transformados mediante la 
laminación o estirado en frío o caliente. 
 
Las otras empresas que corresponden al sector de Industrias Básicas trabajan 
fundamentalmente con material reciclado (Chatarra) en un alto porcentaje y en un menor 
porcentaje con lingotes, para su fundición. La caracterización tecnológica corresponde a las 
empresas que no cuentan con proceso extractivo y además elaboran productos terminados 
para el mercado o para otros subsectores.  
                                                 
110 Clasificación Industrial Internacional Uniforme. 
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Por su parte, la laminación es un proceso mediante el cual se reduce la lámina a un calibre 
inferior al pasar el material por rodillos que ejercen presión sobre el. La producción de este 
subsector es materia prima para los demás subsectores de la cadena. 
 
Las empresas que se dedican a este proceso, generalmente importan la materia prima. Se 
identifica ACESCO, como la empresa más grande del subsector por su alta capacidad de 
producción y nivel tecnológico. El proceso productivo hace referencia a las características 
de las demás empresas del subsector. 
 
b. Proceso Productivo en la Fabricación de Productos Metálicos  
La fabricación de Productos Metálicos incluye la fabricación de productos metálicos para 
uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor; Forja, prensado y estampado; 
cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería; tratamientos y revestimientos de 
mentales; sin embargo éstas últimas se considerarán como un punto aparte por su 
particularidad tecnológica, todas esta actividades corresponden al subsector de Productos 
Metálicos exceptuando maquinaria.  
 
Generalmente un producto de cualquier subsector Metalmecánico puede elaborarse a través 
de los siguientes procesos de producción: troquelado, fundición, forja y mecanizado. Una 
empresa puede desarrollar uno o varios de los procesos, sin embargo el mecanizado 
generalmente acompaña a los demás. En algunos procesos productivos se presentan pasos 
complementarios como la soldadura, y los ensambles. 
 
Proceso Fabricación Productos Metálicos Actividades 
Producción por Troquelado 
Diseño del producto   
Diseño y fabricación del troquel 
Corte de lámina 
Troquelado  
Pintura o Galvanoplastia 
Producción por Forja 
Diseño del Producto 
Diseño y fabricación del molde 
Corte del Material 
Calentamiento 
Colocación en el molde montado en prensa 
Prensado del material 
Mecanizado 
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Producción por Fundición: 
Diseño del Producto 
Diseño y Fabricación del molde 
Preparación de Arenas 
Moldeo  
Fundición 
Vaciada de moldes 
Limpieza del producto 
Mecanizado 
Producción por Mecanizado: 
Diseño del Producto 
Corte de material 
Mecanizado de material 
Temple 
Productos y participación en la Industria Nacional 
Fuente: Mesa Sectorial Metalmecánica, Caracterización Ocupacional del Sector  Metalmecánico 
Elaboró:  Carlos A. González V. 
 
c. Proceso Productivo de las Empresas de Servicios de Acabados y Terminados 
Se incluye en esta clasificación especialmente las empresas que prestan servicios de 
recubrimiento de metales como procesos de galvanoplastia, anodizados, cromado, 
niquelado, zincado, metalizado, cobrizado y pavonado. Las fases de proceso productivo 
más genéricas para esta clase de actividades se observan en la siguiente lista: 
 
• Pre - tratamiento de superficie – Decapado • Tanques de Proceso de acuerdo al acabado 
• Enjuague • Enjuague 
• Desengrase • Secado 
• Enjuague  
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Anexo 7. Acuerdo de Cartagena 
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DECISIÓN 486 
  
Régimen Común sobre Propiedad Industrial 
 
LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA, 
 
VISTOS: 
 
El Artículo 27 del Acuerdo de Cartagena y la Decisión 344 de la Comisión; 
 
DECIDE: 
 
Sustituir la Decisión 344 por la siguiente Decisión: 
REGIMEN COMUN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Del Trato Nacional 
Artículo 1.- Con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada País Miembro 
concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, de la 
Organización Mundial del Comercio y del Convenio de París para la Protección de la 
Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios 
nacionales, a reserva de lo previsto en los artículos 3 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de 
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y en el 
artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. 
 
Asimismo, podrán conceder dicho trato a los nacionales de un tercer país, bajo las 
condiciones que prevea la legislación interna del respectivo País Miembro. 
 
Del Trato de la Nación más Favorecida 
Artículo 2.- Con respecto a la protección de la propiedad industrial, toda ventaja, favor, 
privilegio o inmunidad que conceda un País Miembro a los nacionales de otro País 
Miembro de la Comunidad Andina, se hará extensiva a los nacionales de cualquier 
miembro de la Organización Mundial del Comercio o del Convenio de París para la 
Protección de la Propiedad Industrial.  
 
Lo previsto en el párrafo anterior procederá sin perjuicio de las reservas previstas en los 
artículos 4 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC). 
 
Del Patrimonio Biológico y Genético y de los Conocimientos Tradicionales 
Artículo 3.- Los Países Miembros asegurarán que la protección conferida a los elementos 
de la propiedad industrial se concederá salvaguardando y respetando su patrimonio 
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biológico y genético, así como los conocimientos tradicionales de sus comunidades 
indígenas, afroamericanas o locales. En tal virtud, la concesión de patentes que versen 
sobre invenciones desarrolladas a partir de material obtenido de dicho patrimonio o dichos 
conocimientos estará supeditada a que ese material haya sido adquirido de conformidad con 
el ordenamiento jurídico internacional, comunitario y nacional. 
 
Los Países Miembros reconocen el derecho y la facultad para decidir de las comunidades 
indígenas, afroamericanas o locales, sobre sus conocimientos colectivos. 
 
Las disposiciones de la presente Decisión se aplicarán e interpretarán de manera que no 
contravengan a las establecidas por la Decisión 391, con sus modificaciones vigentes. 
 
De los Términos y Plazos 
Artículo 4.- Los plazos relativos a trámites previstos en la presente Decisión sujetos a 
notificación o publicación se contarán a partir del día siguiente a aquel en que se realice la 
notificación o publicación del acto de que se trate, salvo disposición en contrario de la 
presente Decisión. 
 
Artículo 5.- Siempre que en la presente Decisión no exista disposición en contrario, cuando 
los plazos se señalen por días, se entenderá que éstos son hábiles. Si el plazo se fija en 
meses o años se computará de fecha a fecha. Si en el mes de vencimiento no hubiere día 
equivalente a aquel en que comienza el cómputo se entenderá que el plazo vence el último 
día del mes. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer 
día hábil siguiente. 
 
De las Notificaciones 
Artículo 6.- La oficina nacional competente podrá establecer un sistema de notificación que 
permita comunicar adecuadamente sus decisiones a los interesados. 
 
Del Idioma 
Artículo 7.- El petitorio de las solicitudes presentadas ante la oficina nacional competente 
deberá presentarse en idioma castellano.  
 
Artículo 8.- Los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes 
deberán presentarse en idioma castellano. En caso contrario, deberá acompañarse una 
traducción simple en dicho idioma. Sin embargo, la oficina nacional competente podrá 
dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando así lo considere 
conveniente. 
 
De la Reivindicación de Prioridad 
Artículo 9.- La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de 
registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o 
ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese 
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vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que 
establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de 
prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma 
materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio 
de París para la protección de la Propiedad Industrial. 
 
El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina 
nacional competente del mismo País Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese 
invocado un derecho de prioridad previo. En tal caso, la presentación de la solicitud 
posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior 
con respecto a la materia que fuese común a ambas.  
 
Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a 
trámite conforme a lo previsto en los Artículos 33, 119 y 140 de la presente Decisión, o en 
los tratados que resulten aplicables. 
 
Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse 
dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de 
la solicitud cuya prioridad se invoca:  
 
a) doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad; y, 
 
b) seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas.  
 
Artículo 10.- A los efectos de lo previsto en el artículo anterior, deberá presentarse una 
declaración con la documentación pertinente, en la que se invoque la prioridad de la 
solicitud anterior indicando la fecha de su presentación, la oficina ante la cual se presentó y 
cuando se conociera, su número. La oficina nacional competente podrá exigir el pago de 
una tasa por la invocación de la prioridad. 
 
La declaración y la documentación pertinente deberán presentarse, conjunta o 
separadamente, con la solicitud o, a más tardar, dentro de los siguientes plazos 
improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se 
invoca: 
 
a) en el caso de solicitudes de patente de invención o de modelo de utilidad: dieciséis 
meses; y, 
 
b) en el caso de solicitudes de registro de diseño industrial o de marca: nueve meses. 
 
Asimismo, deberá presentarse copia de la solicitud cuya prioridad se invoca certificada por 
la autoridad que la expidió, un certificado de la fecha de presentación de esa solicitud 
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expedida por la misma autoridad y, de ser el caso, el comprobante de pago de la tasa 
establecida. 
 
Para efectos del derecho de prioridad, no se exigirán otras formalidades adicionales a las 
dispuestas en el presente artículo. 
 
Artículo 11.- El incumplimiento de los plazos, de la presentación de los documentos o del 
pago de la tasa, acarreará la pérdida de la prioridad invocada. 
 
Del Desistimiento y Abandono 
Artículo 12.- El solicitante podrá desistir de su solicitud en cualquier momento del trámite. 
El desistimiento de una solicitud de patente o de registro da por terminada la instancia 
administrativa a partir de la declaración de la oficina nacional competente, perdiéndose la 
fecha de presentación atribuida. 
 
Si se presentara el desistimiento antes de la publicación de la solicitud, ésta no será 
publicada. Tratándose de solicitudes de patente de invención o de modelo de utilidad, o de 
registro de diseño industrial, las mismas se mantendrán en reserva y no podrán ser 
consultadas sin autorización escrita del solicitante, salvo que hubiese transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 40. 
 
Artículo 13.- Lo dispuesto en el artículo precedente será de aplicación a los casos de 
abandono del trámite de la solicitud, en lo que fuere pertinente. 
 
 
TITULO II 
DE LAS PATENTES DE INVENCION 
CAPITULO I 
 
De los Requisitos de Patentabilidad 
Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de 
producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean 
nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.  
 
Artículo 15.- No se considerarán invenciones: 
 
a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; 
 
b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos 
biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser 
aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural; 
 
c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor; 
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d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o 
actividades económico-comerciales; 
 
e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y,  
 
f) las formas de presentar información. 
 
Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado 
de la técnica. 
 
El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una 
descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la 
fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. 
 
Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del 
estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina 
nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de 
presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre 
que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o 
hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40. 
 
Artículo 17.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la 
divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud 
en el País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido 
invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de: 
 
a) el inventor o su causahabiente; 
 
b) una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, 
publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su 
causahabiente; o, 
 
c) un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su 
causahabiente. 
 
Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona 
del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no 
hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.  
 
Artículo 19.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, 
cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, 
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entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los 
servicios. 
 
Artículo 20.- No serán patentables: 
 
a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo 
deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la 
explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la 
moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohiba o 
que regule dicha explotación; 
 
b) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba 
impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, 
o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación 
comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, 
de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por 
razón de existir una disposición legal o administrativa que prohiba o que regule dicha 
explotación; 
 
c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la 
producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o 
microbiológicos;  
 
d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como 
los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales. 
 
Artículo 21.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de 
la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de 
nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente 
comprendido por la patente inicial. 
 
 
CAPITULO II 
De los Titulares de la Patente 
 
Artículo 22.- El derecho a la patente pertenece al inventor. Este derecho podrá ser 
transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.  
 
Los titulares de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas. 
 
Si varias personas hicieran conjuntamente una invención, el derecho a la patente 
corresponde en común a todas ellas. 
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Si varias personas hicieran la misma invención, independientemente unas de otras, la 
patente se concederá a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud 
correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua. 
 
Artículo 23.- Sin perjuicio de lo establecido en la legislación nacional de cada País 
Miembro, en las invenciones ocurridas bajo relación laboral, el empleador, cualquiera que 
sea su forma y naturaleza, podrá ceder parte de los beneficios económicos de las 
invenciones en beneficio de los empleados inventores, para estimular la actividad de 
investigación. 
 
Las entidades que reciban financiamiento estatal para sus investigaciones deberán reinvertir 
parte de las regalías que reciben por la comercialización de tales invenciones, con el 
propósito de generar fondos continuos de investigación y estimular a los investigadores, 
haciéndolos partícipes de los rendimientos de las innovaciones, de acuerdo con la 
legislación de cada País Miembro. 
 
Artículo 24.- El inventor tendrá derecho a ser mencionado como tal en la patente y podrá 
igualmente oponerse a esta mención.  
 
 
CAPITULO III 
De las Solicitudes de Patente 
 
Artículo 25.- La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de 
invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo. 
 
Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la 
oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: 
 
a) el petitorio; 
 
b) la descripción; 
 
c) una o más reivindicaciones; 
 
d) uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se 
considerarán parte integrante de la descripción; 
 
e) el resumen; 
 
f) los poderes que fuesen necesarios; 
 
g) el comprobante de pago de las tasas establecidas; 
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h) de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos 
cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o 
de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen; 
 
i) de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de 
los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de 
los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita 
han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera 
de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y 
sus modificaciones y reglamentaciones vigentes; 
 
j) de ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y, 
 
k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente 
del inventor al solicitante o a su causante. 
 
Artículo 27.- El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario y 
comprenderá lo siguiente: 
 
a) el requerimiento de concesión de la patente; 
 
b) el nombre y la dirección del solicitante; 
 
c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, 
deberá indicarse el lugar de constitución; 
 
d) el nombre de la invención; 
 
e) el nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante;  
 
f) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;  
 
g) la firma del solicitante o de su representante legal; y, 
 
h) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de 
patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por 
el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma 
invención reivindicada en la solicitud presentada en el País Miembro. 
 
Artículo 28.- La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara 
y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica 
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correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la 
invención e incluirá la siguiente información: 
 
a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención; 
 
b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el 
examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores 
relativas a dicha tecnología; 
 
c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema 
técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales 
ventajas con respecto a la tecnología anterior; 
 
d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera; 
 
e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la 
práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos 
pertinentes; y, 
 
f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible 
de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la 
invención. 
 
Artículo 29.- Cuando la invención se refiera a un producto o a un procedimiento relativo a 
un material biológico y la invención no pueda describirse de manera que pueda ser 
comprendida y ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, la descripción 
deberá complementarse con un depósito de dicho material. 
 
El depósito deberá efectuarse, a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud en el 
País Miembro o, cuando fuese el caso, en la fecha de presentación de la solicitud cuya 
prioridad se invoque. Serán válidos los depósitos efectuados ante una autoridad 
internacional reconocida conforme al Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento 
Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia 
de Patentes, de 1977, o ante otra institución reconocida por la oficina nacional competente 
para estos efectos. En estos casos, la descripción indicará el nombre y dirección de la 
institución de depósito, la fecha del depósito y el número de depósito atribuido por tal 
institución. 
 
El depósito del material biológico sólo será válido para efectos de la concesión de una 
patente si se hace en condiciones que permitan a cualquier persona interesada obtener 
muestras de dicho material a más tardar a partir de la fecha del vencimiento del plazo 
previsto en el artículo 40. 
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Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la 
patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. 
 
Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será 
independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra 
reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que 
se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se 
refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación 
dependiente múltiple. 
 
Artículo 31.- El resumen consistirá en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la 
solicitud de patente. Dicho resumen servirá sólo para fines de información técnica y no 
tendrá efecto alguno para interpretar el alcance de la protección conferida por la patente. 
 
Artículo 32.- Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos 
de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitación de la solicitud, la oficina 
nacional competente tuviese dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, podrá 
exigir que se presenten las pruebas necesarias. 
 
Artículo 33.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción 
por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera 
contenido al menos lo siguiente: 
 
a) la indicación de que se solicita la concesión de una patente; 
 
b) los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que 
permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona; 
 
c) la descripción de la invención; 
 
d) los dibujos, de ser éstos pertinentes; y, 
 
e) el comprobante de pago de las tasas establecidas. 
 
La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que 
la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite 
y no se le asignará fecha de presentación. 
 
Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en 
cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la 
protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. 
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Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material.  
 
Artículo 35.- El solicitante de una patente de invención podrá pedir, en cualquier momento 
del trámite, que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad. 
La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención lo 
permita.  
 
La petición de conversión de una solicitud podrá presentarse sólo una vez. La solicitud 
convertida mantendrá la fecha de presentación de la solicitud inicial. 
 
Las oficinas nacionales competentes podrán sugerir la conversión de la solicitud en 
cualquier momento del trámite, así como disponer el cobro de una tasa adicional para la 
presentación de las solicitudes de conversión. 
 
El solicitante podrá aceptar o rechazar la propuesta, entendiéndose que si ésta es rechazada, 
se continuará la tramitación del expediente en la modalidad solicitada originalmente. 
 
Artículo 36.- El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en 
dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la 
protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial.  
 
La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al 
solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de 
invención. 
 
Cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la 
fecha de prioridad de la solicitud inicial. 
 
En caso de haberse invocado prioridades múltiples o parciales, el solicitante o la oficina 
nacional competente, indicará la fecha o fechas de prioridad que corresponda a las materias 
que deberán quedar cubiertas por cada una de las solicitudes fraccionarias. 
 
A efectos de la división de una solicitud, el solicitante consignará los documentos que 
fuesen necesarios para formar las solicitudes fraccionarias correspondientes. 
 
Artículo 37.- El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, fusionar dos o más 
solicitudes en una sola, pero ello no podrá implicar una ampliación de la protección que 
correspondería a la divulgación contenida en las solicitudes iniciales. 
 
No procederá la fusión cuando la solicitud fusionada comprendiera invenciones que no 
cumplen con el requisito de unidad de invención conforme al artículo 25. 
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La solicitud fusionada se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha o 
fechas de prioridad que correspondan a la materia contenida en las solicitudes iniciales. 
 
 
 
CAPITULO IV 
 
Del Trámite de la Solicitud 
Artículo 38.- La oficina nacional competente examinará, dentro de los 30 días contados a 
partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma 
previstos en los artículos 26 y 27. 
 
Artículo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos 
establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante 
para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de 
notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un 
período igual, sin que pierda su prioridad. 
 
Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, 
la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la 
oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud. 
 
Artículo 40.- Transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación 
de la solicitud en el País Miembro o cuando fuese el caso desde la fecha de prioridad que se 
hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado, y la oficina 
nacional competente ordenará la publicación de la solicitud de conformidad con las 
disposiciones nacionales. 
 
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el solicitante podrá pedir que se publique 
la solicitud en cualquier momento siempre que se haya concluido el examen de forma. En 
tal caso, la oficina nacional competente ordenará su publicación. 
 
Artículo 41.- Una solicitud de patente no podrá ser consultada por terceros antes de 
transcurridos dieciocho meses contados desde la fecha de su presentación, salvo que medie 
consentimiento escrito por parte del solicitante.  
 
Cualquiera que pruebe que el solicitante de una patente ha pretendido hacer valer frente a él 
los derechos derivados de la solicitud, podrá consultar el expediente antes de su publicación 
aún sin consentimiento de aquél. 
 
Artículo 42.- Dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la publicación, quien 
tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda 
desvirtuar la patentabilidad de la invención.  
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A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo 
adicional de sesenta días para sustentar la oposición.  
 
Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. 
 
Artículo 43.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará 
al solicitante para que dentro de los sesenta días siguientes haga valer sus argumentaciones, 
presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la 
invención, si lo estima conveniente.  
 
A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo 
adicional de sesenta días para la contestación. 
 
Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, 
independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que 
se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para 
la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera 
pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono. 
 
Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable 
o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la 
concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación 
dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo 
podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. 
 
Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del 
examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al 
párrafo precedente. 
 
Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la 
respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente 
denegará la patente. 
 
Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de 
organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión 
sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá 
requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. 
 
De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina 
nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, 
uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras 
referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: 
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a) copia de la solicitud extranjera; 
 
b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto 
a esa solicitud extranjera; 
 
c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa 
solicitud extranjera; 
 
d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la 
solicitud extranjera; o, 
 
e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la 
patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera. 
 
La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en 
el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de 
patentabilidad de la invención. 
 
Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el 
presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente. 
 
Artículo 47.- A pedido del solicitante, la oficina nacional competente podrá suspender la 
tramitación de la solicitud de patente cuando algún documento que deba presentarse 
conforme a los literales b) y c) del artículo 46 aún no se hubiese obtenido o estuviese en 
trámite ante una autoridad extranjera. 
 
Artículo 48.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si 
fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones 
aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará. 
 
Artículo 49.- Para el orden y clasificación de las patentes, los Países Miembros utilizarán la 
Clasificación Internacional de Patentes de Invención establecida por el Arreglo de 
Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes de 1971, con sus 
modificaciones vigentes. 
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CAPITULO V 
De los Derechos que confiere la Patente 
 
Artículo 50.- La patente tendrá un plazo de duración de veinte años contado a partir de la 
fecha de presentación de la respectiva solicitud en el País Miembro. 
 
Artículo 51.- El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el 
tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material 
biológico depositado, servirán para interpretarlas. 
 
Artículo 52.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que 
no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos: 
 
a) cuando en la patente se reivindica un producto: 
 
i) fabricar el producto; 
 
ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y, 
 
b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento: 
 
i) emplear el procedimiento; o 
 
ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido 
directamente mediante el procedimiento. 
 
Artículo 53.- El titular de la patente no podrá ejercer el derecho a que se refiere el artículo 
anterior respecto de los siguientes actos: 
 
a) actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales; 
 
b) actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, respecto al objeto de la 
invención patentada; 
 
c) actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o 
académica; 
 
d) actos referidos en el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la 
Propiedad Industrial; 
 
e) cuando la patente proteja un material biológico excepto plantas, capaz de reproducirse, 
usarlo como base inicial para obtener un nuevo material viable, salvo que tal obtención 
requiera el uso repetido de la entidad patentada.  
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Artículo 54.- La patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de 
comercio respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se 
hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente, o por otra 
persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él. 
 
A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente 
vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra, una influencia 
decisiva con respecto a la explotación de la patente o cuando un tercero pueda ejercer tal 
influencia sobre ambas personas. 
 
Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, la patente no se 
extenderá al material biológico obtenido por reproducción, multiplicación o propagación 
del material introducido en el comercio conforme al párrafo primero, siempre que la 
reproducción, multiplicación o propagación fuese necesaria para usar el material conforme 
a los fines para los cuales se introdujo en el comercio y que el material derivado de tal uso 
no se emplee para fines de multiplicación o propagación. 
 
Artículo 55.- Sin perjuicio de las disposiciones sobre nulidad de la patente previstas en la 
presente Decisión, los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra 
una tercera persona que, de buena fe y antes de la fecha de prioridad o de presentación de la 
solicitud sobre la que se concedió la patente, ya se encontraba utilizando o explotando la 
invención, o hubiere realizado preparativos efectivos o serios para hacerlo. 
 
En tal caso, esa persona tendrá el derecho de iniciar o de continuar la utilización o 
explotación de la invención, pero este derecho sólo podrá cederse o transferirse junto con el 
establecimiento o la empresa en que se estuviese realizando tal utilización o explotación. 
 
Artículo 56.- Una patente concedida o en trámite de concesión podrá ser transferida por 
acto entre vivos o por vía sucesoria. 
 
Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia de una patente 
concedida. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a 
terceros. 
 
A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. 
 
Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia.  
 
Artículo 57.- El titular de una patente concedida o en trámite de concesión podrá dar 
licencia a uno o más terceros para la explotación de la invención respectiva.  
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Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotación de una 
patente concedida. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a 
terceros. 
 
A efectos del registro la licencia deberá constar por escrito. 
 
Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia. 
 
En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular de la patente durante 
el plazo de vigencia del contrato de licencia, el titular del registro deberá informarlo a la 
oficina nacional competente. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a 
los datos que figuren en el registro, se reputará válida. 
 
Artículo 58.- La autoridad nacional competente no registrará los contratos de licencia para 
la explotación de patentes que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de 
Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o 
que no se ajusten a las disposiciones comunitarias o nacionales sobre prácticas comerciales 
restrictivas de la libre competencia. 
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Anexo 8. Leyes y Decretos Civiles y Penales 
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LISTADO DE LEYES 
No. Año Tema Area 
850 2003 por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas  General 
813 2003 por medio de la cual se derogan, adicionan y modifican algunos artículos de la Ley 599 de 2000 Propiedad Industrial
812 2003 por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado Comunitario General 
811 2003 
por medio de la cual se modifica la Ley 101 de 1993, se crean las organizaciones de cadenas en el 
sector agropecuario, pesquero, forestal, acuícola, las Sociedades Agrarias de Transformación, sat, 
y se dictan otras disposiciones 
General 
809 2003 por la cual se modifica el artículo 71 del Código Contencioso Administrativo General 
794 2003 por la cual se modifica el Código de Procedimiento Civil, se regula el proceso ejecutivo y se dictan otras disposiciones. General 
740 2002 
por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la Biotecnología 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica", hecho en Montreal, el veintinueve (29) de enero de 
dos mil (2000) 
Propiedad Industrial
734 2002 "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único" General 
689 2001 "Por la cual se modifica parcialmente la ley 142 de 1994" Promoción de la Competencia 
685 
Parte A 
Parte B 
Parte C  
2001 
"Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones" 
Protección del 
Consumidor 
643 2001 "Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar" Protección del Consumidor 
640 2001 "Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones" Promoción de la Competencia 
603 2000 " Por la cual se modifica el articulo 47 de la Ley 222 de 1995" Propiedad Industrial
633 2000 
"Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre el tratamiento a 
los fondos obligatorios para la vivienda de interés social y se introducen normas para fortalecer 
las finanzas de la Rama Judicial" 
Promoción de la 
Competencia 
590 2000 
"Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y 
medianas empresa" 
Promoción de la 
Competencia 
"Cámaras de 
Comercio" 
599 2000 
"Por la cual se expide el código penal"  
articulos 297,298,299,300 que estan relacionados con la Delegatura de Protección al Consumidor 
y articulos 285,306,307,308, que estan relacionados con la Delegatura de Propiedad Industrial 
Protección del 
Consumidor y 
Propiedad Industrial
555 2000 "Por la cual se regula la prestación de los servicios de comunicación personal pcs y se dictan otras disposiciones" 
Protección del 
Consumidor 
550 1999 
"Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la 
reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr 
el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal 
vigente con las normas de esta ley" 
Protección del 
Consumidor 
546 1999 
"Por la cual se dictan normas en materia de vivienda, se señalan los objetivos y criterios generales 
a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema especializado para su 
financiación, se crean instrumentos de ahorro destinado a dicha financiación, se dictan medidas 
relacionadas con los impuestos y otros costos vinculados a la construcción y negociación de 
vivienda y se expiden otras disposiciones"  
Protección del 
Consumidor 
527 1999 
"Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del 
comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se 
dictan otras disposiciones" 
Protección del 
Consumidor 
510 1999 "Por la cual se dictan disposiciones en relacion con el sistema financiero y asegurador, el mercado público de valores, las superintendencias bancaria y de valores y se conceden unas facultades"  Competencia Desleal
488 1998 "Por lo cual se expiden normas en materia Tributaria y se dictan otras disposiciones fiscales de las Entidades Territoriales". Artículo 96. 
Normas Técnicas - 
Metrología - 
Propiedad Industrial
472  1998 "Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones 
Protección del 
Consumidor - 
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Prácticas 
Comerciales 
Restrictivas 
463 1998 
"Por medio de la cual se aprueba el "Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT)", 
elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y 
modificado el 3 de febrero de 1984, y el reglamento del tratado de cooperación en materia de 
patentes" 
Propiedad Industrial
446 1998 Título IV, Capítulo 2, Sobre Protección al Consumidor. Artículo 145º 
Protección del 
Consumidor - 
Competencia Desleal
422 1998 "Por la cual se modifica parcialmente la ley 37 de 1993 y se dictan otras disposiciones" Protección del Consumidor 
256 1996 "Por la cual se dictan normas sobre competencia desleal" Competencia Desleal
223 
Archivo . 
zip 
1995 "Por la cual se expiden normas sobre Racionalización Tributaria y se dictan otras disposiciones" Cámaras de Comercio 
190 1995 por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción administrativa. General 
178 1994 
Por medio de la cual se aprueba el "Convenio de París para la Protección de la Propiedad 
Industrial", hecho en París el 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 
1900, en Washington el 2 de junio de 1911, wn la Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 
2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y 
enmendado el 2 de octubre de 1979. 
Propiedad Industrial
172 1994 
"Por medio de la cual se aprueba el Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de estados 
Unidos mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela, suscrito en Cartagena 
de Indias el 13 de junio de 1994 
Normas Técnicas - 
Propiedad Industrial
170 1994 " Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio" 
Normas Técnicas - 
Propiedad Industrial 
- Prácticas 
Comerciales 
Restrictivas 
142 
Archivo.
zip  
1994 "Por la cual se regula la prestación de los servicio públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones" 
Protección del 
Consumidor 
80 1993 por la cual se expide el estatuto General de Contratación de la Administración Pública Cámaras de Comercio 
37 1993 
"Por la cual se regula la prestación del servicio de telefonía móvil celular, la celebración de 
contratos de sociedad y de asociación en el ámbito de las telecomunicaciones y se dictan otras 
disposiciones" 
Protección del 
Consumidor 
6 
Archivo 
.zip 
1992 
"Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se otorgan facultades para emitir títulos de 
deuda pública interna, se dispone un ajuste de pensiones del sector público nacional y se dictan 
otras disposiciones". Artículo 124 
Cámaras de 
Comercio 
18 1990 "Por la cual se prohibe la fabricación, importación, distribución, venta y uso de juguetes bélicos en el territorio nacional, se adiciona la ley 42 de 1985 y se dictan otras disposiciones" 
Protección del 
Consumidor 
72 1989 
"Por la cual se definen nuevos conceptos y principios sobre la organización de las 
telecomunicaciones en Colombia y sobre el régimen de concesión de los servicios y se confieren 
unas facultades al Presidente de la República" 
Protección del 
Consumidor 
73  1981 "Por la cual el Estado interviene en la distribución de bienes y servicios para la defensa del consumidor, y se conceden unas facultades extraordinarias" 
Protección del 
Consumidor 
46 1979 
Por medio de la cual se autoriza al Gobierno Nacional para suscribirla la adhesión de Colombia " 
al Convenio que establece la Organización Mundial de la propiedad Intelectual", firmada en 
Estocolmo el 14 de julio de 1967  
Propiedad Industrial
155 1959 "Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas" 
Prácticas 
Comerciales 
Restrictivas 
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LISTADO DE DECRETOS 
No. Año Tema Area 
2672 2003 por medio del cual se designa un Superintendente Delegado para la Promociónde la Competencia ad-hoc en la Superintendencia de Industria y Comercio. 
Promoción de la 
Competencia 
780 2003 por el cual se modifica parcialmente el Decreto 3212 del 27 de diciembre de 2002. Promoción de la Competencia 
594 2003 por el cual se aclara el inciso primero del artículo 1° del Decreto 3212 del 27 de diciembre de2002, por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1126 del 27 de mayo del 2002. 
Promoción de la 
Competencia 
210 2003 por el cual se determinan los objetivos y la estructura orgánica del Ministerio de Comercio,Industria y Turismo, y se dictan otras disposiciones. General 
2170 2002 por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993, se modifica el Decreto 855 de 1994 y se dictan otrasdisposiciones en aplicación de la Ley 527 de 1999. General 
1605 2003 Por el cual se define el esquema de vigilancia y control al que están sometidas las actividades relacionadas con el Gas Natural Comprimido para uso vehicular y se dictan otras disposiciones. 
Protección del 
Consumidor 
1126 2002 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 393 del 4 de marzo de 2002. Promoción de la Competencia 
898 2002 Por el cual se reglamenta el Título VI del Libro Primero del Código de Comercio y se dictan otrasdisposiciones reglamentarias. 
Protección del 
Consumidor 
576 2002 Por el cual se modifica el artículo 59 del Decreto 575 de 2002. Protección del Consumidor 
575 2002 Por el cual se reglamenta la prestación de los Servicios de Comunicación Personal PCS y se dictan otras disposiciones. 
Protección del 
Consumidor 
393 2002 
Por el cual se modifican parcialmente los decretos 856 de 1994 y 92 de 1998, por medio de los
cuales se reglamenta el funcionamiento del registro de proponentes en las cámaras de comercio y
se fijan las relativas a los registros de proponentes y mercantil. 
Promoción de la 
Competencia 
224 2002 por el cual se corrige un yerro de la Ley 734 de 2002, "por la cual se expide el CódigoDisciplinario Unico" General 
0408 2001 Por medio del cual se reglamenta el artículo 579-2 del Estatuto Tributario Protección del Consumidor 
493 2001 Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 31 de la Ley 643 de 2001 Protección del Consumidor 
427 2001 
por el cual se promulga el "Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)" elaborado en 
Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de
febrero de 1984, y el Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. 
Propiedad Industrial 
2591 2000 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina" Propiedad Industrial 
1747 2000 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 527 de 1999, en lo relacionado con las entidades de certificación, los certificados y las firmas digitales" 
Promoción de la 
Competencia 
907 2000 "Por el cual se modifica parcialmente el decreto 622 del 5 de abril del 2000" Cámaras de Comercio 
726 2000 "Por el cual se reglamenta la elección de directivos de las cámaras de comercio y se dictan otrasdisposiciones" Cámaras de Comercio 
622 2000 "Por el cual se fija la jurisdicción de las cámaras de comercio en todo el territorio" Cámaras de Comercio 
466 2000 "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 50 de la Ley 546 de 1999" Protección del Consumidor 
422 2000 "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 50 de la Ley 546 de 1999 y los artículos 60, 61y 62 de la Ley 550 de 1999" 
Protección del 
Consumidor 
90 2000 "Por el cual se reglamenta los artículos 7o., 8o., 9o., 10 y 23 de la Ley 550 de 1999" Protección del Consumidor 
1152 1999 "Por el cual se reestructura el Ministerio de Salud como Organismo de Dirección del SistemaGeneral de Seguridad Social en Salud" Normas Técnicas 
1130 1999 Por el cual se reestructuran el Ministerio de Comunicaciones y algunos organismos del sectoradministrativo de comunicaciones y se trasladan funciones a otras entidades públicas. 
Protección del 
Consumidor - Prácticas 
Comerciales Restrictivas
147 1999 "Por el cual se deroga el decreto 1961 de diciembre 3 de 1992 y se reglamenta parcialmente elDecreto 3466 de 1982" 
Protección del 
Consumidor 
1986 1998 "Por el cual se modifica el Decreto 990 de 1998" Protección del Consumidor 
1521 1998 "Por el cual se reglamenta el establecimiento, manejo y transporte y distribución de combustibles Normas Técnicas - 
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líquidos derivados del petróleo para estaciones de servicios" Metrología 
990 1998 "Por el cual se expide el reglamento de usuarios del servicio de telefonía movil celular" Protección del Consumidor 
977 1998 "Por el cual se crea el Comité Nacional del CÓDEX Alimetarius y se fijan otras funciones".Artículos 2 y 3, Numerales 6 y 8" Normas Técnicas 
637 1998 "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto No. 00889 del 17 de mayo DE 1996" Cámaras de Comercio 
92 1998 "Por el cual se reglamenta la clasificación y calificación en el registro único de proponentes y sedictan otras disposiciones" Cámaras de Comercio 
2223 1996 "Por el cual se señalan normas que garantizan la participación activa de la comunidad en elcumplimiento de los compromisos del Pacto Social de Productividad, Precios y Salarios" 
Protección del 
Consumidor 
1485 1996 "Por la cual se reglamenta parcialmente el Decreto 3466 de 1982, en materia de fijación públicade precios" 
Protección del 
Consumidor 
889 1996 "Por el cual se reglamentan las elecciones DE juntas directivas de las cámaras de comercio y sedictan otras disposiciones" Cámaras de Comercio 
650 1996 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 223 de 1995" Cámaras de Comercio 
427 1996 "Por el cual se reglamenta el Capítulo II del Título I y el Capítulo XV del Título II del decreto2150 de 1995" Cámaras de Comercio 
2150 1995 "Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios, existentes en la Administración Pública". Artículos del 1 al 29, y del 32 al 48 Cámaras de Comercio 
458 1995 
"Por el cual se fijan las tarifas por concepto DE las matriculas, sus renovaciones e inscripciones 
de los actos, libros y documentos que por mandato legal deben efectuarse en el registro mercantil,
así como el valor de los certificados" 
Cámaras de Comercio 
457 1995 "Por el cual se fijan las tarifas relativas al registro de proponentes" Cámaras de Comercio 
300 1995 "Por el cual se establece el procedimiento para verificar el cumplimiento de las normas técnicascolombianas oficiales obligatorias y los reglamentos técnicos en los productos importados" Normas Técnicas 
1663 1994 "Por la cual se reglamenta el parágrafo 2 del artículo 74 del Decreto Ley 1298 de 1994" Prácticas Comerciales Restrictivas 
856 1994 "Por el cual se reglamenta el funcionamiento del registro de proponentes en las cámaras decomercio" Cámaras de Comercio 
2620 1993 "Por el cual se reglamenta el procedimiento para la utilización de medios técnicos adecuados para conservar los archivos de los comerciantes" Cámaras de Comercio 
2269 1993 "Por el cual se organiza el Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología" Normas Técnicas - Metrología 
2061 1993 "Por el cual se modifica el Decreto 741 de 1993 y se dictan otras disposiciones" Protección del Consumidor 
741 1993 "Por la cual se reglamenta la telefonía movil celular" Protección del consumidro 
1490 1993 "Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 3466 de 1982" Protección del Consumidor 
1259 1993 "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 658 de 1993 y se dictan otras disposiciones" Cámaras de comercio 
2153 1992 "Por cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otrasdisposiciones" 
SuperIndustria y 
Comercio 
717 1992 "Por el cual se modifica la hora legal adoptada para el territorio nacional" Metrología 
474 1992 "Por el cual se adiciona el Decreto 1252 de 1990" Cámaras de Comercio 
2651 1991 Por el cual se expiden normas transitorias para descongestionar los despachos judiciales. Promoción de la Competencia 
1900 1990 "Por el cual se reforman las normas y estatutos que regulan las actividades y servicios de telecomunicaciones y afines" 
Protección del 
consumidor 
1252 1990 "Por el cual se reglamenta parcialmente el Título VI del Libro Primero del Código del Comercio" Cámaras de Comercio 
2279 1989 Por el cual se implementan sistemas de solución de conflictos entre particulares y se dictan otrasdisposiciones. 
Protección del 
Consumidor 
1293 1988 "Por el cual se modifica el artículo 5o. del Decreto No. 863 de 1988" Protección del Consumidor 
1009 1988 "Por la cual se crean y organizan los Consejos Departamentales de Protección al Consumidor y elConsejo Distrital de Protección al Consumidor" 
Protección del 
Consumidor 
863 1988 "Por el cual se reglamenta el Decreto Ley No. 3466 de 1982, en cuanto a la fijación de precios, yse dictan otras disposiciones" 
Protección del 
Consumidor 
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2876 1984 "Por el cual se dictan normas sobre el control de precios y otras disposiciones" Protección del Consumidor 
1766 1983 "Por el cual se crea el Premio Nacional al Inventor Colombiano" Propiedad Industrial 
3468 1982 "Por el cual se crea y organiza el Consejo Nacional de Protección al Consumidor" Protección del Consumidor 
3467 1982 "Por el cual se dictan unas normas relativas a las ligas y Asociaciones de Consumidores" Protección del Consumidor 
3466  1982 
"Por el cual se dictan normas relativas a la idoneidad, la calidad, las garantías, las marcas, las
leyendas, las propagandas y la fijación pública de precios de bienes y servicios, la responsabilidad
de sus productores, expendedores y proveedores, y se dictan otras disposiciones" 
Protección del 
Consumidor - Prácticas 
Comerciales Restrictivas
1441 1982 " Por el cual se regula el Control y Vigilancia de las Ligas y Asociaciones de Consumidores" Protección del Consumidor 
1520 1978 
Por el cual se reglamenta el Título VI del libro, Primero del Código de Comercio, y se dictan otras 
disposiciones reglamentarias del Decreto ley 149" , artículos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17,
21, 23, y del 25 al 31. 
Cámaras de Comercio 
410 1971 
Código del Comercio, Sección IV Nombres Comerciales Y Reseñas, Artículos del 603 al 612 -
Código del Comercio Libro I Capítulo II Título III, Artículos 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 48,
78, 79, 87 
Propiedad Industrial - 
Cámaras de Comercio 
1302 1964 "Por la cual se reglamenta la ley 155 de 1959, en armonía con los Decretos 1653 de 1960 y 3307de 1963" 
Prácticas Comerciales 
Restrictivas 
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Anexo 9. Modelo de Acuerdo de Confidencialidad en Servicios 
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MATERIAL TRANSFER AGREEMENT 
FOR  RESEARCH-ONLY PURPOSES 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Nit: xxxxxxxx , Direccion xxxxxxxxxxxxxxxxxx ('the 
Recipient') wishes to obtain certain tangible materials and/or information from  
nombre xxxxxxxxxx  of the empresa  xxxxxxxxxxx as described on the attached sheet 
('the Materials') for research purposes only. The recipient acknowledges that the 
Materials are the sole property of the nombre xxxxxxxxxxx, Direccion 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
This Material Transfer Agreement does not imply any direct or indirect license or 
warranty whatsoever with regards to the Material and use thereof nor does it 
guarantee not to infringe on any rights or claims from third parties with regards to 
the Material or the Material’s suitability, novelty or safety for any purpose 
whatsoever. In consideration for nombre xxxxxxxxxx providing the Recipient access 
to the Materials, the Recipient agrees to the following conditions: 
 
1. Not to transfer or distribute any part of the Materials to any third party 
howsoever. 
2. To acknowledge the contribution of nombre xxxxxxxxxxxxxxx, in any 
publication that may result from use of the Materials. 
3. To hold harmless nombre xxxxxxxxxx and its governors, officers, employees 
and agents from any and all liabilities or claims brought by third parties resulting 
from the transfer to and use of the Materials by the Recipient. 
4. For the avoidance of doubt the Recipient is solely responsible for obtaining any 
third party licenses required for use of the Materials by the Recipient and the 
Recipient acknowledges that third party patents may cover components of the 
Materials. 
5. This Agreement is personal to the Recipient and not capable of assignment. 
6. This Agreement is subject to English Law and exclusive interpretation by the 
English Courts. 
 
Please, have (an) authorized officer(s) nombre xxxxxxxxxxxx signify the Recipients 
acceptance of the above by signing and dating two copies of this Agreement and 
return both copies to nombre xxxxxxxxxxxx , direccion xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Upon 
receipt of two completed and executed copies of this Agreement the Materials will be 
then be sent to the Recipient.  
 
On behalf of and for  
 
 
 
EMPRESA – NOMBRE EMPLEADO 
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[EMPLOYEE] 
[LEGAL NAME OF ORGANISATION] 
   
Date:       Date: 
 
Signature:       Signature:    
          
Name: Nombre    Name: Nombre 
        
Title: First Alternate Legal  Title: Cargo 
 
Representative 
 
LIST OF THE MATERIALS 
 
Description of Research 
 
The objective of the project is establish xxxxxxxxxxxxxxxxxx developed by Empresa 
and supported by the nombre xxxxxxxxxxxxxx 
 
 
An invoice for $ xxxx  will be sent to you once your order for xxxxx materials has been 
completed. This payment covers the cost of each shipment irrespective of the number 
of plasmids ordered.  
 
 
FOR ALL CORRESPONDENCE:  
 
Name: Nombre 
Address:  
Email address:  
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Anexo 10. Empresas Metalmecánicas Manizaleñas 
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63 Criterios de Selección
Nombre del Comerciante Sector Experiencia Exportadora
Desarrollos 
propios Registro de PI
Capacidad de 
diseño Marca
No. 
Profesionales
BRONZMETAL ANGEL M. ALVAREZ Y COMPAÑIA 
LIMITADA (EN CONCORDATO). Ok
SEGAR S A Ok
HERRAMIENTAS AGRICOLAS S.A. - HERRAGRO S.A. Ok
BASCULAS PROMETALICOS S.A. Ok
RIDUCO S A Ok
INDUMA S.C.A. Ok
INVERSIONES IDERNA S A EN CONCORDATO Ok
VILLEGAS VILLEGAS IGNACIO Ok
IMOCOM S.A. Ok
INDUSTRIAS DUMAR LIMITADA Ok
CHAVARRIAGA PULGARIN FERNANDO Ok
RAYOVAC-VARTA S.A. MANIZALES Ok
SOCIEDAD TECNICA LIMITADA - SOTEC LIMITADA Ok
PRODUCTORA DE ALAMBRES COLOMBIANOS 
PROALCO S.A. Ok
CASA SUECA S A Ok
MIDEROS ROSERO MANUEL JAIME Ok
SIDERURGICA COLOMBIANA S A SICOLSA Ok
JORGE E. JARAMILLO V. Y CIA LIMITADA Ok
JUBAL ESTRADA CIA LTDA ESTRUCTURAS METALICAS Ok
CALLE ROBLEDO GERMAN Ok
TORO MEJIA OSCAR Ok
EMPRESA METALURGICA ANDINA S A (EMASA). EN 
LIQUIDACION. LA COMPAÑ Ok
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Nombre del Comerciante Sector Experiencia Exportadora
Desarrollos 
propios Registro de PI
Capacidad de 
diseño Marca
No. 
Profesionales
INALCO LTDA Ok
ARMETALES S.A. Ok
FUNDICION FONSECA LTDA Ok
PRODUCTOS DE ACERO TRES ESPADAS LTDA Ok
BELLOTA COLOMBIA S.A. Ok
R S MECANICA LTDA Ok
MECANICA INDUSTRIAL MIDEROS LTDA Ok
ENERGIA INTEGRAL ANDINA S A SUCURSAL 
MANIZALES ok
INDUSTRIAS MONTES & CIA LIMITADA ok
TECNIGRES S.A EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION Ok
ACERIAS DE CALDAS S.A. PUDIENDO UTILIZAR LA 
SIGLA ACASA. Ok
PLASTICOS Y METALES LTDA Ok
INGENIERIA DE MECANISMOS S.A. Ok
PACHON TORO MARTHA ISABEL Ok
SANCHEZ ORTEGON PEDRO MIGUEL Ok
FUNDICIONES 3A LTDA Ok
SOLDA-EQUIPOS LTDA Ok
E.M.E ESTRUCTURAS METALICAS S.A. Ok
OLARTE OSORIO GERMAN Ok
ARANGO CARRILLO RICARDO Ok
OSPINA URQUIJO CARLOS ALBERTO Ok
FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA LTDA Ok
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Nombre del Comerciante Sector Experiencia Exportadora
Desarrollos 
propios Registro de PI
Capacidad de 
diseño Marca
No. 
Profesionales
FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA LTDA Ok
FERNANDO URIBE MEJIA EMPRESA UNIPERSONAL E.U. Ok
CORTES Y MONTAJES INDUSTRIALES E.U. Ok
CARDONA GIRALDO LUIS FERNANDO Ok
HIERROS Y LAMINAS DE COLOMBIA S.A. Ok
VELASQUEZ VELEZ S A EN LIQUIDACION Ok
LOPEZ GONZALEZ ANDRES FELIPE Ok
ACEROS MANIZALES LIMITADA Ok
MARIN LLANOS JOSE OMAR Ok
SOLOCAUCHOS LTDA Ok
MANUFACTURAS DE ALUMINIO MADEAL S.A ok
INDUSTRIAS AMV S.A. Ok
RECOLECTORA INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A. Ok
GUTIERREZ HERMANOS ASOCIADOS LTDA Ok
INCOLMA Ok
FUNDICION SHELL Ok
FUNDICION INDUSTRIAL LTDA. Ok
INALPA Ok
MANUFACTURAS Y SERVICIOS Ok
TALLER DE FORJA Y ORNAMENTACIÓN 
SAN RAFAEL Ok
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Anexo 11.  Empresas Metalmecánicas Seleccionadas para el Estudio 
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Empresas seleccionadas del total de la población 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 Empresas
EMPRESA CIUDAD
Experiencia 
Exportadora
Desarrollos 
propios
Capacidad de 
diseño Marca
Acasa Manizales x x x x
Arme Manizales x
Básculas Prometálicos Manizales x x x x
Bellota S. A. Manizales x x x x
Colombit S.A Manizales x x x x
Conexiones Eléctricas Manizales
Forza Productos Industriales Manizales
Fundiciones Fonseca Manizales
Hada S. A. Manizales
Herragro Manizales
Iderna Manizales
Incolma Manizales x x x x
Induma Manizales x x x x
Industrias Dumar Manizales x x
Industrias Fama Ltda. Manizales
Industrias Montes Manizales x x
Jubal Estrada Y Cia. Ltda. Manizales
Mabe Colombia S.A. Manizales x x x x
Manufacturas De Aluminio Madeal S.A. Manizales x x x x
Plastigoma S.A. Manizales x x
Productora De Alambres S.A. Manizales
Riduco S.A. Manizales x x x x
Sicolsa Manizales x x x x
Sinterizados S.A. Manizales x x x x
Siteco Manizales x x
Sotec Manizales x x x x
Inalco Ltda. Manizales 
Proalco Manizales x x x
Varta - Rayovac Manizales x x x
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Anexo 12. Contenido de la Entrevista 
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Entrevista a empresarios del sector Metalmecánico de la ciudad de Manizales 
 
1. Objetivos: 
 
1.1. Principal:  
 
Identificar el estado actual en el que se encuentran las empresas Metalmecánicas de 
Manizales en  cuanto a la gestión de su conocimiento, propiedad intelectual y activos 
intangibles.  
 
1.2. Específicos: 
• Conocer desde la perspectiva gerencial, la importancia de la gestión del conocimiento 
para la competitividad de la organización. 
• Comparar el estado actual de estas entidades con estudios anteriores y cuál ha sido su 
evolución en el tema de Gestión del Conocimiento. 
• Obtener una proyección del desarrollo de la gestión del conocimiento del sector en el  
mediano y largo plazo. 
• Conocer las fortalezas y vulnerabilidades empresariales desde el punto de vista de la 
propiedad intelectual y frente a la entrada en vigencia del TLC. 
 
2. Metodología: 
El análisis que se requiere hacer del sector y la importancia del tema del conocimiento en 
las empresas, determina que la manera indicada de desarrollar el estudio sea a través de 
entrevistas personalizadas a los responsables dentro de las organizaciones seleccionadas; 
por otro lado la complejidad del tema del conocimiento y su gestión en las organizaciones 
tiende a que el desarrollo de los temas de la entrevista se hagan de manera cualitativa más 
que cuantitativa, pues de esta forma se obtiene mayor información de interés y útil para la 
investigación. 
 
Las empresas seleccionadas (segmentadas) se obtuvieron a partir de la base de datos de la 
Cámara de Comercio de Manizales y la lista de empresas integrantes de la Mesa Sectorial 
de Metalmecánica del SENA, a este listado se le aplicaron los siguientes criterios de 
selección: 
 
• Que estén ubicadas en la ciudad de Manizales y se dediquen a la industria 
Metalmecánica . 
• Que sean empresas con registros de Propiedad intelectual 
• Que sean empresas con experiencia exportadora 
• Que cuenten con desarrollos propios y tengan capacidad de diseño 
• Que posean marcas posicionadas en el mercado 
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En resumen el contenido de la entrevista está diseñado para abarcar en ella las tres áreas de 
la gestión del conocimiento así: 
 
• Gestión del Conocimiento, desde el punto de vista creación del mismo 
• Propiedad intelectual, desde la perspectiva de la protección y gestión legal  
• Gestión de activos intangibles, visto desde el incremento de su valor potencial 
 
Para evaluar cada una de estas áreas, se propone como esquema de análisis, la revisión de la 
gestión empresarial en el pasado de la organización, revisando experiencias anteriores; la 
actualidad con los ajustes frente a los cambios del mercado y por último las proyecciones 
que tiene la organización como expectativas de su desarrollo empresarial en un entorno 
económico futuro. 
 
El tiempo estimado de duración de la entrevista por empresa es de 45 minutos y las 
preguntas están diseñadas para que las respuestas sean abiertas y en lo posible comentadas. 
 
Nota: para efectos de este estudio el  sector metalmecánico comprende a todas las 
organizaciones que forman parte de la cadena Metalmecánica y están conformados por los 
diferentes subsectores,  de la siguiente manera: 
 
• Industrias básicas del hierro, el acero y metales no ferrosos  
• Productos Elaborados 
• Bienes de Capital 
• Construcción de Equipo y Material de Transporte  
• Industrias de apoyo al sector Metalmecánico 
 
3. Muestra de empresas: 
En la ciudad de Manizales se encuentran ubicadas alrededor de 60 industrias 
metalmecánicas, que son las que conforman el universo a estudiar; como se mencionó 
anteriormente en la metodología, a este número de empresas se aplicaron unos criterios de 
selección ajustados de manera que las entidades finalmente seleccionadas tuvieran 
características y condiciones que favorezcan la aparición de la gestión del conocimiento, 
como resultado final se identificaron 10 empresas sobre las que se aplicará la entrevista. 
 
4. Diseño de las preguntas incluidas en la entrevista: 
 
4.1. Primera parte:  Presentación general de la investigación y de los objetivos de la 
entrevista. 
 
4.2. Segunda parte: Cuestionamientos sobre la Gestión del Conocimiento que se lleva en 
la organización. 
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Preguntas: 
 
 Qué factores cree que hacen a la  empresa más competitiva que las demás? 
 
 En la empresa existe un área encargada o un presupuesto asignado para actividades de 
Investigación y Desarrollo?. 
 
 Los problemas organizacionales o técnicos que se presentan en la empresa son 
solucionados con personal propio de la organización? 
 
 Cree que existen espacios, ambientes o áreas, para el desarrollo de nuevos conocimientos 
en su empresa? La experiencia exportadora a contribuido a ello? 
 
 Qué factores considera se pueden tener en cuenta para desarrollar nuevo conocimiento? 
Existe la capacitación apropiada en las áreas apropiadas de la organización? 
 
 Considera que la fuga del conocimiento técnico de su organización puede afectarla? Y de 
qué manera? 
 
4.3. Tercera parte: Cuestionamientos sobre la gestión legal que ejerce la organización 
sobre sus activos intelectuales 
 
Preguntas: 
 
 Tiene definido en la organización qué conocimiento se considera libre y cuál privado? 
Cómo lo diferencia? 
 
 Tiene previsto el impacto que puede ocasionar en su organización el registro por parte de 
un tercero de alguna de sus marcas, procedimientos de fabricación o alguna invención de la 
organización? 
 
 Conoce el valor latente de la propiedad intelectual de la empresa como herramienta eficaz 
en su estrategia comercial? 
 
 La compañía tiene políticas definidas en cuanto a su propiedad intelectual y la de las 
demás compañías relacionadas con su actividad empresarial? 
 
 El personal conoce estas políticas y está capacitado?, qué medios utiliza para darlas a 
conocer en su organización? 
 
 Ha elaborado acuerdos de confidencialidad con empleados, contratistas, proveedores o 
clientes? 
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 Conoce el marco jurídico colombiano sobre la propiedad intelectual y las entidades que lo 
regulan? 
 
 Considera que la selección de signos distintivos y el uso exclusivo de ellos, le otorgan 
imagen de seriedad y de unidad de empresa frente a los competidores y al mercado?  
 
4.4. Cuarta parte: Cuestionamientos sobre la gestión de los activos intangibles de la 
organización. 
 
Preguntas: 
 
 Identifica en su organización los elementos intangibles que contribuyen o pueden 
contribuir a la competitividad de la empresa o de sus productos?. 
 
 Existen planes de sustitución generacional en los puntos claves de la organización, que 
permitan que los activos intangibles se conserven en su empresa? 
 
 Cree que los activos intangibles de su organización tienen el valor agregado suficiente 
para incrementar el valor de su empresa? 
 
 Cómo documentan y protegen el know-how de la compañía desarrollada en los procesos 
de producción? 
 
 Utiliza en su organización tecnologías de información y qué beneficios y desventajas le 
aporta a la competitividad de su empresa? 
 
4.5. Quinta parte: Conclusiones generales sobre el sistema de gestión del conocimiento de 
la organización. 
 
5. Entidades de las que se obtuvo material de apoyo: 
 
• Cámara de Comercio de Manizales 
• Incubar Manizales 
• Andi Manizales 
• SENA Manizales Mesa Sectorial  Metalmecánica 
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Anexo 13. Registros de Patentes en la SIC para el Eje Cafetero 
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21
PUBLICACION
30/05/2003 00:00
NEGACION
25/05/2005 00:00
PUBLICACION
30/07/2001 00:00
REQUERIMIENT
O 45
24/05/2006 12:30
ABANDONO
19/03/2003 00:00
PUBLICACION
31/05/2004 00:00
PUBLICACION
31/05/2004 00:00
PUBLICACION
31/05/2004 00:00
REQUERIMIENT
O 45
08/02/2006 14:34
PUBLICACION
28/02/2005 00:00
PUBLICACION
30/11/2005 00:00
ORDEN DE 
PUBLICACION
29/04/2005 00:00
MANIZALES 
MANIZALES 
12 5-20892 07/03/2005 16:22 PATENTES DE INVENCION 
SISTEMA ELECTRONICO ADMINISTRADOR DEL SERVICIO 
DE ENERGIA ELECTRICA IE COLOMBIACALDAS
MANIZALES 
11 4-125894 16/12/2004 13:58 PATENTES DE INVENCION 
PROCESO DE BIOTRANSFORMACION DE LA CACHAZA DE 
CA¥A DE AZUCAR EN ACIDO HUMICOS QP
COLOMBIA
CALDAS
MANIZALES 
10 4-201041 12/08/2004 15:40 PATENTES DE INVENCION 
PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE 
RECUBRIMIENTOS DE MULTICAPAS DE TIN/ZRN POR 
PAPVD POR ARCO PULSADO 
IQ
0
COLOMBIA
CALDAS
MANIZALES 
9 3-57604 09/07/2003 11:02 PATENTES DE INVENCION SISTEMA DE DETECCION DE PERTURBACIONES SISMICAS IE
0
COLOMBIA
CALDAS
CHINCHINA 
8 2-201088 05/12/2002 16:10 PATENTES DE INVENCION METODO PARA CONSTRUIR BASCULA CENTRIFUGA IM
0
COLOMBIA
CALDAS
CHINCHINA 
7 2-90923 PATENTES DE INVENCION DESGRANADOR MECANICO DE FRUTOS DE CAFE IM
0
COLOMBIA
CALDAS
MANIZALES 
6 2-90922 ,,,,,,,, PATENTES DE INVENCION 
DESGRANADOR DE FRUTOS DE CAFE DE 
ACCIONAMIENTO MANUAL IM
0
COLOMBIA
CALDAS
MANIZALES 
5 1-201084 19/10/2001 14:30 PATENTES DE INVENCION 
SISTEMA ELECTRONICO DE FACTURACION DE ENERGIA 
VIA TELEFONICA IE
0
COLOMBIA
CALDAS
MANIZALES 
4 1-33864 02/05/2001 11:07 PATENTES DE INVENCION 
METODO Y PROCESO TECNOLOGICO PARA LA 
OBTENCION Y PRODUCCION DE EMULSIFICANTE 
PROTEICO Y ALCOHOL ETILICO A PARTIR DE SUERO DE 
LECHE 
BT
0
COLOMBIA
CALDAS
MANIZALES 
3 1-16290 01/03/2001 15:16 PATENTES DE INVENCION JERINGA DE LIPOINYECCION VOCAL IM
0
COLOMBIA
CALDAS
MANIZALES 
2 0-201035 13/10/2000 12:00 PATENTES DE INVENCION 
METODO PARA CONSTRUIR UN MEGOHMETRO 
PROPORCIONAL, VOLTIMETRO PROPORCIONAL, 
PROBADOR DE SEMICONDUCTORES 
(SIMULTANEAMENTE), CAPACIMETRO, SENSORES DE 
IE COLOMBIACALDAS
No. Expediente Presentación Trámite
0-81242 25/10/2000 16:08 PATENTES DE INVENCION 
CACHA PARA MACHETE EN DOS MATERIALES Y LA 
CACHA ASI ELABORADA IM
0
1 COLOMBIACALDAS
Título Sector Estado Certificado/pais
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
LISTADO DE PATENTES POR PAIS Y REGION
CALDAS (MANIZALES)
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ABANDONO
18/07/2002 00:00
PUBLICACION
29/08/2003 00:00
ABANDONO
29/12/2004 00:00
No. Expediente Presentación Trámite Título Sector Estado Certificado/pais
1 0-46815 22/06/2000 15:28 PATENTES DE INVENCION 
PROCESO HIDROMETALURGICO CON SOLUCIONES 
QUIMICAS, PARA LA SEPARACION DE LA PULPA, EL 
ALUMINIO Y EL PLASTICO PROVENIENTES DE EMPAQUES 
QP
0
COLOMBIA
QUINDIO
ARMENIA 
2 2-14917 21/02/2002 16:39 PATENTES DE INVENCION 
PROCESO DE SECADO E INMUNIZACION DE GUADUA Y 
HORNO PARA SU EJECUCION IM
0
COLOMBIA
QUINDIO
ARMENIA 
3 3-20019 10/03/2003 12:43 PATENTES DE INVENCION 
QUINDIO (ARMENIA)
IGUALADOR DE MICCION: PERMITE A LA MUJER (MEAR) 
ORINAR PARADA EN IGUAL POSICION QUE EL HOMBRE 
PREVINIENDO LA INCONTINENCIA E INFECCIONES 
URINARIAS, PROPORCIONANDO DESCANSO Y CONFORT 
IM
0
COLOMBIA
QUINDIO
ARMENIA 
PUBLICACION
07/11/2000 00:00
ABANDONO
29/05/2003 00:00
PUBLICACION
30/04/2003 00:00
PUBLICACION
28/11/2002 00:00
ABANDONO
31/03/2004 00:00CONSTRUCT SPRING TERCER MILLENIUM IM
0
COLOMBIA
RISARALDA
DOSQUEBRADAS 
5 3-101816 19/11/2003 10:06 PATENTES DE INVENCION 
VALVULA DISPENSADORA DE LIQUIDOS, VAPOR Y AIRE, 
ACCIONADA MECANICAMENTE POR PEDAL IM
0
COLOMBIA
RISARALDA
PEREIRA 
4 2-212063 02/05/2002 11:00 PATENTES DE INVENCION 
DISPOSITIVO PARA MEJORAR LA CONDUCTIVIDAD DEL 
SUELO IM
0
COLOMBIA
RISARALDA
PEREIRA 
3 2-79778 06/09/2002 15:06 PATENTES DE INVENCION 
SISTEMA MEJORADO PARA LA PRODUCCION DE CARNE Y 
LECHE EN GANADO IM
0
COLOMBIA
RISARALDA
PEREIRA 
2 1-49682 21/06/2001 16:33 PATENTES DE INVENCION 
UNIDAD PARA EL TRATAMIENTO DEL SUELO IM
0
COLOMBIA
RISARALDA
PEREIRA 
RISARALDA (PEREIRA)
No. Expediente Presentación Trámite Título Sector Estado Certificado/pais
1 0-44326 14/06/2000 17:12 PATENTES DE INVENCION 
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 PUBLICACION30/09/2004 00:00
PUBLICACION
30/11/2005 00:00
PUBLICACION
31/03/2005 00:00
PUBLICACION
30/11/2005 00:00
PUBLICACION
30/11/2005 00:00
ORDEN DE 
PUBLICACION
29/04/2005 00:00
ORDEN DE 
PUBLICACION
29/04/2005 00:00
ORDEN DE 
PUBLICACION
29/04/2005 00:00
ORDEN DE 
PUBLICACION
31/05/2005 00:00
SISTEMA PARA LA PERCEPCION DE IMAGENES POR 
MEDIO DEL TACTO IE COLOMBIARISARALDA
PEREIRA 
14 5-37765 21/04/2005 14:18 PATENTES DE INVENCION 
PROCESO Y OBTENCION DE ACEITE ESTABILIZADO DE 
CRISALIDA FRES CA PARA USO COSMETICO QF COLOMBIARISARALDA
PEREIRA 
13 5-35736 15/04/2005 16:27 PATENTES DE INVENCION 
PROCESO Y OBTENCION DE ACEITE DE GUSANO QUINTO 
INSTAR PARA USO COSMETICO QF COLOMBIARISARALDA
PEREIRA 
12 5-35735 15/04/2005 16:26 PATENTES DE INVENCION 
SELECCION,PROPAGACION Y CARACTERIZACION 
GENETICA DE MORA DE CASTILLA BT COLOMBIARISARALDA
PEREIRA 
11 5-35733 15/04/2005 16:25 PATENTES DE INVENCION 
PROCESO DE BIOTRANSFORMACION DE LA CACHAZA DE 
CA¥A DE AZUCAR EN ACIDO HUMICOS QP
COLOMBIA
RISARALDA
PEREIRA 
10 4-125894 16/12/2004 13:58 PATENTES DE INVENCION 
AZUCAR SABORIZADA QP
0
COLOMBIA
RISARALDA
PEREIRA 
9 4-95475 24/09/2004 17:21 PATENTES DE INVENCION 
PROCESO Y OBTENCION DE MARCADORES 
MOLECULARES PARA DETERMINAR EL SEXO EN LAS 
PLANTAS DE BOROJO 
BT
0
COLOMBIA
RISARALDA
PEREIRA 
8 4-88188 07/09/2004 15:43 PATENTES DE INVENCION 
CONECTORES ENDOTERMICOS IM
0
COLOMBIA
RISARALDA
PEREIRA 
7 4-47000 20/05/2004 17:09 PATENTES DE INVENCION 
COMPOSICION DE ADHERENCIA MULTIPLE QP
0
COLOMBIA
RISARALDA
DOSQUEBRADAS 
6 4-21983 10/03/2004 17:02 PATENTES DE INVENCION 
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ORDEN DE 
PUBLICACION
31/08/2005 17:55
ESTUDIO DE 
FORMA
04/10/2005 15:18
ORDEN DE 
PUBLICACION
30/05/2006 18:04
ORDEN DE 
PUBLICACION
30/05/2006 18:46
ORDEN DE 
PUBLICACION
31/07/2006 09:29
ORDEN DE 
PUBLICACION
31/07/2006 09:30
ESTUDIO DE 
FORMA
19/09/2006 12:23
SISTEMA EDUCATIVO DE MONITOREO Y CONTROL DE 
LOS PROCESOS AUTOMATIZADOS IE COLOMBIARISARALDA
PEREIRA 
21 6-93338 18/09/2006 12:18 PATENTES DE INVENCION 
SISTEMA PARA EFECTUAR CONTEO, LLAMADAS, 
CONTROL DE ACCESO Y VENTAS POR MEDIO DE LA 
HUELLA DACTILAR 
IE COLOMBIA
RISARALDA
DOSQUEBRADAS 
20 6-62647 28/06/2006 16:09 PATENTES DE INVENCION 
CONECTOR ENDOTERMICO PARA SOLDAR COBRE IM COLOMBIA
RISARALDA
PEREIRA 
19 6-61779 27/06/2006 12:00 PATENTES DE INVENCION 
SISTEMA PARA LA PERCEPCION DE IMAGENES POR 
MEDIO DEL TACTO IE COLOMBIARISARALDA
PEREIRA 
18 6-34977 11/04/2006 09:03 PATENTES DE INVENCION 
APARATO DESMUCILAGINADOR ECOLOGICO DE CAFE IM COLOMBIA
RISARALDA
PEREIRA 
17 6-10993 06/02/2006 14:37 PATENTES DE INVENCION 
MICROPROPAGACION DE ALISO ANDINO BT COLOMBIA
RISARALDA
PEREIRA 
16 5-63370 28/06/2005 16:29 PATENTES DE INVENCION 
METODO PARA LA DETECCION DE LA ESTABILIDAD 
GENETICA DE EM- BRIONES SOMATICOS DE ALISO 
ANDINO 
BT COLOMBIA
RISARALDA
PEREIRA 
15 5-58107 15/06/2005 16:21 PATENTES DE INVENCION 
No. Expediente Presentación Trámite Título Sector Estado Certificado/pais
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Anexo 14. Definición y Formas de Protección de Secretos Empresariales 
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Características del secreto empresarial: 
 
• La información debe ser secreta 
• La información debe tener un valor comercial por ser secreta 
• Que su conocimiento constituya una ventaja entre sus competidores 
• Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta 
 
La única manera de proteger un secreto empresarial es tomar medidas en su empresa para 
evitar que se divulgue y propague esta información entre sus competidores de esta manera 
asegura que su empresa siga ocupando una posición ventajosa en el mercado. 
 
Medidas de protección: 
• Suscribir contratos de confidencialidad  
• Identificar claramente los documentos confidenciales 
• Establecer la custodia de los documentos 
• Establecer medidas en los archivos de documentos 
• Revisar constantemente la información divulgada en catálogos 
• Control de puertas de acceso 
 
La utilización no autorizada de los secretos empresariales es considerada competencia 
desleal 
 
Se considera competencia desleal: 
• Explotar sin autorización un secreto empresarial 
• Comunicar o divulgar un secreto empresarial en beneficio propio o de terceros para 
perjudicar a su propietario 
• Adquirir un secreto empresarial por medio ilícitos  (espionaje industrial) 
• Explotar comunicar o divulgar un secreto empresarial adquirido por medio ilícitos 
• Explotar un SI que se obtuvo de una persona que lo había adquirido ilícitamente 
 
Toda persona que por su trabajo, cargo o desempeño en su profesión etc. tenga acceso a un 
SI y que sobre su confidencialidad se hubiera prevenido, debe abstenerse de usarlo o 
divulgarlo. 
 
 
